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Uma dissertaco de Mestrado em Lingustica na rea de especializago
em Lexicologia e Lexicografia, pressupe uma base de conhecimentos tericos
e metodolgicos que ligam estreitamente vrias reas do conhecimento.
nomeadamente, a Lexicologia, a Terminologia e a Informtica. Procurmos,
como reflexo dos ensinamentos recebidos na parte curricular do Mestrado e do
trabalho efectuado em fungo desta investigago pessoal, retirar alguns
resultados apos trs anos de investimento numa rea que julgamos de muito
interesse lingustico.
Este trabalho de investigago exigiu a selecgo de um tema; optmos,
por isso, por continuar alguns aspectos desenvolvidos
no "Mmoire de
Matnse". cujo tema se situava no mbito do domnio terminologico
do Turismo.
Escolhemos, pela sua novidade e originalidade, o Turismo no Espago
Rural,
na tentativa de chegar a um melhor conhecimento conceptual e termmolgica
desta nova rea.
Assim, estruturmos, o nosso trabalho em cinco captulos.
Depois de uma breve introdugo, o ponto 1, dedicmos o ponto
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'Delimitago de uma rea conceptual". Nele apresentmos
o domnio de
estudo: o Turismo no Espago Rural. Comegmos por situar em termos muito
gerais, a importncia que ocupa o sector global
do Turismo do ponto de vista
scio-econmico, na realidade portuguesa. Destacmos, depois, as mudangas
que o sector tem sofrido desde o sculo
XIX at aos nossos dias, apoiando
essa descrigo em dados estatsticos. Conclumos o captulo
com uma
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particularizago relativa ao domnio, para o qual reservmos
uma descrigo
mais detalhada em toda a dissertago. Procurmos, neste ponto apresentar a
rea do Turismo no Espaco Rural desde as suas origens, passando pelas
influncias que sofreu, at sua implementago enquanto
novo produto na
indstria turstica portuguesa.
Dedicmos o ponto 3 "Informtica e Terminografia", constituigo
do
corpus de anlise e metodologia utilizada para
o seu tratamento. Para esse
efeito, optmos por recorrer informtica, com o objectivo
de criar uma Base
Textual do Turismo no Espago Rural que nos serviu de ponto de partida para
uma anlise mais aprofundada, em termos terminolgicos. Obtivemos como
resultado da informatizago do corpus, um dicionrio de frequncias,
assim
como um conjunto de concordncias. de contextos e de colocages que,
no
ponto 4, nos permitiram organizar de uma Terminologia
de Base do Turismo
no Espago Rural.
"Dos conceitos-chave organizago da terminologia de base do
Turismo no Espago Rural" constitui o objecto de descrigo
do ponto 4.
Inicimo-lo com aspectos tericos sobre a fungo dos textos jurdicos, nesta
investigago; este fragmento do corpus permitiu-nos
vrias anlises sobre o
conceito, propriedade, identificago e evolugo de alguns
conceitos-chave do
Turismo no Espago Rural. Depois da delimitago do sistema conceptual,
chegmos a um melhor conhecimento, em termos terminolgicos
desta nova
rea conceptual, terminando com a proposta duma Terminologia
de base do
Turismo no Espago Rural.
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Observmos, no ponto 5 "Da terminologia socioterminologia".
a
componente socioterminolgica dos
termos que surgem no domnio do
Turismo no Espago Rural. Partimos, para isso, de algumas considerages
tericas sobre neologia, neonmia, terminologia, pragmtica, comunicago,
actores sociais, usos sociais e nveis de lngua de especialidade, chamando a
atengo para o carcter interdisciplinar
ou mesmo transdisciplinar que
assumem cada vez mais as reas tcnicas e cientficas, dificultando
assim a
categorizago dos termos multidomnios.
O "Campo estereotpico do Turismo no Espago Rural", ponto
6 desta
investigago. tem por objecto o campo da representago
em que se destacam
as propriedades conceptuais e os tragos semnticos que
caracterizam a
termmologia do Turismo no Espa?o Rural.
Terminmos este captulo,
mostrando como o Turismo no Espago Rural carece, em termos
socioterminolgico, de uma mais clara delimitago
de conceitos e de uma
melhor definigo de termos que o constituem, de modo
a proporcionar aos
vrios actores sociais, nos diferentes usos e interacges verbais uma
"comunicago turstica" mais eficaz, nos diferentes
nveis desta lngua de
especialidade.
Esta dissertago a que demos o ttulo de A socioterminologia
no
"Turismo no Espago Rural" apresenta anlises e reflexes
numa perspectiva
socioterminolgica, tentando mostrar alguns resultados
neste novo sistema
conceptual e terminolgico ainda em constituigo. Julgamos que
uma melhor
delimitago de conceitos e definigo de termos contribuiro, certamente, para
um
melhor desenvolvimento do Turismo no Espago Rural.
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2. DELIMITAQO DE UMA REA CONCEPTUAL.
2.1. 0 turismo em Portugal: anlise de carcter histrico.
2.1.1. No sculo XIX.
No sculo XIX surgiu o conceito de turismo tal como ns o concebemos
hoje. Os sinais precursores do turismo, em Portugal, surgiram
entre 1815 e 1841
com o aparecimento das primeiras estradas em macadame,
dos comboios, dos
telgrafos, dos hotis e do primeirssimo agente de viagens.
No entanto, preciso esperar at 1780 para ver surgir o primeiro
sinal
tmido de uma forma nova de descanso fora da casa pessoal. Aberta em Sintra,
por uma senhora irlandesa, aparece
a primeira estncia turstica, que, nessa
poca. era excelente para convalescentes pulmonares.
Mais tarde, foi designado
por "Hotel Lawrence", imortalizado por Ega de Queirs,
no romance "Os Maias".
Um passo mais concreto, no despontar do turismo,
viria a ser dado em
1840, com a inaugurago do hotel "Braganga" (em homenagem Casa
reinante
portuguesa), pertencente a uma cadeia
britnica de hotis, com unidades
espalhadas pela Europa e pela Amrica e, estrategicamente,
localizado em
Lisboa. Nessa poca, Inglaterra possua um grande poder naval, dominando
o
trnsito martimo mundial e detentora de um grande imprio, mantinha fortes
interesses economicos, em Portugal.
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Durante esta fase precursora, so langadas algumas estruturas bsicas
no
seio da vida cultural da poca. Destinadas aos residentes, essas
estruturas
deveriam atrair os estrangeiros, numa fase posterior.
Seguindo estes movimentos e iniciativas.
os teatros lricos de So Carlos,
em Lisboa. e de So Joo. no Porto, e o Teatro Dona Maria
II transferiram da
corte, para o grande pblico, o usufruto de espagos
de convivncia e de
espectculos de grande nvel cultural. Simultaneamente, aparecem
os primeiros
cafs. em estilo parisiense, como por exemplo o Prncipe
dos Botequins, o
Magestic ou o Martinho da Arcada.
Estava assim criado o embrio de uma forma
de animago turstica.
Quase ao mesmo tempo. em 1810, instalou-se a moda de "veraneio", Apos
a publicago, por um mdico hidrlogo, de
um manual, onde eram descritos os
benefcios das fontes medicinais enraizadas na tradigo popular portuguesa,
estas foram transformadas em estncias termais, conhecidas ainda, hoje. pelos
nomes de termas do Gers, Vizela, Caldas da Rainha, So Pedro do Sul e outras.
Por outro lado, vindo do interior e das cidades, surgiu uma categoria de
veraneantes. "os banhistas", que, anualmente, no Vero, se deslocavam
ate ao
litoral, para as praias de Pvoa do Varzim, Foz do Douro, Figueira
da Foz; estas
cidades do litoral comegam a ter um grande desenvolvimento
na sociedade
portuguesa dessa poca.
No entanto, Portugal estava longe de ser um plo turstico atractivo.
A
inexistncia de uma rede de transportes acessvel condicionava o
desenvolvimento turstico, no atraindo, consequentemente, os potenciais
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viajantes. Na segunda metade do sculo XIX, comegam
a aparecer as primeiras
estradas em macadame e as primeiras linhas de caminho-de-ferro, que
iro
proporcionar a ligago rpida entre Lisboa e o centro
da Europa (1887). E nesta
poca que surgem em Lisboa e
no Porto as primeiras companhias
transportadoras.
O turismo comega a ser visto como uma
rea potencial de negcios. A
vontade de conhecer outras partes do mundo, por um nmero cada vez maior de
burgueses e as deslocages para
o exterior de homens de negocios e de
congressistas. tm como consequncia o aparecimento
de novas clientelas.
Por outro lado, a partir de 1822, existe em Portugal uma forte tendncia
para a emigrago com destino ao Brasil; neste perodo que surge
a primeira
agncia. que so mais tarde se voltar para
o trfego turstico. A agncia mais
conhecida. internacionalmente, a Agncia Abreu, fundada em 1840 no Porto,
por Lus Vieira de Abreu.
2.1.2. Incio do sculo XX.
No incio do sculo XX, todo o desenvolvimento efectuado na rea do
turismo em Portugal, rapidamente, se tornou insuficiente. Era necessrio
desenvolver e melhorar as estruturas e os equipamentos para atrair e fixar o
viajante. Sem uma organizago especfica, com uma capacidade exgua
de
alojamento, o turismo portugus vegetava num quadro desalentador,
sendo
encarado, displicentemente, pelos sucessivos governos.
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Em 1911, a Sociedade Propaganda de Portugal (SPP) organizou
o IV
Congresso Intemacional do Turismo e,
nesse mesmo ano, foi cnada, por Decreto,
a Repartigo de Turismo integrada no
Ministrio de Fomento. Durante trinta anos.
este organismo tentou conservar e desenvolver
o sector do turismo, no obstante
as sucessivas mudangas polticas da poca durante
a V- Repblica e o Estado
Novo.
No ano de 1936, sucedem dois acontecimentos importantes que vo
desencadear uma acelerago significativa, no sector do turismo.
0 primeiro diz
respeito realizago, em Lisboa, do
1g Congresso Nacional de Turismo, com o
objectivo de fazer uma anlise
e balango do que tinha sido feito e do que ainda
faltava fazer : "O Congresso uma obra sincera e lealmente portuguesa.
pue
pretende contribuir para dignificar o Pas,
no s no campo espiritual. mas
tambm no campo econmico, desenvolvendo
e apereigoando essa grande
indstria moderna que o turismo" .
O segundo acontecimento diz respeito introdugo
de um aspecto
significativo na vida social do assalariado,
isto , a implementago do direito a
frias pagas. As polticas sociais levaram a
uma consciencializago sobre o
direito fundamental ao descanso e ao lazer. Estes factores foram
determinantes
no desenvolvimento do turismo como fenmeno moderno.
neste contexto e com o objectivo de desenvolver o sector turstico, que,
nos anos 40, Antnio Ferro surge como director do Secretariado
de Propaganda
1
Conde de Penha Garcia, Presidente da Sociedade Propaganda de Portugal.
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Nacional atribuindo ao turismo, de uma vez por todas, uma fungo
fundamental
que. cinquenta anos mais tarde,
levar o turismo a ser um dos sectores mais
importantes da actividade econmica portuguesa.
Estavam, assim, criados os alicerces desta nova indstria
moderna, isto e.
o turismo.
2.1.3. Depois da Segunda Guerra Mundial.
As transformages vividas, na Europa e,
no Mundo, no ps-guerra
proporcionaram ao turismo uma nova
era.
Nos anos 60, o panorama turstico mundial
conhece um crescimento
intenso. Em Portugal, faz-se um grande esforgo
ao nvel de investimentos nas
infra-estruturas de base, particularmente, no campo dos transportes
e das
comunicages. Em paralelo, existe tambm
a tentativa de valorizar o patnmnio
turstico, com o objectivo de competir com os mercados
tursticos internacionais
da poca.
Apos ter vencido as barreiras do reconhecimento
do turismo. no que
respeita importncia do sector, no quadro
da economia do pas, inicia-se uma
nova fase para o turismo nacional.
A antiga Repartigo de Turismo, elevada a Direcgo
de Servigos, em 1960,
passa, em 1965, a Direcgo-Geral
- o Comissariado do Turismo.
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O Estado, num esforgo de mobilizago, chama a atengo para
os planos
de desenvolvimento turstico, cujas bases assentam numa srie de parmetros
tais como:
- valores tursticos naturais,




- previso da procura.
Aps um prvio estudo, so seleccionadas
duas regies prioritrias de
fomento turstico: a Madeira e o Algarve. Todas as infra-estruturas indispensveis
de transportes e comunicages so implementadas,
com a ajuda de
financiamentos e emprstimos, levando abertura dos aeroportos
do Funchal
(1964), de Faro (1965) e construgo da ponte
sobre o Tejo (1966).
0 aumento da capacidade de alojamento leva a uma subida significativa
das entradas de tunstas no pas. Em 1953, Portugal acolhe 150 mil visitantes;
1
milho em 1964; 2 milhes em 1968 2.
Pela primeira vez, as receitas geradas pelo
turismo excedem o montante
anual em 5 milhes de contos, ultrapassando, assim, o montante atingido pelas
exportages dos txteis. da cortiga e das
conservas de peixe.
2
MINISTERIO DO COMRCIO E TURISMO. (1991)
- Livro branco do turismo. Lisboa,
Secretana de Estado do Turismo, p. 9.
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Gradualmente, os meios indispensveis para melhorar e desenvolver o
turismo vo estruturando-se. O fomento da qualidade do servigo passa pela
reviso das leis de turismo, assim como pela formago profissional:
reorganizada a Escola Hoteleira de Lisboa; so criadas
as Escolas de Faro, do
Porto e do Funchal e, em 1965, o Centro Nacional de Formago Turstica e
Hoteleira.
Finalmente, nos anos 70, o sector do turismo , expressamente,
considerado como um sector estratgico do crescimento econmico. Adquire uma
verdadeira dimenso nacional, apesar da conjuntura econmica e poltica ser, na
altura, pouco favorvel, nomeadamente, a nvel
internacional, com os choques
petrolferos de 1973 e 1979 e, a nvel nacional,
com a instabilidade poltica de
1974-75.
Depois da Revolugo de Abril, o turismo passa
novamente por uma fase
difcil, naturalmente, afectado pelo clima de instabilidade poltica da poca. Mas,
rapidamente superado o perodo de crise e, no incio dos
anos 80, a situago
volta a estabilizar, com a ajuda de um Plano Nacional de Turismo (PNT), cuja
poltica visa a estimulago da procura e incrementago
da oferta em reas-chave,
Cria-se ento :
na rea do ordenamento do territrio :
- os Plos de Desenvolvimento Turstico (PDT),
- as Regies Especficas de Aproveitamento Turstico (REAT),
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- os Eixos de Desenvolvimento Turstico (EDT),
- o Turismo no Espago Rural (TER),
- o Gabinete de Recuperago dos desequilbrios Tursticos do Algarve,
- a recuperago da Turistrela para o aproveitamento turstico
da Serra da
Estrela,
- o programa de Desenvolvimento
Turstico do Vale do Douro.
na rea do termalismo :
- a Comisso Nacional do Termalismo,
- o programa de recuperago e renovago das estncias termais,
com vista
a especificar os tratamentos de cada uma delas e a incluir
o termalismo, na
poltica da sade.
na rea da animago :
- o apoio financeiro para equipamentos e programas de animago
turstica.
- a construgo de campos de golfe,
- o langamento do Museu Nacional Ferrovirio,
- a instalago de Pousadas em monumentos e imveis, sob a tutela,
a
guarda do Instituto Portugus do Patrimnio Cultural (IPPC).
na rea dos investimentos :
-
o Sistema de Incentivos Financeiros ao Investimento Turstico (SIFIT),




na rea da formago profissional :
- o langamento do programa de construgo
das novas escolas em
Coimbra, Vilamoura, Lisboa, Estoril.
- a formago de animadores e outros programas
inovadores.
na area da promogo turstica :
- o Instituto de Promogo Turstica (IPT) em 1986,
- uma rede mais alargada de centros de turismo,
- novos diplomas em matria de Legislago, sobre agncias
de viagens.
Turismo no Espago Rural, zonas de caga turstica, alojamento turstico,
leis do jogo,
- o Prmio Nacional de Turismo Ramalho Ortigo .
Para alm deste conjunto de medidas importantes, foram igualmente
revistos os estatutos da Empresa Nacional de Turismo (ENATUR), elaborado o
Plano Nacional de Pousadas, dado o apoio ao saneamento bsico do Estoril e
aprovados os planos de obras das zonas
de jogo do Estoril, de Espinho, da
Pvoa do Varzim e do Algarve.
Presente, desde o incio, na Organizago Mundial de Turismo, Portugal
luta igualmente pela extenso universal do
turismo e pela livre circulago do
visitante, em todas as partes do mundo.
3
MINISTERIO DO COMRCIO E TURISMO. (1991)
- Livro branco do turismo, Lisboa,
Secretaria de Estado do Turismo, p. 12.
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A entrada de Portugal na Comunidade Econmica Europeia, em 1986,
langa um novo desafio ao sector turstico
do pas. Esta adeso alertou outros
pases para a existncia de Portugal como destino
turstico.
Entre 1980 e 1990, Portugal ultrapassou 18 milhes de visitantes, dos
quais cerca de 8 milhes foram turistas, o que representa
um aumento de 162%.
relativamente a anos anteriores. Os principais mercados geradores de turismo
para Portugal foram, para alm de Espanha, o Reino Unido,
a Alemanha e a
Franga.
0 turismo portugus precisou de cerca de oitenta anos para atingir a




O turismo , hoje, um sector-chave de toda a actividade econmica, quer
nos pases industrializados, quer nos pases em vias de desenvolvimento,
tendo
por base. fundamentalmente, os seguintes factores :
- crescimento dos rendimentos,
- redugo do tempo de trabalho,
- diminuigo dos custos de transporte,
-
saturago relativamente a outras formas de consumo.
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Actualmente, em Portugal, o sector do turismo um dos ramos
da
Economia com um maior potencial de crescimento, tendo contribudo, em 1990,
com cerca de 6% do Produto Interno Bruto, tomando-se dessa forma
a indstria
mais importante para a Economia do pas.
. igualmente, de salientar que esta rea a
fonte pnncipal de emprego.
isto . emprega, cerca de 200.000 pessoas,
o que representa 5% da presente
populago activa portuguesa; por outro lado,
constituem a maior fonte geradora
de divisas estrangeiras. Em 1990, o turismo representou aproximadamente
10%
do investimento estrangeiro aplicado no Pas.
No que se refere a receitas. verifica-se, que
as mesmas atingiram 505 990
milhes de escudos, segundo informago do Comrcio e Turismo.
No podemos, no entanto. ignorar que as entradas
de turistas, em
Portugal, evidenciam um razovel ndice de sazonalidade.
As estatsticas
demonstram que o seu ponto mais alto tem lugar entre Julho
e Setembro, perodo
durante o qual, em 1990, ocorreram 43,2% do total de entradas. Quanto
aos
porlugueses, em 1990, 89 dos 1739
mil que gozaram frias fizeram-no em Julho
(25%) e Agosto (64%) 4. Mas, mesmo assim, Portugal, comparativamente
com os
seus concorrentes europeus, possui, apesar de tudo, um dos mais baixos ndices
de sazonalidade.
Todos os pases pretendem manter um fluxo turstico constante,
ao longo
do ano. No entanto, tal objectivo raramente atingido, uma vez que, em grande
A
BAPTISTA, M. (1997)
- Tunsmo, competitividade sustentvel, Lisboa/So Paulo, Ed. Verbo, p.
494.
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percentagem, as frias e as visitas so
feitas com fins puramente de lazer, nas
pocas em que, nos mercados de origem,
h mais liberdade para dispor do
tempo.
Portugal tem apostado muito nas mltiplas formas
de animago turstica.
assim como na capacidade de atracgo que exerce nos diferentes segmentos
do
mercado, gragas larga variedade de produtos
oferecida (estncias de Vero,
cidades culturais e historicas, locais arqueologicos, parques temticos,...).
A boa
situago geogrfica, climatrica e a qualidade
do patrimnio, a diversidade da
cultura e a histna milenria so, tambm, factores importantes de atracgo de
turistas.
Numa escala intemacional, a Organizago Mundial de Turismo (OMT)
prev, para o ano 2000, um aumento do volume
das viagens tursticas para cerca
de 600 milhes (dez vezes mais do que em 1960), projectando assim que
a
indstria hoteleira venha a ultrapassar a petrolfera, o que a torna na primeira
indstria mundial ".
2.2.2. Novas tendncias.
Os anos 90 esto a ser marcados por grandes mudangas sociais. O hbito
de preencher tempos livres e de passar frias so dados adquiridos.
O que tem
vindo a mudar, a durago das frias. Existe, hoje, uma tendncia que leva
o
5
MINISTRIO DO COMRCIO E TURISMO. (1991)
- Livro branco do turismo, Lisboa,
Secretana de Estado do Tunsmo, p.1 19.
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turista a fazer frias repartidas, com ausncias de casa mais vezes por ano,
mas
por perodos mais curtos.
Os factores que podem estar na origem deste novo conceito
de frias so
o aumento do rendimento dos cidados e o grande desenvolvimento das vias de
comunicago, sobretudo dos transportes areos. Deste modo,
as viagens podem
tornar-se mais frequentes e as estadas mais curtas.
Por outro lado, o cidado pode preferir fazer fnas mais originais ou
longnquas, mesmo a custos superiores, que passar
frias duradouras num local
mais acessvel, em termos financeiros.
0 turista de hoje, um turista cada vez mais exigente no que respeita
ao
conforto e qualidade dos servigos prestados, dando cada vez mais
valor
componente ambiental. no momento de escolher um lugar para passar
frias.
0 aumento da valorizago do ambiente, foi posto em evidncia num estudo
levado a cabo pela Organizago Mundial de Turismo, em que 76% dos
interrogados declaram que o estado do meio ambiente
influncia a escolha do
local de frias.
Consequentemente, o conceito de turismo est impregnado de
valores
ecolgicos. que, nesta ltima dcada, se tm desenvolvido,
sensibilizando o
Mundo para a necessidade de proteger o meio ambiente. Comegaram, ento,
a
surgir novas formas de tunsmo que respeitam e salvaguardam
os patrimnios
ambiental e cultural, assim como o ordenamento.
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Diante da crescente tomada de conscincia sobre a importncia da
qualidade do meio ambiente, atravs da preservago
de espagos verdes no
poludos e degradados, Portugal tem sido encarado
como um destino privilegiado,
isto , pouco poludo, embora se aponte alguns casos
de negligncia.
0 futuro do turismo. em Portugal, estar portanto estreitamente ligado
diversificago da oferta de produtos tursticos que correspondam
s novas formas
de turismo. em que a componente ambiental est fortemente valorizada.
E nesta categoria que inclumos o Turismo no Espa^o Rural.
nova forma
de tunsmo com potencialidades para renovar a indstria portuguesa.
2.3. Turismo no Espa?o Rural: novo produto turstico.
2.3.1. Espago rural: novo espago de lazer.
0 conceito de turismo est directamente relacionado com o de espago. A
prtica do turismo enquanto actividade de lazer implica, forgosamente.
a escolha
de um destino, designado de espago, um termo da geografia que situa
o local
geogrfico encarado como destino de frias. "As caractersticas
do territrio que
em sentido amplo constituem o suporte do tunsmo, tm sustentado
a divulgago
da ideia de que quanto maior a diversidade, maior a capacidade
de uma rea
para funcionar como espago turstico" 6. Assim, o territrio oferece espagos
de
turismo diversificados associados a um potencial turstico diferenciado.
'-
MARTINS, L.P. (1993)
- Lazer. ferias e tunsmo no Noroeste de Portuqal. Dissertago de
Doutoramento, Porto, Faculdade de Letras
- Universidade do Porto, p. 61.
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Os grandes espagos de turismo mundial so preferencialmente
o litoral, na
poca do Vero, a montanha, no Invemo.
A cidade, geralmente visitada em
qualquer altura do ano, tem como motivos tursticos,
o patrimnio, a cultura e as
compras, entre outros.
Onde se situam ento os limites do espago rural? Os autores DREYFUS-
SIGNOLES afirmam que "Paradoxalement, l'espace rural se dfinit par son
negatif: c'est tout ce qui n'est pas urbain"
'
. A meio caminho entre o litoral e a
cidade ou entre a montanha e o litoral ou ainda entre a cidade e a montanha...
associa-se ao conceito de espago geogrfico o de espago rural.
Nos finais da dcada de 70, introduzida em Portugal uma nova forma de
ocupago do espago por actividades de lazer, tendo por
base as potencialidades
das reas rurais, como espagos ldicos e de repouso; esta nova forma
de
ocupago do espago constitui um tipo de espago de turismo,
em fase de
consolidago com grande capacidade de crescimento.
As perspectivas abertas ao espago rural, como novo espago de lazer,
passam portrs objectivos principais:
- contrariar a concentrago na faixa litoral e ncleos urbanos;
-
recuperar um patrimnio arquitectnico de valor inestimvel em
alguns casos j muito degradado;




- Structures et organisation du tourisme en France, Paris, Ed.
Bral. p.111.
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A tendncia para o retomo natureza, desencadeado
nas duas ltimas
dcadas, do ponto de vista ideolgico, vai buscar ao "movimento ecologico"
a
preocupago da preservago do meio ambiente; por
outro lado, esta tendncia
est associada tambm transformago de valores tradicionais enraizados,
sobretudo, entre as classes mdia e alta das sociedades industrializadas.
2.3.2. Antecedentes e evolugo.
Como j referimos, o sculo XX um sculo que se caracteriza por
fortes
mudangas sociais, entre as quais o desenvolvimento rpido do
fenmeno urbano
aps terminado o xodo rural dos anos 40.
No entanto, assiste-se neste fim de sculo, nos pases mais ,-
desenvolvidos, a um retorno ao campo. "L'image de la campagne comme lieu de
vacances s'est considerablement modifie au cours des sicles. Frquente
d'abord par Taristocratie qui y revenait priodoquement pour surveiller les travaux
agricoles dans ses propriets et se retouver entre elle, la campagne
est devenue
progressivement espace de repos des urbains" 8. Esta corrente
de sentido
inverso, isto , o fluxo da cidade para o campo, adquire, maioritariamente, um




- Structures et orqanisation du tounsme en France, Pans, Ed.
Bral, p.111.
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Podero destacar-se duas razes principais para o deslocamento do
espago urbano para o espago rural.
Por um lado, os citadinos procuram formas
de restabelecimento fsico e mental, que se inserem num quadro de aproximago
da natureza com a finalidade de perder o cansago e stress causados pela
agitago da vida citadina. Por outro lado, a fruigo dos espagos rurais,
como
reas de lazer, constitui uma das formas de afirmago de um certo prestgio
social, uma prova de riqueza e de xito para uma classe social
com mais forte
poder de compra.
A procura das reas rurais, tambm
caracterizada pela curiosidade em
conhecer casas que so muitas vezes smbolos de uma
aristocracia rural perdida.
Paralelamente a este estatuto, puramente, individual que assumem estas
idas ao campo, encontram-se as premissas de um turismo com caractersticas
rurais, "La campagne, quite depuis peu, tait investie d'une nouvelfe identit
en
devenant l'espace de vacances des familles faibles revenus qui n'avaient pas
le
choix du lieu de leurs congs" .
Assim, os albergues de apoio, as excurses realizadas por via terrestre, as
quintas semi-urbanas ou as quintas mais afastadas da cidade,
constituram o
ncleo-embrio que se transformou, hoje, nas modernas residncias secundrias
c nas formas de alojamento ligadas ao Turismo no Espago Rural.
9
DREYFUS-SIGNOLES, (1992)




O Turismo no Espaco Rural (TER) constitui, desde h algumas dcadas.
uma componente significativa do total da oferta turstica, em muitos pases
europeus. recorrendo a diversificadas
formas de alojamento.
Em Franga. a Federago "Logis de France" abarca
uma parte significativa
da pequena hotelaria rural. cujas instalages esto
a envelhecer, considerando
que cerca de 75% dessas unidades
hoteleiras so anteriores Primeira Guerra
Mundial. Este tipo de hotelaria , frequentemente, o ltimo plo de animago para
as populages dos pequenos aglomerados e o ponto de encontro, por excelncia,
das comunidades locais.
Outra forma de alojamento que faz parte do Turismo no Espago Rural,
em Franga, constituda pelos "gtes ruraux" : "logement
meubl amnag dans
des locaux ou des btiments d'une exploitation agricole et destin tre mis la
disposition de personnes qui souhaitent passer leur vacances
ia campagne"
Esta forma de alojamento foi langada nos anos 50, atingindo um sucesso notvel.
0 objectivo deste alojamento foi melhorar o patrimnio
imobilirio rural, lutar
contra o xodo rural atravs de um complemento nos rendimentos familiares e
fazer sair do isolamento as reas e populages rurais.
,c
DREYFUS-SIGNOLES, (1992)
- Structures et orqanisation du tounsme en France, Paris, Ed.
Breal, p.116.
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0 rpido sucesso dos "gtes" fez com que se desenvolvesse
uma
especializago das unidades de alojamento nas reas equestres, caga, pesca,
neve, etc... Ao lado do "gte rural" apareceram outras modalidades de alojamento
no espago rural, como os "camping la ferme" (parque
de campismo rural), as
"chambres d'htes" (quartos em casas particulares rurais), as 'lerme auberge"
(penso em meio rural) e "ferme de sjour" (explorago agrcola),
os "gtes
communal". "questre", d'enfants" e "d'tape et de groupe" (abrigos). as 'lables
d'htes" (casas de hspedes) e por ltimo os tradicionais "villages
de vacances"
(aldeias de frias) e "maisons familiales de vacances" (casas
familiares de frias)
francesas.
A partir dos anos 70, a par das formas de alojamento j existentes.
foram
criadas estages verdes de frias e os parques naturais passaram
a integrar as
opges do turista no espago rural, provocando
assim um aumento dos parques de
campismo. Em 1976 foram langadas em Franga as
bases legislativas que
regulamentam a criago do alojamento em pequenas
unidades e a implantago
de actividades de lazer com objectivo de valorizar as reas rurais.
2.3.4. Implementago em Portugal.
No final da dcada de 70, atravs do Decreto Regulamentar ng 14/78
prev-se o langamento, no mercado turstico portugus, de quartos particulares,
moradias e apartamentos numa modalidade de alojamento que, posteriormente,
viria a ser designado por "Turismo de Habitago". Trata-se de uma
iniciativa que
pretende implementar uma nova modalidade de alojamento
turstico.
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Posteriormente, nos anos 80, o Turismo no Espago Rural estagnou,
sofrendo da ausncia de medidas concretas de implementago. Registavam-se
nessa altura apenas alguns momentos relevantes, na demorada incrementago
do Turismo no Espago Rural, em Portugal.
Nomeadamente :
- em 1936 : o 19 Congresso Nacional de Turismo onde.
pela primeira vez se estabelecem os contornos
do Turismo no
Espago Rural;
- em 1961 : o 1g Colquio Nacional de Turismo;
- em 1964 : o 15 Congresso de Estudos Tursticos:
- em 1970 : o Colquio de Turismo e Termalismo do Norte.
Em 1978. publicado o Decreto que regulamenta a classificago e
funcionamento dos meios complementares de alojamento turstico que faz
referncia a alojamentos particulares. onde estariam includos quartos
particulares, moradias e apartamento, criando condiges para o aparecimento
do
Turismo no Espago Rural, Esta enquadramento legal permite determinar,
finalmente, a rea de experincia piloto. que se viu repartida entre os Municpios
de Ponte de Lima, Vouzela, Castelo de Vide e Vila Vigosa a partir de 1979 e
alargada a partir dos anos 80 ao resto do territrio.
Em 1983, o Decreto-Lei 423/83 emprega pela primeira vez a designago
de "Turismo de Habitago", conferindo-lhe forga legal e, finalmente, em 1984,
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definido como "regime de insergo do turismo de habitago
na oferta turstica
portuguesa" atravs do Decreto-Lei 251/84
e apoiado pela apresentago de um
Plano Nacional de Turismo.
0 arranque tardio em Portugal do Turismo
no Espago Rural e
definitivamente impulsionado, em 1986, atravs de um diploma legislativo
onde, pela primeira vez, aparecem as designages
de Turismo no Espago Rural
compreendendo as modalidades de 'Turismo de habitago",
'Turismo Rural" e
"Agroturismo".
O diploma introduz importantes alterages s normas que enquadram
o
Turismo no Espago Rural, tentando um melhor ajustamento rpida evolugo
da oferta ocorrida durante a dcada de 80 e criando condiges para o despontar
do "Agroturismo" integrado no conjunto de actividades possveis
numa explorago
agrcola.
Assim, o Decreto-Lei 256/86 constitui o enquadramento legal que permite
aceder a uma nova e determinante fase na evolugo do Turismo no Espago
Rural, pondo termo a um perodo experimental iniciado no final da dcada de
70.
A fase de arranque e afirmago do Turismo no Espago Rural caracteriza-
se por um rpido crescimento do nmero de estabelecimentos
e por uma sensvel
concentrago da sua distribuigo no Alto Minho. O ano de 1987
marca o "ano de
ouro" com 197 estabelecimentos, correspondendo a 1587 camas no conjunto das
trs modalidades: Turismo de Habitago" (TH), "Turismo Rura' (TR) e
11
DIRIO DA REPBLICA. (1986)
- Decreto Lei 256/86, Estabelece normas relativas ao
desenvolvimento das vrias formas de Tunsmo no Espaco Rural, revestindo a forma de
'Tunsmo
de habitaco". 'Tunsmo rural" ou "Aqro-tunsmo", DR 196 de 27/08/86.
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"Agroturismo" (AT), sendo o 'Turismo de Habitago" que
de longe preferido
pelos clientes .
No entanto, a partir de 1988 a maioria dos estabelecimentos que entraram
em funcionamento so do tipo de 'Turismo Rural" e de "Agroturismo". 0 Turismo
no Espago Rural entra, portanto, na sua fase de expanso.
embora com alguma
discrigo comparativamente a outros tipos de alojamento, ultrapassando
as 3000
camas em 1992, correspondentes a 342 unidades de Turismo no Espago
Rural13
Muito recentemente, em Julho de 1997, entrou em vigor o novo Decreto-
Lei 169/97 que aprova o regime jurdico do Turismo no Espago
Rural e vem
reajustar realidade a prtica de uma actividade turstica que, depois
de um
arranque e uma maturago lenta apresentada, hoje, dentro
do leque das
opges tursticas, como uma verdadeira alternativa
ao Turismo tradicional.
Na verdade, o conceito de Turismo no Espago Rural aparece ligado de
uma forma estreita a outras formas de turismo que tm assumido uma grande
importncia nos ltimos anos : o Turismo Verde, Turismo Ecolgico,
Turismo
Cultural, Turismo de Natureza, etc...
12
Cf. MARTINS, L.P. (1993)
- Lazer. frias e turismo no Noroeste de Portuqal, Dissertago de
Doutoramento, Porto, Faculdade de Letras
- Universidade do Porto, p. 314.
13
Programa de Desenvolvimento Regional e o Mundo Rural, Ministrio da Agncultura,
1993.
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3. INFORMTICA E TERMINOGRAFIA.
3.1. Constitui?o do corpus.
Sendo o Turismo no Espago Rural o tema da investigago, procurmos.
numa primeira etapa, recolher a informago que nos permitisse chegar
a um
conhecimento mais profundo do domnio em anlise.
Verificmos que a actividade turstica no espago
rural relativamente
recente, em Portugal, e que a sua prtica veio criar novas realidades no sistema
turstico portugus. Tal prtica e respectiva filosofia acarretam consigo
novos
conceitos que necessitam ser denominados.
Gostaramos de chamar a atengo para o facto de o Turismo no Espago
Rural ser uma rea em constituigo, o que vem dificultar a delimitago do
domnio terminolgico propriamente dito. Os conceitos ainda no esto
estabilizados, verificando-se flutuages das significages ao nvel dos discursos
produzidos pelos vrios agentes que fazem uso da terminologia do
Turismo no
Espago Rural.
A selecgo dos textos no corpus documental levantou-nos algumas
dificuldades, na medida em que os textos que recolhemos no Centro de
Documentago da Direcgo Geral do Turismo, no ICEP (Investimentos, Comrcio
e Turismo de Portugal), no Fundo de Turismo. nos Telecentros Rurais de
Portugal, na TURIHAB (Associago de Turismo de Habitago)
e noutros
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organismos ligados ao Turismo
em Portugal, so textos que possuem
caractersticas muito variadas, uma vez que se
destinam a pblicos muito
diversificados.
0 corpus de anlise que
constitumos to heterogneo quanto o o
pblico a que se destina o Turismo
no Espago Rural.
Sabemos, no entanto, que o corpus um "conjunto finito
de enunciados
considerados caractersticos do tipo de lngua a estudar, reunidos para
servir de
base descrigo e. eventualmente, elaborago de
um modelo explicativo dessa
lngua'u. Pensamos, que o conceito de corpus evoluiu e que
o tipo de anlise
que se pretende efectuar, pode justificar
a heterogeneidade do corpus. Como
refere LINO. "la constitution d'un corpus textuel implique un certain nombre
d'hypothses sur les caracterstiques
des discours, surles relations entre textes et
termes que l'on veut analyser: mais un corpus implique
aussi l'existence de
modle(s) interprtatif(s) que l'analyse permettra de corriger
et de compltef' .
1
O conjunto de um grande nmero de textos constitui
um corpus, no seio do
qual se pretende estudar e quantificar alguns




- Dictionnaire de Didactioues des Lanques, Paris, Hachette, pp. 131-
132.
15
LINO, M T. (1994)
- "Base de donnes textuelles et terminographiques", in META, Montreal,
Canad, p. 5.
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3.2. Cria^o de uma Base Textual.
A informtica "quase" um ideal metodolgico que permite a exaustividade
e a rapidez. objectivo dificilmente alcangvel pelo ser humano.
A lexicografia e a
terminografia evoluram, integrando as novas metodologias
informticas e
tecnolgicas.
De um modo rpido e inovador, a informtica vem dar um
novo flego s
mvestigages, actualmente, em curso nestas reas.
No sendo uma passagem
obrigatria para todo o investigador, ignorar
o contributo que a informtica pode
dar lingustica , de certo modo, passar ao lado de um
novo impulso na rea da
investigago.
Aos novos conceitos de termintica e de lexicomtica
1
podemos juntar o
de "informtica de orientago textual", recentemente, introduzido
na termmologia
lingustica. Este novo domnio de investigago
veio contribuir para uma evolugo
rpida de metodologias e teorias semnticas de descrigo
da terminologia e da
lexicografia de especialidade assistidas por computador.
A informtica adaptada ao tratamento do texto uma prtica relativamente
recente que alterou completamente a ergonomia
das nossas sociedades




Cf. QUEMADA, B. (1987)
- "Notes sur lexicographie et dictionnainque", in Cahiers de
Lexicoloqie. 51, Paris, Didier, p. 233.
17
Cf. LINO, M- T. (1994)
- "Base de donnes textuelles et terminographiques", m META,
Montral, Canad, p. 786.
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AUGER resume desta forma o tratamento informatizado dos dados
: "Ces
domaines d'application qui privilgient le mot (ou le terme) sous
ses aspects
formels reposent sur un traitement la fois extensif et
intensif de l'information
textuelie, extensif parce qu' ils traitent du texte sous toutes ses formes. prenons
pour exemple la diversit des informations ncessaires l'accomplissement
d'un
travail lexicographique ou terminologique et les tches de traitement qui s'y
rattachent. intensif parce qu' ils exigent le traitement d' un corpus documentaire
considrable mettant en oeuvre des tches lourdes. invariablement rptitives et
1 ft
souvent peu adaptes au fonctionnement de l'humain."
Uma vez que a informtica de orientago textual se tornou indispensvel
automatizago da cadeia do trabalho em terminografia, decidimos organizar
uma
base textual para o Turismo no Espago Rural.
Segundo QUEMADA uma base de dados, em geral, pode
ser definida
como "un dispositif constitu par l'association d'un ensemble de donnes, faits
ou
informations ayant une nature commune, enregistr sur ordinateur
suivant des
rgles d'organisation et d'accs bien dfinies, et d'un ou plusieurs programmes
de
traitement ou d'interrogation spcialement adapts ces rgles".
Uma base textual uma base de um tipo especfico, obedecendo a





- "Termmographie et lexicographie assistes par ordinateur: tat de la
situation et prospectives", in Les industnes de la lanoue. Persoectives
des annes 1990, Tome
II, Montral, Office de la Langue Frangaise, Socit des traducteurs du Qubec, p. 659.
19
QUEMADA, B. (1983)
- Dictionnaire de termes nouveaux des sciences et des techniques,
Paris, CILF, pp. 105-106.
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3.2. 1. Uma base textuat para o Turismo no Espago Rural.
3.2.1. LCritrios de organizago.
Crimos uma base textual para o Turismo no Espaco Rural com dois
objectivos:
1 . apoiar a metodologia semi-automtica terminogrfica;
2. disponibilizar. a mdio prazo, arquivos de textos articulados a bases
terminogrficas, aos profissionais deste sector de actividade.
Tendo em conta o primeiro objectivo, a base foi constituda por seis tipos
de conjuntos de textos, Deste modo, podemos analisar
os diferentes fenmenos
lingusticos ou na globalidade da base ou em cada
um dos seis subconjuntos que
a constituem de modo a comparar alguns dados ou resultados.
A organizago desta base obedeceu a vrios critrios:




a) o tipo de terminologia a observar;




c) as relages entre o domnio terminolgico




a) tipos de situages de comunicago de especalidade;
b) sujeito(s) de enunciago individualizados;
c) sujeito(s) de enunciago colectivos;
d) interlocutores individualizados;
e) interlocutores colectivos;
f) tipos de actores sociais;
g) tipos de actores socioculturais;
h) tipos de actores socioprofissionais;
- informticos:
a) a estrutura da base (totalidade e subcomponentes);
b) selecgo de um software que permita o seu tratamento
com
relages hipertextuais;
c) opgo por um hipertexto estatstico para gerar
e analisar a base:
selecgo do software Hyperbase.
Esta base textual constituda por uma base extrada de uma base textual
de maiores dimenses organizada para dar apoio a outra investigago em que




- "Champ smantique, champ d'expnence et structure lexicale",
in
Zeitschnft fur Franzosische Sprache, Probleme der Semantik, d. par W. Th. Elwert,
Beihefte
ZfSL NF. Heft 1, Wiesbaden.
21
Cf. ALVES, R. (1996)
-
(em colaborago) Visa oour le tourisme. Dictionnaire conceotuel
du
tounsme. Anqlais, Danois. Francais, Portuqais, OPAL-Outils pour l'Apprentissage des langues,
Programme LNGUA- Action III, Pans 3.
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Assim, a base textual do turismo, em geral, contm aproximadamente
600.000 ocorrncias, enquanto que a base textual para o Turismo
no Espago
Rural compreende 86.000 ocorrncias.
3.2. 1.2. Tipos de textos.
Aps a recolha de uma quantidade significativa de documentos
sobre o
Turismo no Espago Rural, seleccionmos os textos que podemos agrupar
da
seguinte forma:
1 - textos jurdicos;
2 - textos especializados;
3 - textos semi-vulgarizados;
4 - textos normativos: textos comunitrios;
5 - textos vulgarizados;
6 - textos publicitrios.
Preferimos utilizar, aqui o conceito de "texto" em vez de "discurso".
Segundo MAINGENEAU "/es textes sont des
enoncs produits dans le cadre
d'institutions qui contraingent fortement l'nonciation, inscrits
dans un
22
interdiscours serr qui fixent des enjeux historiques, socio, intellectuels" .
22
MAINGENEAU, D. (1991)




No entanto, o conceito de texto pressupe o de discurso uma
vez que
temos em conta o tipo de sujeito de enunciago, o de interlocutor,
o de situago
de comunicago, o de interdiscurso 23, sem, no entanto, entrar em
anlises finas
de processos discursivos, uma
vez que no esse o objectivo da nossa
investigago.
3.2.1.2.1. Textos jurdicos.
A Legislago do Turismo no Espaco
Rural constituiu uma das
componentes fundamentais
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do corpus, permitindo observar a evolugo da rea
conceptual. o aparecimento de determinados conceitos
e sua evolugo; permite
tambm analisar a fixago de termos e de definiges. Estes textos jurdicos
destinam-se a pblicos diferenciados de profissionais do turismo.
3.2. 1.2.2. Textos especializados.
O conjunto de textos seleccionados, cujo
ttulo "Textos especializados"
so da autoria de Jos Correia da Cunha, que em 1988 foi Vice Presidente
do
Comit Intemacional de Organizago e Orientago da Campanha Europeia para
o





Estes textos so redigidos por um especialista, destinando-se a um pblico
de
especialistas. Estes documentos tm uma vertente ideolgica
e intervencionista,
pretendendo implementar e desenvolver o meio rural
em Portugal, atravs de
actividades de carcter turstico.
3.2.1.2.3. Textos semi-vulgarizados.
Este subconjunto de textos constitudo pelas actas dos Congressos
relativos aos "I e II Encontro Nacional de Turismo de Habitago" organizados, em
Portugal, em que um dos objectivos desenvolver o Turismo
no Espago Rural
Estes textos so redigidos pelos participantes e destinam-se a outros




A nvel da Comunidade Econmica Europeia algumas iniciativas so
tomadas na rea do Turismo no Espago Rural, nomeadamente a
implementago de um programa comunitrio para o desenvolvimento
do meio
rural em todos os pases da comunidade apoiado, financeiramente, pelo
Programa LEADER.
Os "Cademos LEADER" so textos comunitrios de carcter normativo,
destinados aos organismos de cada pas comunitrio envolvido neste programa.
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3.2.1.2.5. Textos de vulgarizago.
Inclumos nos "textos de vulgarizago" um conjunto de artigos publicados
sobre o Turismo no Espago Rural, na revista "Forum Ambiente".
Esta revista mensal apresenta artigos em que o tema central o
ambiente.
Os autores revelam tendncias ecologistas, visando a protecgo da
natureza e do




Seleccionmos como 'lextos publicitrios" o nico suporte papel que faz
publicidade ao Turismo no Espago
Rural em Portugal: o "GUIA OFICIAL do
TER", divulgado pela Direcgo Geral do Turismo.
actualizado anualmente.
contendo as moradas de todas as casas licenciadas pela Direcgo Geral do
Turismo, na prtica do Turismo no Espago Rural, em Portugal.
Estes textos tm como principal fungo a divulgago de uma imagem e
venda de um produto turstico de alta gama. sendo destinado
a um tipo de
tunstas muito particular.
3.2.1.3. Objectivos da base textual.
Nesta ltima dcada, a socioterminologia veio sublinhar a importncia dos
diferentes tipos de textos relativos a discursos de especialidade, produzidos por
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sujeitos de enunciago pertencentes a grupos socioprofissionais especficos,
em
situages de comunicago ou de interacgo comunicativa especializada.
Os fragmentos da base textual permitiram-nos
analisar aspectos
conceptuais e lingusticos associados formago de um
conceito e da primeira
ou pnmeras denominages; podemos observar e seguir
os vrios sinnimos e
definiges imprecisas resultantes destes processos.
Este conjunto de textos possibilitam a delimitago, a selecgo
de unidades
terminologicas ou termos e a "vrification de l'implantation
des nonymes, c'est--
dire suivre des phnomnes de terminologisation et leur implantation au
niveau
du systme: ce phnomne peut tre vrifi par la rptition
et/ou la frquence
dans diffrents textes d'une certaine priode" .
Metodologicamente, a base textual permite-nos datar termos, e,
atravs
dos contextos definitrios e associativos, observar a relago entre a denominago
e a definigo estabilizada e/ou harmonizada,
estudar coocorrentes variveis e
colocages fixas.
3.3. Dicionrio de frequncias.
Atendendo s vantagens da informatizago do texto, optmos pela criago
de uma base textual. Para esse efeito, recorremos leitura ptica que nos
permitiu a informatizago relativamente rpida
de grandes quantidades de textos.
25
LINO, M3 T. (1996)
- uUne base textuelle l'Universit Nouvelle de Lisbonne -Projet
PORTEXT", m Revue CUMFID, Nice, CNRS, INaLF, p.144.
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Apesar do resultado da leitura optica ter uma qualidade
muito elevada, ele
no perfeito, sendo necessria uma fase de verificago
e de correcgo do
texto. Esta etapa, embora lenta e morosa, fundamental,
na medida em que os
erros introduzidos, no momento da leitura ptica, podem falsear os resultados.
Para que o corpus possa ser tratado de
forma optimal pelo hipertexto, isto
e, por um programa que permite o tratamento
livre de grandes quantidades de
texto, necessrio tomar decises importantes. Exemplo disso, pode ser a
deciso sobre o tratamento que deve ser dado ao hfen. Se tivermos
em conta o
hfen, as frequncias das formas a considerar pelo hipertexto so
mais reduzidas,
uma vez que vai, por exemplo, considerar "Agro-turismo" uma forma; caso
se
ignore o hfen, o dicionrio de frequncias contar
com duas formas em vez de
uma: agro e turismo. Consequentemente, tem que existir
uma perfeita coerncia
entre o corte sintagmtico do texto e o agrupamento das formas que
constituem
um vocbulo.
Estes pressupostos constituem aquilo a que MULLER designa
de "norme
lexicologique", sem a qual '77 n'y a pas de statistique lexicale"
.
Por dicionrio de frequncias entendemos a lista das formas que
constituem o corpus acompanhado pela nmero de vezes que as formas
ocorrem, isto , a frequncia. "A frequncia um atributo positivo e concreto
da
palavra e faz parte da sua definigo'21 . Tal como refere MULLER, um dicionrio
de frequncias permite a "determinago das frequncias
e do valor dessas
frequncias no apenas de um texto ou de um corpus (frequncia
de "corpus"),
MLLER, C. (1977) - Princioes et mthodes de statistiaue lexicale. Paris, Hachette, p.13.
GUIRAUD, P. (1960)
- Problmes et mthodes de la statistiaue linguistique. Paris, PUF.
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mas sobretudo de um idioma ou de uma particularidade desse idioma (frequncia
de "ingua").,2B
O dicionrio de frequncias, efectuado pelo hipertexto, desempenha uma
fungo fundamental na fase da extracgo
lexical e na abordagem dos resultados
obtidos desta primeira etapa de anlise do corpus.
Nas pginas que se seguem, apresentamos dois extracto do
dicionrio de
frequncias, constitudo porformas no lematizadas.
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A coluna A corresponde totalidade das frequncias dos seis fragmentos
de textos que
constituem o corpora; a coluna B corresponde ao conjunto de textos jurdicos;
a coluna C
corresponde aos textos de vulganza^o; a coluna
D corresponde aos textos especializados; a
coluna E corresponde aos textos normativos; a coluna F corresponde
aos textos publicitnos e,
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O dicionrio de frequncias permite-nos observar, de forma exaustiva, no
plano paradigmtico. todas as formas que constituem o corpus.
Nesta fase do trabalho, optmos pela designago de forma, conceito que
faz parte da estatstica lexical.
O conceito de forma mais vasto que o conceito de signo lingustico,
segundo Saussure, uma vez que o hipertexto
reconhece e hierarquiza os
50
vocbulos plenos, os vocbulos gramaticais, assim como os sinais de pontuaco.
Qualquer um destes vocbulos ou sinais so formas, "arqutipo correspondente
s ocorrncias compostas estritamente pelos mesmos caracteres
no
delimitadores da ocorrnci' .
0 primeiro extracto do dicionrio de frequncias que apresentmos
corresponde a frequncia total do corpus.
0 segundo extracto do dicionrio de frequncias apresenta
a forma no
ematizada seguida da frequncia total e das subfrequncias
relativas a cada
fragmento do corpus, permitindo-nos comparar aspectos especficos
do corpus.
Por formas no lematizadas entendemos todas as formas ou
lemas que no
foram convertidas no masculino singular ou no infinitivo verbal.
Acedemos, deste modo, s formas descontextualizadas, acompanhadas
do nmero de vezes que ocorrem na globalidade do corpus.
Estamos, assim, perante a nogo de "frequncia de corpus". MLLER
chama a atenco para a distingo entre "frequncia de corpus" e "frequncia
de
lngua": "A distingo entre "frequncia de corpus"
e a 'lrequncia de "langue"" tem
como base a transposigo. em estatstica lexical, do esquema saussuriano
"parole'Tiangue": se introduzirmos a distingo clssica
entre lingua e discurso,
30
SALEM, A. (1987)
- Pratigue des seqments rps. Essai de statistigue textuelle, Paris,
Klmcksieck, p. 313.
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entre a virtualidade e actuaizago, seremos ievados a considerar todo o discurso
31
como uma realizagao. como uma amostra do seu autof
3.3.3. Coeficientes de correlago e riqueza lexical.
3.3.3.1. Coeficientes de correlago.
Uma vez que os fragmentos da base textual so de dimenses diferentes e
obedecem a uma organizaco e sucesso lgica ou temporal, decidimos observar
e comparar a importncia de cada um, no mbito deste corpus.
Assim, atravs do programa TRIPART do hipertexto estatstico
HYPERBASE, estabelecemos os coeficientes de correlaco (coeficiente de
Bravais-Pearson), num limiar de 5%. Este clculo de correlaco para cada
fragmento apresentado no canto superior do grfico 1 (Accr. Chrono).
MLLER, C. (1977)































Efectuamos o mesmo clculo de correlaco nos vrios fragmentos mas
para os termos seguintes:
grfico 2: turismo
grfico 3: turismo no espago rural
































































































0 programa de indexago de HYPERBASE,
entre outras funges, constitui
os quadros de distribuigo de classes de frequncias
e de selecgo de hapax.
Este programa executa um clculo, segundo a
lei binomial (mtodo de MULLER).
medindo a nqueza lexical dos fragmentos do corpus
de dimenses diferentes.


































Numa segunda fase, interessou-nos observar
e comparar os dois
fragmentos do corpus mais significativos,
isto , as legislages de 1986 e 1997
(grfico 7).
Efectumos, por isso, os mesmos clculos,
mas agora, so para os dois
fragmentos no seu conjunto (grfico 8)
e para cada um dos termos:
TURISMO
NO ESPAQO RURAL (grfico 9), e a
ttulo de exemplo TURISMO RURAL
(grfico 10).
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Cartes: 53 Occurr.: 9825 Formes: 1796








































































Um clculo particular aplicado aos hapax, isto s formas
de frequncia
1 : este mtodo segue a lei normal; os desvios-padro servem para
ordenar o
histograma do grfico 11 (Hapax).
Verificmos que os hapax tm uma frequncia mais significativa
nos
fragmentos relativos aos textos de vulgarizago
e aos textos comunitrios, por
oposigo aos fragmentos de textos legislativos
e publicitnos em que os hapax





























Ter acesso s unidades lexicais fora do seu eixo sintagmtico, permite-nos
observar de forma mais neutra os eiementos lexicais constitutivos do corpus,
evitando assim que nos deixemos influenciar por qualquer elemento lingustico
que se encontre numa vizinhanga lingustica
mais ou menos distante da forma-
polo, isto , da 'lorma seleccionada para
servir de base a uma reorganizago
pontuaf' w\
Partindo do dicionrio de frequncias, optmos por fazer concordncias de
algumas formas-plo, fazendo uso do conhecimento prvio que
temos do domnio
em anlise. Seleccionmos algumas formas tais como turismo que ocorre
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vezes e o formante agro- que ocorre 31 vezes.
A concordncia, isto , a "lista
ordenada de termos extrados de um texto e acompanhados da referncia
de
cada ocorrncia e de uma parte do contexto"33 permite-nos extrair as lexias
complexas, unidades lexicais da lngua constituda por palavras
associadas.
3.4.1. Concordncia de uma forma-plo.
A apresentago da concordncia pode ser feita, tendo
em conta a ordem
sequencial da forma-plo, com contextos curtos esquerda
e direita.
Seleccionmos, como exemplo, a concordncia da forma-plo: TURISMO
32
SALEM, A. (1987)
- Pratique des segments rpts. Essai de statistiaue textuelle, Paris,
Klincksieck, p. 313.
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a inscrico no regisco de turismo
de Iturismo de habitago , turismo
, turismo rural ou agro-turismo
pela Direcco-Geral do Turismo
inscrico em turismo
em turismo de habitago , turismo
turismo rural ou agro-turismc
ser fir.anciados pelo IFundo de Turismo
1 - A ir.scricc nos regiscos de turismo
de turismc de habitacc , turismo
, turismo Irural e agro-turismo
dirigida Direccc-Geral do Turismo
cancelada pelo director-geral do Turismo
aceites pela IDireccoGeral do Turismo
Art . 17 .
B A Direcco-Geral do Turismo
cs orgos Jlocais e regionais de turismo
sobre o ialcjamento em turismo
em turismc de habitacc , turismo
de turismo de habitago , turismo
turismc rural e agro-tunsmo
preconizada no Piano Nacional de Turismo
adquirida , a disciplina co turismo
e se definem novas ormas de turismo
: lArtigc 1 .
E - : - 0 turismo
0 turisxo de habitaco , c turismo
c turismo rural e o 1 agro-turismo
rural .12-0 exerccio dc turismo
a qualif icaco lespecialide turismo
antigas pela DirecccGeral do Turismo
Cultural . 13
- As formas de turismo
ainda inserir-se r.o regime de tunsmo
Ipraticada err. casas de turismo
ou ir.signias propnas de turismo
turismo de Ihabitaco , turismo
dos iuxos reais e pcter.ciais de turismo
turismo de habitaco e agrc-turismc
do turismo rural e do agro-turismc
1Art 8
B A prtica co agro- turismc
turisticc , cor.hecido por Iturismc
por iturismo de habitaco , turismc
declaraco de interesse para o turismo
se ccnsiderarem ir.tegradas no turismc
de aldeiail - Desigr.a-se por turismc
. 12 - As casas afectas ac turismo
tipica llccai .13-0 turismc
de cada empreendimento de turismc
e f uncionamento das casas de turisxc
o efeito pela Direcco-Geral do Turismo
autcrizao da Direcco-Geral do Turismo
. "INomell - 0 nome das casas de turismo
de turismo de habitago , de turismo
Esperemos que nc o esquega . ITURISMO
recordaces . iEsta forma de turismo
usos e costumes Para praticar o turismo
praticar o turismc rural , o turismo
inscritas na Direcco Geral de Turismo
o logotipo da Direcco Geral do Turismo
Turismo . ITrs vertentes de um turismo
de ccmc possvel lconciliar turismo
na regio e ligada a Iprtica dc turismo
) e o II Encontro sobre o Turismo
como referncia . 10
*
Turismo
a imagem de marca da Regio de Turismo
modeio para a prtica de agro-turismo




de habitaco , turismo rural
rural ou agro- turismc sera
sera entregue certificadc
aptas para 1
de habitaco . turismo rural
rural ou agro-turismo , bem
, bem como os relativos
, de harmonia com as
de habitavo . turismo Irurai
Irural e agrc-tunsmc pode
pode ser canoelada , a pedidc
com a antecedncia xir.ima ce
, por sua liniciativa ou
, em edificago cor.tigua qu
, em colaboracc com os
e com as associaces de
de hafcitaco . turismc rural
rural e agro-turismo . iArt .
rural e agro-turismc
. IDecreto Regulamer.tar r. ,
, Ipubiicaco do Decretc-
Ide habitaco e se definem
no espago rural
de habitaco
rural e c 1
,
definidos no Decreto-Lei
de habitaco pode revestir
de casas antigas quando
{ DGT ) , ouvidc c lnstitutc
referidas no n .
a 1
de habitaco icasas que ,
de habitago vizinhcis
de Ihabitacc , turismo
rural e agro-turismo ,
polarizados peia regio e da
, no podendc . em qjalquer
as casas Itero de
deve ainda ser
de habitaco , turismo rurai
rural ou agro-turismo . Ccr.
para as lactividades de
Ino espago rural so
de aldeia o servigo de
de aldeia devem , pela sua
de aldeia pode ser explorado
de aldeia deve ser Ireaiizada
nc espago rurallArtigo
, laps consulta , para
. lAroigo 12 . B1Nome1l
- C
de habitago , de turismc
rural , de agro-lturismo ,
NC ESPAcO RURALH quem diga
, caracter izada
rural , o turismo Ide
Ide habitago e o agroturismo
, apresentando , junto
. ITrs verter.tes de um
. Desigr.a-se por Turismo
com patrimnio natural e
da natureza ) e o II Encontro




de So Mamede ( RTSM )
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como referncia . 10
"
Turismo
a imagem de marca da Regio Ide Turismo
modeio para a prtica de agro-turismo
para o Desenvolvimentc e Turismo
para quem pretende fazer turismo
da Figueirmha , Silves . 1TURISM0
ALGUMAS DAS INUVAS VERTENTES DO TURISMO
esta cooperativa pioneira do turismo
, flcrestal e cinegtica e o turismc
e lum local priviiegiado para o turismo
e deccraco de qualidade ; a do turismo
suas imedia^ces ; e a do agro-turismo
Uma experir.cia bem sucedida de turismo
3os estimuios a impiantago do turismo
algumas das Ivar.tagens que o Turismo
e iniCiativas . . A expanso dc Turismo
distinguir de forma clara o turismo
rural 1de outras formas de turismo
. l.s. verdade , o conceito de Turismo
estreita a outras fcrmas de turismo
trr. assumido real importncia
- Turismc
imcortncia - Turismo Verde , Turismc
Verde , Turismc Ecologico , Turisx.c
Ecclogico , Turismc ICuitural , Turismc
ciassif cados como Turismo
IP.ural r.as suas vertentes
- Turismc
- Turismc Rural . Agroturismo e Turismc
maior mpcrtncia nas oasas de Turismc
prcximo , na dinamizaoo dc ITurismc
nc extremo de pensar que o Turisx.c
er.c ar.oso e contraproducente . 0 Turismc
cs progressos registadcs pelo turismo
crgar.izaco e as prestages dc turismo
tude aquilo que 1a expresso
"
turismc
. Recuzidc laqu: ao agrc-turismc
na maicr parte dcs casos c turismo
qrar.aes caceias te^eiras
ag: aua pcrque se distmgue ao
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, um turismo de encontrc , ux, iturismc
um turismo de partilha . iEsce turismc
. Os rurais melhor sucedidos no turismc
e grandes investidcres . 10 turismc
. 10 turisxo rural e um turismc
pequenas e meras empresas ,
ux.
ler.raicados ixaginax.os mal um




trcpicai de prcximidade do que o turismc
critica c turismc
caracteriscicas limportantes dc turismc
ccntradico que se desenvolve o turisxc
do campo IHenri Groileauiu turismc






pira desenvolver lum turisrrio
1As acces a avcr do turrsmo
LSADER , a comercializaco do turrsmo
Iproxogo internacionai do turismo
de caca , de equitacac ... 0 turrsmo
IConsciente de que o turismo
e arte
-
a descoberta do turismo
para diversos itinerarios de turismo
anos a penetraco no xundo dc Turismo
. Promovemos o Produto : TURISMO
,
ao Server da TURIHAB . 0 1TUF.ISM0




de So Mamede ( RTSM ) , que
e que laboram de forma
do INorte do Alentejo ,
de Iqaalidade contactando ex
AM3IENTAL1UM NSGoCIO PASSAr.
. REDESCOBRIR A NATUF.ELA E AS
que tambem aposta na 1
rural . A Tapada Naoional de
de natureza . Como salientcu
rural , que incidir no
, a decorrer em exploraces
rural esta a ser levada a
rural ou ac lancamento dc
em Espaco Rurai poder ter
em iEspaco Rural toma-se no
puramer.ce rurai Ide outras
Na verdade , o conceito de
em Espago IRural , apare
que tm 1ass"umido real
Verde , Turismo Eocicgico ,
Ecoigico , Turismc ICultural
ICultural , Turisxc da
da Natureza , etc
-
e cuja
em Espaco Rural nas suas
Rural , Agrcturisxc e Turismc
de IHabitacc
- demonscrax:-no
ide Habitaco , algum.as de
de interior ex Portugal , ja
o ifuturo do mundo Rural .
ter Ino Mundo Rural ux
rural , um pcuco por toda a
rural sofrex de fraquezas
rural
"
pode abranger . Mesxc
( acolhimer.to turistico nas
verde , tranquilo ,

















de encontro , 'jit, Iturismc de
de partilha . lEste turismo
iocal a cinoc niveis . E :
so aqueles que mais se
rural um turismo de
de pequenas e mdias empresas
londe o homem constitui o
rural organizado pcr grandes
rural e dirigem-se a outras
tropical de proximidade do
rural . ILoloca-se aqui ux
rural pcr ser disperso ,
rurai . So a sua assinatura
rurai . esta a icor.r radico
,
uma cportunidade para as
trunfos ? Uma
original e divers i f icado
previstas no quadro do LEADER
ainda o outro grande
no Alentejo Centro , deve




icultural da Regio . 16
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e sobretudo do Trade ,
DE HABITAcO e no as icasas
DE HABITAcO no e ux Turismc
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ImaiS rentvel para as casas . 0 Turismo
prof issionaiismo . IFazer Turismo
, so indispensveis em ( Turismo
interprete o espiritc genuinc dc TURISMO
HABITAgO , Abrir ias portas ao Turismo
praoica e defesa da qualidade de TURISMC
de TURISMO DE HABITAcC . 0 TURISMC
e pratica desta modalidade de turismo
de turismo , isto , o Turismo
tipo de alojaxer.to . Assim , o Turismo
Preocupados com a ievolu^o do Turismo
nas acimisses e prtica do Turismo
, lancandc def initivamer.te o TURISMC
muitas vezes iabandonadas . 0 Turismo
, quem meihcr do ique c Turismc
este estaco de alma ? 0 Turismc
verificam.es Ique sob a capa do Turismo
a todas as casas que fazem turismo
representam a consolidacc
do Turismo
nacionai nesta imodalidade de turismo
nesta imodalidade de turismo . 0 Turismc
tem que ser rentvel . 0
obedece a regras que
) . A TURIHAE tem
DE HABITAoC . Abrir las
, oferecendo a pcssibiiicace
DE HAECTAcO . 0 TURISKC DE
DE HABITAcC assume se , cada
, iisto , o Turismc de
de Habitacc e mais
de Habitaco Ipcder
de Habitacc , pensamos que
, aiargar-se ao imbitc
DE HABITAcC ccm a Imesxa
de Habitaco veco reccnstru;r
de Habitago para reflectir
ide Habitaco e , assim , uma
de Habitaco estc em
,
mas sim , lutilizar um.a
de Habitaco e amda que o
. 0 Turismo de Habitago
de Habitacc transformar se
Podemos ainda pedir as concordncias das formas-plo com os
coocorrentes organizados por ordem alfabtica, esquerda
e/ou direita. Este
tipo de concordncias permite-nos analisar coloca^es,
muito em especial, no
mbito da forma^o de lexias complexas. Sublmhamos a importncia
destas
colocages que atribuem valores neologicos ao elemento-base
ao qual se juntam.
3.4.2. Concordncia : coocorrentes direita.
Seleccionmos, como exemplo, a concordncia da forma-plo TURISMO




SObl forma responsavel e sria , o turismo alternativo ,
no pode levar
iaind-i que se promove hoje o turismc alternativo
ccmc ha crir.ta
n9b' nesta materia . E nc Sul que c turismo aiternativo
encontra a sua
80a o mercadc do turismo alternativo
o cocigo do resco
VV 32c para voltar Terra . Dai que turismc
alternativo se pcssa defmir
VU 5cb protegidas podem retirar dc turismc ambiental ,
desde que
7L' 81b vinte por centc que optam pelo iturismc ambiental ,
tazer frias nux.
55= a no__;o de ecoturismo ou turismo ambientai desenvolveu-se
?L 2"lb para diversos itmerrios de turismo
ambiental e ecoiogicc 1
5 5c , no e nada aconselhvel que o turismo ambier.cal e o turismc
em
5 5r vec que , na sua opmio ,
"
o turismo ambiental e c turisxc em
57c Ecoloaia dc Curso de Tcnico de Turismo Ambiental e Rural ,
-- , banalizacos nas expresses turismo cultural , verde , suave ,
CE 21~r a divuiga:;o destes produtos de turismo cultural
. 2 Uma Imetodologia
-= 22 Sa! da rede imediterrr.ica de turismo cultural .
A organizacac da
_- i-'z' icentraco nos produtcs de turismo cuitural . Esta orientaco
e
7^ 2 2St devera ser uma empresa de turismo cultural ccm
um ob]ectivc
CE 22 Id :r:ar uma reae imedi terrnica de turismo cultural entre zonas LEACER
.
ZZ 222d oorr.ercializaco Ide esoadias de turismo cultural entre oor.as rurais
CE 122c| desenvolver uma rede de Iturismo cultural especial
izada em
LE l~~a) a maioria das zonas LEADER , o turismo cultural
n: i mais dc que
l'E 215d|ra Isensibilidade actual para ux turismo cultural
voradc para a
icir.a recio e ligada iprtica do turismo da natureza ) e o II Encontro
::; 115o| Ecoiogico . Turismo iCuitural ,
Turismo da Natureza , etc . - e cuia
'.".." ~3a| prefere aliar a aventura ao turismo da
natureza . A Turnatur e
5a acru: a iessnoia do verdadeiro turismo da natureza cu aiternativo .
_'_:', i e c II Enccntro sobre o Turismo da Nacureza is: alguns
A~ 4
"
i c-j i erudita O- rustica . Era o Turismo de Habitaco . A iecislaco
AC 3 ?2a I de ir.ico dc que se entendeu ccr Turismo de Habitapc :
Forma de
AC 419d'bem do Turismo de Habitaco . Do Turismo de Sclares . Disse .
LE 37a, agrc -rurisxc , turismo de aldeia
. casas de
AC 4210, , iuintas e Casas Rsticas
i
, Turismo de Aldeia ( Casas de Aldeia )
LE 4 1a| o dono da casa ou , no caso de turismo de aldeia ,
a respecocva
LS 3 Ca I regime os hotis rurais , o turismo de aldeia , as casas
de campo
]_ 3 6d| , dos exp-reendimer.tos de turismo de aldeia , bex coxo
cas
LE 4ic|- Kc caso dos empreendimentos de turismo de aldeia , deve
existir um
AC 41ic| a proposta da criaco do Turismo de Aldeia , englobando
'ArO E EMREFFNLIMENTOS DE 17URISM0 DE ALDEIA . U TURlSMf DS
; 1c ) Agr c- tur isx.o ; 1u ) Turismo de aldeia ; e ) Casas de
de cada empreendimento de turismo de aldeia deve ser Irealizaca
12 - As casas arectas ao turisxo de aldeia devem , pela sua
dos emoreendiment os de lcurisxo de aldeia c disposto no
; aideiall - Designa-se pcr turismo de aldeia o servigo de
tipica ilocal .13-0 turismo de aldeia pode ser expioradc
> artigo 6 . 1Art:go 9 "Turismo de aldeiail
-
Desogna-se por
CE 173a Isao uxa compcnente essencial do turismo de aventura ,
mas os
CS 17*7 c I de mercadc imuitc fracc . 0 turismo de aventura Paralelaxente aos
VX' 84 c| anos . 0 exomplo mximo o turismo de aventura
... 0 qoe esta em
LE 5a| a qualificaoc leopecialde tunsmo de casas ar.tigas quando
-,.tj 6 : d ' a qjalif icaco espeoial de Turismo de Casas iAntigas quar.do
CS 133b pelcs proprios residentes
"
, um turismo de encontro , um iturismo de
VU 63b .
"
No caso especifico do Turismo de Habita ; o , actividade
io uso das designages turismc de habita-T'o
Define novas formas de turismo de r.abitaco
alm do nome , a designaoo turismo de habitago
: iAurtigo 1 .
B - I - 0 turismo de habitago




































sanitrio completo . 15-Em turismo de habitago
dever existir
c|prmcipal quanto s casas de 1
turismo de habitaco e agro-
rurai .12-0 exercicio do turismo de habitaco pode
revestor
: do simbolo de turismo de habita~o poder haver
1 - A mscricc nos registos de turismo de habitaco
. turismc irural
ia reaiizacc das 1 Jornadas do Turismo
de Habitaoo . As ccncluses
oedido TUEIHAB . Para bem do Turismo de Habitaco
. Dc Turrsrr.c de
tinda para precisar o mbito do Iturismo
de habitaco em funcc da
a sua autenticidade .4-0 ITurismo de Habitacc esta
AC 438c verificamos ique sob a capa do Turismc
de Habitacc esto ex
^r
_ 52t ) Depcis , c programa do ITurismc
de Habitagc es:endeu-se s
?" '~"c. ienvolvidas . 5
- A reoepcc em Turismc de Habitacc no pcde
-..
--c i rurismo rural e o lincrementc do turismc de habitacc
nas reas rurars
Iblturismo rural e o mcremento ido turismo de habitagc
nas z-cras rurais
AC ^ClclLima .2-0 desenvolvimento ido Turismc de Habitaco
nc Vaie dc Lima
::; ?5c|e recreio limpcstas pelo chamado
turismc de massa . i'uando . por essa
r< 55a| aos efeitos dos desvoos do
turismo de massa e ao impacte da vaoa
~E 225b| xacs carc dc que os produtos do
turismo de massas ( ceroa de 600
--
;5 9r Mesx.o ser.do ireal a crrse do turismc de massas (
dificuldades dos
CE ::: UiTI S5Ctor em cresoimentc , o tunsmo
de massas defronta-se
-= ;5nj os antigos . A crise do turisxo de massas
dexcnstra
A~ 401r viavel e no destrucdora ao Turismo
de massas e as lurandes












CL !""__: Ituristicos especializados ex turismo de natureza
. A propositc ,
71c iux. local priviiegiado para o turismo de naturez . Como
salientou
\*U "2d| aventura outra vertente
do turismo de natureza . Descer rios 1
ZH ll-?c|papeis do C-AL- na promcco de um Iturismo
de qualidade . Actores locais
_- i3-:c| rarc e caro . Promover
ux turismo de qualidade Inas zonas

















ac pro:ecto . 18
















imDortnoia - Turismo Verde , Turisx.c Ecolgico , Turisxo ICuitural
de destinos de exceincia do turismo em espaqro rural
'
. A este
e xais prcrr iamente ainda o turismo em espayC
rural , a alianca
a verdade e que , q^jer o turismc em espaco rural , quer las
, faz-se a distinoo entre turismo em espacc rural , turismc
feliz .
"
Cuando se diz que o turismo em espaoc rural , iem
como destinos de exceincia do iturismo em espaoo rural ,
Nesta
: ii } Se dc pcr.co de vista do Turismo em Espaoc Rurul ; iii
: Se do
turisxo em lespacc rural . O turismo em espaoo
rurai desenvclveu-
pessoaixente q.:e atraves do Turismo ex Espaoc
Rural e sobret.udc
entantc , o desenvo Ivimer.to do Turismo em Espago Rural passa
algumas das ivantagens que c Turismo ex Espago
Rural podera ter
para passeios terrestres ou r.urisxc eqjestre , por exemplo
. Este
tipo seminrios de iempresas ou turismo
escclar . Os produtos a pregc
Art . 5 . A Direc-o-Geral do Turismo mantera
um registo nacional
, pcrqje de faccc , turismo
massificado continvia a
os problexas Irulativcs ao turismo massificado
e , ao mesmo
que nos icaracteri zamos ccmo turismo massificadc
tir. crescido e
da Natureza ( lCN )
"
o turismo nas reas protegidas ino
| feita uma Carca Europera para o Turismo
nas reas ifinanciada pela
AC 3'^4d|lnao so a Europa que promove o Turismo
nas suas zonas rurais . A
CE 17 9d|1de cbserva^o da natureza G
> u turismo naturalisca . Para ser bem
AC 406b| na designaco global de
"
Turismo no Espago Rural
"
e que
VU 85c| - A IAssociaco Nacional do
Turismo no Espago Rural ( ANTSS , com
AC 406a| e se definam novas formas de Turismo no Espago
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CE 14Ca


































onde se desenvolva o turismo
e o iservigo das casas de turismo
estratgias . A designacc de Turismo
; 17
- Para a boa qualidade do Turismo
formas de alojamento de Turismo
) , como regio , em prol do Turismo
ccm o objectivo de Ipromover o Turismo
das virias formas de turismo
vem as cores do arco-ris . Turismo
a desenvolver no mbito do turismo
c desenvolvimento harmonioso do Turismo
,
do Congresso Internacicnal do ITurismo
nas ivariantes de Agroturismo e Turismo
. Aqui se gerou c fermento do Turismo
e regulax.entares aplicaveis ao turismo
e se definem novas formas de turismo
. 12
-
Integram-se ainda no turismc
, 1
- Considerando que o Turismc
das categorias Agroturismo e Turismc
Ide Habitaco , Agro Turismo e Turismc
lEncontro nacicnal sobre turismo
trn impiantaco iurbana . 0 turismo
usos e ccsfjmes Para pratccar o turismo
a grande maicria dos iadeptos do turismo
ser mtegradas no ccnceito de turismc
a promccc dc turismo
oaractercstioas importantes do turismo
rural (
'
E se vendesse-mcs o turismo
sentido amplo , se conscderar c turismc
ponto de vista : as receitas
do turismo
adcptada no presente artigc . Turismo
de diferentes publicaces . Turismo
iescapam ento ao concecto de turismo
outras medidas , o fcxentc do turismo
os estix.ulos i ixplantagc dc turismo
explicam esta evoluco : 1
-
o turismo
zonas rurais . Nesta optica , o turismo
relativamente modestos , o turismo
da ioferta . Falar-se- de turismo
sc as condices para que o turismo
crganizaco e as prestages dc turismo
de Habitacc , das quintas do Turismo
segmentos dc x.ercado que o turismo
Quando bem conduzido . o turisxc
: 1
- Turismo ce Habitaccl
- Turismc
de expioraco . iAroigc 7 . "iTurism:
e de hctelaria e da oferta do turismc
apoiar algumas das formas de turisxc
Center Park
"
representa Imais o turismc








na maior parte dos casos o turismo
tm iassumido real importncia
- Turismo
falar-se- de agro-turismo , de turismo
banalizados nas iexpresses turismo
no espapo rural , bem como c
no espaco rural , bem comc
no Espaco Rural , com as suas
no Espaco rural , considera-
no Espaco Rural , considera-
no Espaco Rural , ex mtima
no Espacc Rural , garantmdc
no espapc rural , revestindc
no Espacc Rural , uma
no espapc rural , Ipor forma
no Espago Rural , ireccnhece-
no Espacc Rural . Diziamos
no Espacc Rura^ . Enquar.cc as
no Espaco Rural . Este
no espaco rural . 12
- Nc
no espapo rural . A natureza
no espaco rural as
no Espago Rural assume cada
nc Espago Rural caracterizam-
Rurai , Hotel Rural , etc . ,
rural , Lisboa . Cor.ferencia
rural , nc entanto , como
rural , o turismc ide
rural , oriundos
rural . 0 que distmgue
rural . Preccupapc que
rural . So a sua assinatura
rural aos rurais ?
"
As
rural ccmo tcda a actividade
rural ccrrespcndem a 10% dc
rural e desenvolvixento
rural e desenvolvixento
rural e dirigem-se a cutras
rural e o mcremento lcio
rural ou ao lancamer.to do





rural quando a cultura rural
rural seja um factor real de
rural sofrex de fraquezas
Rural icu das casas agncolai
rural ipode hoje cobrir ? "tj>.-
rural iresponde




social , no se Ipcde faiar
temtico . especialmente
tropical de proxixidade do
urbano dos grandes cencros
verde
"
... Antes de ir mais
verde , tranquilo .
Verde , Turismo Ecclogico ,
verde , Igascronxico ,
verde e rural , cue aleqam
74
3.4.3. Concordncia : coocorrentes esquerda.
Seleccionmos, como exemplo, a concordncia da forma-plo TURISMO com







I17d| de Habita^o , Agrc Turismc e Turismo
Rural , Hotel R'.
.26c|
- Turismo P.ural , Agroturismc e Turismo de IHabitaco
- demonstram-no
B5a, nas variantes de Agroturismc e Turismo no Espapc
Rural . Enquanto as
85b das categorias Agroturismo e Turismo
no Espagc Rural caracterizam-
para o Desenvoivimentc
e Turismo do Norte do Aientejo , 1 (
para o Desenvclvimentc
e Turismo do Norte do Alentejo .
de turismo de habitago , de turismo rurai , de agro-iturismo
.
3c| 1Art . 3 .
c Reveste a forma de turismo rural o exercicio da
ZZ 145citodo o Iprcoessc . 1Uma forma
de turismo rural a considerar : o
CE 142c; Unio Europeia . Esta forma
de tunsmo engloba visitas s
AC 4 2 9d . Ex nossa opmio esta forma de turismo
- dada a iparticular
-.7' 5Gd reccrdaces . i|Esta forma de turismo ,
caracterizada
: ?' 45c ib ) A no uzilizapo da casa de tur.smo
no espacc rural como
LE 40aj3Artigo 1" . "Acessc as casa de turismo
no espacc ruraiiPode ser
r-'" ~'5c a TURIHAB
- Cooperativa de Turismo de Habitaoo ,
como orgamsmo
~~>9'c e prtica desta mcdalidade de curismo , iisto
, c Turismo de
394c fcxenta esta inova modalidade de turismo e que
se expressa pelcs
442c| nacional nesta Imcdalidade de
turismo . 0 Turismc de Habitaco
79c pela iOrganizacc Mundial de Turismo
-
que apcntam para
409a| pelo Plano Nacional de
Turismo faz p^rder , a nosso ver ,
14b|preconizada no Plar.o Nacional de
Turismo , ipublicacc do Deoreto-
ibl escabelece no Plano Nacional de Turismo , c
turismc dever
414a| preconiza o iPlano Nacicnal
de Turismo ; 13 - Para c desenvolvimento
41d| 'ux, Conaressc Internacional
de Turisroo no Espapc 1
entre a Comisso Regional de Turismo do Alto Mmho e a TURIHAE ,
do rgo local ou regicnal de turismo
da larea , quando se
da Direcco Geral de Turismo esteja subjacente uma isumuia
Antraas
"
pela Direocc Gerai de Turismo
ouvido io instituto Pcrtugus
inscritas na Direccao IGerai de Turismo , apresentando , ^unto
pertencente Asscciaco de Turismc
de IHabitaco , ( TURIHAB )
,
mas sim ilegislaco de turismc cpde se aplica
a todo o
er.tre a TURIHAB e a Regio de Turismo do Alto Mmho se reveiou
; Entre a ITURIHAB e a Regio de Turismo , prop5e-se
estabelecer o
assinadc entre a Regio de Turismo da Altc IMinho e a TURIHAB
AC 338c[ SampaioiPresidente da Regio
de Turismo do Alto Minhoi .
AC 387c| de intervenco da Regio
de Turismo . 12
-
Que seja promovida -uma
AC 390D1 em 1983 pela Regio
de Turismo do Alto Mmho , r.os dias 5 e
AC 411a|do Castelo ? Porque na Regio
de Turismo do Alto Minhc ? Trs
AC 4 C 4 a | de Habitapo na Regio de
Turismo do Alto Minho ; b ) Esta
LE 7a| ser financiados peic IFundo
de Turismo , de harxonia com as
AC 406d|de iqualidade
"
. 0 exercicio de Turismo de Habitacc pode revestir a















































as reas rurais , este tipo de
cliente que procura este tipo de
entre aqueles onde este tipo de
rapido deste tipo de
o desenvolvimento deste tipc de
de ihabitaco , que e um tipo de
ser integradas no conceito de
apoiar algumas das formas de
das vrias formas de
estreita a outras formas de
rural Ide outras fcrmas de
e se definem novas formas de
engiobando todas as zonas de
enalcbandc Itodas as zcnas de
nc mterior de grandes zcnas de
englccando todas as zonas de
praticada ex casas de
?OR CISTRITO . AS CASAS DE
- Em todas as casas de
'INcmeil
- C nome das casas de
e o iservico das casas de
. O PAPEL DAS REGIoES DE
aos x.eus coiegas das Regioes de
as casas atraves das Regies de
ccm as restances Regies de
os orcos Segionais e Locais de
orcaos regicriais ou .ocais ae
rcos regic-naos ou locais de
ics crgcs locais e regionais de
ou icrgos iocais e regicr.ais de
os orgos locais e regior.ais de
orgos locais ou regicr.ais de
para diversos itmerrics
de
de casas e expreendimentos de
r.as casas e expreendixentcs ce
- Nas casas e expreendixentos de
dos empreendixentos de
- Nc caso dos empreendimentos de
privada ncs registos de
1 - A inscricc ncs registos de
estruturada de produtos de
estruturada de prccutos de
"
actividade de mteresse para o
A accividade de interesse para o
e de hotelarra e da oferta do
1i ) Se do ponto de vista dc
Mundc Rural do ponto de vista dc
os antigcs . A crise dc
da Organizaco Mundial do
. A iAssociacc Nacicnal do
no I Encontro Nacionai do
vez o Encontro Nacional do
o efeitc pela Direcco-Geral do
peic direoccr-gerai o
cancelada pelc directcr-geral do
ios estimulos implantaco do
os estimuios l implantaco do
comum da irr.pl ementago do
LEADER , a comercializaco do
referida . A comercializapo do
turismo deve iser encarado corao uma
turismo situa-se nas classes media e
turismo est mais desenvolvido : so
turismo . Os percursos pedestres iso
Tunsmo ,
turismo mais elitizado , que nc tem
turismo rural . 0 que distmgue
turismc temticc , especialmente
turismo no espaco rurai e
turismo que tx iassumcdc real
turismc . Na verdade , o conceotc de
turismo no espaco rural . IA natureza
Turismo de IHabitacc ; ; 3
- Ccmo






Turismc de Habitapc vizi.nhas ,
TURISMO RURAL E 1AGR0TURISM0 PCR SUA
turismo nc espaco rural deve existir
turismo de habitacc , de turisxo
turismc nc espaco rural , bem ccmo
TURISMO NU TURISMC NC ESPA?0
Turismo algc que a IP.egic de Turismo
Turismo em Ique se inserex . Uma
Turismo , que permitax o apoio
Turismc e tcdo c sector privaco ; 16
turismo . iArtigo 2 6 . lServipcs de
turisxc em servico de mspecco deve
turisxc nc sentido de se prosseguir a
turismo de um servico de reservas .
turisxc e ocm as assocoaces de
turisxo , ccm as indicapes
turismc ambiental e eoologccc . 16
turismo no espapo rural devex ser
turismo Ino espapo rural devex ser
turismo no espacc rural pcde ser
turismo de aldeia , bem oomo das
turismo de aldeia , deve existir ux
turismo de habitaco , turismc rural
turismo de habita<;c- , tur.smo irural
turismo rural que responda s
turismo rurai , um.a vez que nc serve
Tunsmo , corr. inatureza familiar ,
turismo , com natureza famoliar , gue
turismo social , no se pode falar
Turismc em Espapo Rural ; iii . Se do
Turismc , diversas idif iculdades se
turismc de xassas demonstra
Turisxc , vo deambular peio mundo ,
Turismo nc Espacc Rurai ( __NTER , ccx
Turismo de Habitaco e Ique passcu
Turismo de Habitaco lconstitui hoje
Turismo , aps consulta , para
Turismo , podendc ser liminarxente
Tu r : s r.\o . p c r s u a iniciativa c u
turismo rural ou ao lancamenco do
turismo rural ou ao lanoamento do
Turismo de Habitacc lacharam regras
turismo ainda o outrc grande






AC 411b|o idesenvolvimentc harmonioso do
Turismo no Espac;o Rural proporcionar
r.C 4i4c| o desenvolvimento harmonioso do
Turismo no Espaco Rural , reconhece-
CE 151a| um recente desenvolvimento do turismo
de quinca . assim , por
AC 414a|; 13
- Para o desenvolvimento dc Turismo no Espat;o Rural ,
devera
AC 414b|; 4
- Para o desenvclvimento do Turismo nc Espago Rural
AC 414b | ; 15
-
para o desenvolvimento do Turismo
no Espapc Rurai deve existir
~C 393c| ligados ao desenvolvimento
do turismo do iintericr . assix. comc a
AC 43 6d| .0 desenvolvimento do Turismo
de Habita^c ccrresponceu a
-__r _____ outras medidas , c fomento dc turismo rural
e o mcremento idc
::: lC7cj se podem revestir c omento do turismo
rural e o imcrementc dc
ZZ 2J6d| de qualidade no sectcr do
turismo - Objectivos prioritarios e
CE 221b| empregos diversos no sectcr do turismo
e pelc imenos gual numero de
AC 358d| , ccnclucremcs que c isector do turismo tem ,
nc Alto Mmno ,
-_ 2~2c\ As accoes a favor do turismo previstas
no quadro dc LEACER
~= 155;: i . As estatisticas do turismc verde em Franpa
so
AC 396c ;r. realizaco das 1 Jcrnadas dc Turismo de HabitaQc
. As ccncluses
A2 4C2d! prcximo ano das III Jcrnadas do Turismo
de iHabitaqro em local a
:v ____6h'. classif icados corao Turismo
em Espacc IRural nas suas
-j --_,-. ^.g nc5s icaracterizamos como turismo massificadc tem
crescido e
2 1413 a cferta turistica no turismo rural a preocupac'c-
de
LE 32b . 12
-
Integram-se ainda no turismo no espago rural
as
AC 4 Cc 1 2 5 de Juihc iquando englobava nc Turismc de Habitaco as
modalidades A
CZ 205a |permanentemente . A qualidade no turismc
: uma aposta para as zcr.as
-.__; I93a| . 0 tema da qualidade
no turismo rural esteve no corago das
CE 114b| uma cultura da qualidade no turismo . Ajuda
tcnica aos
CE 214d mas nc chega paraobter xito no turismo rural . 0 grupo iLEADER
'CJ 85a|todas as casas inscritas quer no Turismo de Habitaoo . quer
nas
l_Z 4ic| de hospedagex incluidos no turismo no espaqro rural
sem




d em Turismc ide Habitaco , Agro Turismo e Turismo Rural , Hotel F.ura.
AC 4C6b jHabitaco , Turismo Rural e Agrc Turismo ; 1
- Turismc de Habitacc :
5?c' LlOuando se pretende praticar turisxo lcnge do atropelo
das grandes
54c| certamente tambm irc praticar turisxc e usufruir
do meic envcivente
'CJ 82a|apenas trs agricui tcres a fazer turisxc em espago
rurai . 0 turisrno
AL 412c| evitar . E esta fcrxa de fazer turismc pode
e deve consegui-lo . C
AC 44_.c e uma forma familiar de fazer turismo que tanto por> exercer-se na
\X 67b para quem pretende fazer turismo de qualidade cont.actando
ex
AC 278b, prof issionaiismo . Fazer Turismo obedece a regras que
;;; 93bl rural , tambex ccnhecido por turisxo iverde ou turismo doce , pelo
AC 3 92a [def inigo do que se entendeu pcr Turisxc
de Habitaco : Forma de
VU 7 7b| , banalizados nas expresses turisxo cultural ,
verde , suave .
54b] banalizadcs nas iexpresses turismc- verde e
rural , que alegam
AC 42 3c! ITURISMO EM ESPAgC RURAL V^ERSUS T'JRISMO DE HABITAcO
- A NOVA
CE 179di1de observaco da natureza G
> u turismo naturalisca . Para ser bex
_ 4c, , turismo rural e 1 agro-turismo
. 1Art . 7 . A inscncr-.
LE 14d|c turismo rural e o 1 agrc-turismo
, definidos no Decreto-Lei
LE 32b|,- ib ) Turismo rural ; 1c ) Agrc-turisxo ; d )
Turismo de aldeia . e
LE 23d| , turismo rural e acrc- turismc pelo
Decreto-Lei n .
a 256
LE 9a Ihabitaco , turismo rurai e agro-turismo . Art .18.
B - I - 0 dono
LE 23c Ihabitaco , turismo rurai e agro-turismo . IDespacho
Normativo n . k
-_- 4b , turismc rural e agro-turismo . iArt . 6 .
"
A prvia
l_v ?b| , turismo irural e agro-turismo pcde
ser cancelada , a pedido
CE 140c|esta oferta , falar-se- de agro- turismc ,
de turismo verde ,
VU 66c| mcdelo para a pratica de agrc- turismo e que laboram
de forma
CS 150al ; 1 - finalmente , o agro-turismo contribui para conjugar
os
CE 149c|, cipicos de uma regio . 0 agro-turismo iccntribui
assim para a
CE 152c| futuro . A vicalidade do agro-turismo como
factor ide
IN 110d | rural ou ac lanoamento do agro-turismo , lenunciados
no referido
CE 150c| do desenvolvimento do agro-- curismciO agro-turismo ocupa
ux. lugar
_ 7a| , turismo rural ou agro-turismo , bem como os relativos
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LE 29aj , turismo rural ou agro-turismo
. iCom o presente dipicma
CE 140a| rural , turismo rural e lagro-turismo
( integrando-se cada uma
LE 2b| de desenvclvimento dc iagrc-turismc que
forem apresentados peics
LE 34bl antericr . Artigo 8 . 'Agro-curismol
- Designa-se por agro-
CE 19:b: sua integraqo na fileira lazer- turismc
. 0 acto de iformacc deve
Fala-se em coocorrente "quando duas ou vrias unidades lexicais
coexistem. num mesmo enunciado. (...). Derivada da nogo de coocorrncia. o
coocorrente encontra a sua razo de ser no estudo do funcionamento
de um
termo considerado como ncleo: a aniise de um certo nmero de enunciados
contendo a palavra ncleo considerada, permite fazer o inventrio
dos seus
coocorrentes e determinar o seu uso .
As concordncias que extramos do-nos conta dos coocorrentes
imediatos. tambm designados por coocorrentes de colocago, uma vez que
aparecem no contexto imediato da forma-plo: eles so-lhe contguos.
As concordncias acompanhadas dos coocorrentes imediatos permitem-
nos observar e extrair as lexias complexas que tm por base uma forma-plo.
Deste modo podemos verificar que a forma-plo turismo efectivamente uma
unidade terminolgica base que serve para formar unidades terminolgicas
complexas. A frequncia com que determinadas colocaces surgem, permite-nos,
numa primeira abordagem, considerar que estamos ou perante
unidades
terminlogicas ou perante candidatos a unidades terminolgicas.
34
GALISSON. R. (1970)
- "Analyse smique, actuaiisation smique et approche du sens en
mthodologie", in Langue Francaise, 8, Pans, Larousse.
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A ttulo exemplificativo, extramos algumas unidades terminolgicas que
se
expandem direita da forma-plo turismo:
turismo altemativo
turismo ambiental































turismo verde e rural
Tambm extramos algumas unidades terminolgicas que se expandiram a









Muitas destas unidades so seguramente unidades terminolgicas,
isto .
so unidades que designam conceitos bem delimitados
no domnio do Turismo
em Espaco Rural. As unidades que tm frequncias
elevadas so termos que
designam conceitos estveis. O "Turismo
RuraF' exemplo desse facto.




so, geralmente, unidades cujos conceitos ainda
no esto bem
delimitados: h, por isso, hesitago quanto forma de os designar.
Por outro
lado, podemos estar perante conceitos novos que
ainda no esto bem
difundidos pelos utilizadores do Turismo no Espaco Rural:
estamos perante





















Algumas das lexias complexas que
identificmos so, muito
provavelmente, unidades de discurso. ainda no enraizadas
no sistema. tendo
surgido no discurso por uma necessidade de expresso.
Estas lexias resultaram
da junco de formas lexicais, suscitando hesitago
no momento da selecco dos
termos. o caso de, por exemplo, turismo local e turismo individual.
Na lista supramencionada de hapax e de frequncias baixas, encontram-se
unidades terminolgicas que so nenimos, uma vez que designam conceitos
recentes em fase de divulgaco e de implementago, no seio do Turismo no
Espaco Rural: turismo naturalista, turismo ambiental, turismo
de qualidade e
turismo verde.
As concordncias permitem-nos ainda observar as variantes que surgem
na formaco morfolgica e sintctica das unidades terminolgicas. o caso de
turismo em espago rural e Turismo no Espago Rural. Neste caso, seleccionar
a
preposico "em" ou a contracco "no" traz no so consequncias lingusticas,
como tambm consequncias conceptuais.
A lexia complexa Turismo no Espago Rural tem, no corpus, uma
frequncia mais elevada que turismo em espago rural, o que
condicionou a
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escolha da designaco que demos ao domnio aqui em anlise.
A legislaco usa.
exclusivamente, a contracco "no" em detrimento da preposico "em". No nos
parece que essa opco seja arbitrria. Na designaco
Turismo no Espago Rural
existe a necessidade de se aproximar de uma realidade concreta, isto , de
considerar o Turismo no Espago Rural uma realidade existente em territrio.
neste caso, portugus , enquanto que o termo turismo em espago rural
estabelece uma relaco com um conceito de carcter abstracto, uma vez que no
plano lingustico h ausncia de artigo definido.
A extracco automtica dos termos recolhida atravs de operaces
hipertextuais permite-nos, por uma lado, atestar a existncia das unidades
terminolgicas, por outro permite-nos uma anlise mais fina ao nvel da descrico
lingustica e conceptual,
























, 1 turismo rura- ou agro
, turismo rural ou agro
Art . 4 .
a
Designa-se por agro
de habitago , turismo rural e agrc
, turisrr.o rural e 1 agro
de ihabitaco , turismo rurai cu agro
,
turismo rural e agro
,- im ) Descrigo d3 actividade agro
de 1 turismo de habitacc e agro
6Em tunsmc rural e agrc
dc turismc rural e do agrc
. iArt . 8 .
'
A prtica do agrc
:ie habitacc . tunsmo rural e agro
de ihab: ..d<r"o , cunsmo rural e agro
de habita<cc , turismo rural ou agro
; b ) Turismo rural ; c ) Agro
B1Aqro-turismo11
- Designa-se por agrc
. 12 - Aplica-se ao agro
habitaco , de turismo rural , de agrc
,
turismo Irural , agro
, de turismo rural e de agro
-turismo . PRESICNCIA DO
-turismo i 42 ! .
- Art . 2
-turismo o exercioio da
-turismo . iArt . 6 .
B A previa
-turismo . 1Art . 7
'
A
-turismo dever ser requerrda
-turismo como forma de
-turistica que o nteressadc
-turismo , no podendo , em
-turismo dever existir o
-turismo as casas tero de
-turismo deve amda ser
-turismo . IDespacho Normativo r.
-curismo pelo Decreto-Lei n
B
-turismo . ICom c presente
-turismo ; d ; Turismo de
-currsmc o servig; de hospedagen".
-turismo , com as devidas
-turismo , dos empreendimentcs
urismo , turismc de
























4 1 _< ?.
, de turismo rural e de
, o turismo ide habitaco e c
P.ural lou das casas agricolas do
modelo para a prtica de
de Promoco Ambiental e a
e natural
"
. A concribuico da
, quer nas Ivariantes de
, as ofertas das icategorias
mais acessiveis e , no caso do
ie alolamer.tcs nas mcdalidades de
cu nas suas imediaces ; e a do
:urismo rural cu ao lanoamento do
suas vertentes
- Turismo Rural ,
e complexas . Reduzido aqui ao






.ugar esta oferta , faiar-se- de
Canarias ) , onde o
ie turismc rural a considerar : o




tipicos de uma regic . 0
numanos ; i
- finaimente , o
1lr.vestimer.too e rendimentos DO
agricultores crue se decioam ao










, casas rsticas em estruturas
produtores , artescs do
numa beia quir.ta ccm exploraco
quinta de 2. ha com aotividade
de Habitacc , Turismo Rural e
em Turismo ide Habitago ,
em ; Turismo ce Habctacc ,
w'JE RESPETTA AC T'JEISMC E'JRAL E
HAElTAcC , 1TUP.ISMC P.URAL E
agro-turismo registadas na
agroturismo as casas tero de estar
Agroturismc , a certeza de que se
agrc-turismc e que laboram
de forma
AGROBIO - Associaco Pcrtuguesa de
AGROEIO , ( baseada no seu trabalhc
Agroturismo e Turismo no Espac-o
Agroturismc e Turismo no Espaco
Agroturismo , existe mesmo a
Agroturismo e Turismo ino Espacc
agrc-turismc , a Ideoorrer em
agro-turismo , ienunciados nc
Agroturismc e Turismc de IHai-itacao
agro-turismo ( acolhimer.tc turcsticc






agrc-turismo , de turismc verde ,
agrc-turismc foi lancado ia ha algum
agro- turismoiO tunsmc de quir.ta
agrc-turismo tem por base a
agrc-turismo exigem produtos
agrc-turismc lcontribui assim para a
agro-turismc contribui para conjugar
agro- turisticos em Franca . Um
agro-turismo , mostra que esta
aoro-al rmencares looais , dos
lermica.:agro-curismo




















) E 0 TURISMC F.UEA:
. DE NCTAR QUE ISE
FORME: ciclo
do cic.2 1b| das festas itradicicnais
16ri nas vindimas e demais accoes
69b | garrar.cs , jornadas de canoagem
242a
'
preservada , desportos nauticos
35ic esoacos abert.,:; ritmados pelos cic
'o da actividade agriccia e
do ciclo do vinho , no fabrico
cicloturismo em bicicletas
cicloturismc , percursos pedectres
los agricolas , IMonte alente;an.
FORME: eco
"."'.'
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no ha^a ameaca aos
das cadeiras de lEiolcgia e
a nivel da destruicc dos seus
ia fcrma^o de uma conscincia
para grupos . Tratd-se da Escola
pessca pode utilicar iesta Escola
face Europa media . Em termos
- Turismc Verde , Turismo
e pelas qjestoes de iordem
ideal entre os sistemas
de iprodutos e de destinos . 0
a protecgo do espago natural ( o
no cair.po da sensibi 1 idade
controlados e de respeitarem a
LEADER . 0 mcinho
ecologica . ma? uma necessidade
ecolgico
"
, sabe-se que cada vec e
ecoturismo ou turismo ambiental
ecossistemas e habitats naturais
Ecoiogia do Curso de Tcnico de
ecossistemas e habitats naturais . i
ecologica nos seus participantes e ,
icologica , onde quatro quartos
Scoiogcca . C custc varia consoante
ecologicos , a idegradacc acentuou-
Ecolgico , Turismc iCultural ,
ecclcgica e ambiental a preccupacc
ecolcgicos , socioeconcmicos e
ecoturismo corresponde a um, turismc
ecoturismo inccmpativel com a
ecolgica . Opcar por produtos
ecologia e a cultura locais .









CE 246c do sc . 1X7 III para a fazer um eco-museu
. Em Dezembro de 1992 , a









. 0 eco-museu de San Roman esta
Rioia ES23 . Tipc de projecto : eco-museu Custo total : 382
00C ECL'
I : 841 363 ECU7 iAiemanha . Ecoturismo : o ICentro dc Vulcc de
de turismc ambiental e ecolgicc . 16 quartos t 1 quarto e
como u.t, verdadeiro tesouro ecolgicc- . 12 quartos ( 1 quarcc e
verdadeiros tesouros ecolgicos e qoe Miguei Torga chamou
AC 3 93digrandes espacos rurais . Fenomenc ecologico em cr^e
c 1
A7 3 9tb que fazem parte de todo um outrc
ecossistema , qje nao e seu , mas
Atravs destas concordncias podemos observar os mecanismos de
lexicognese que permitem criar neonimos atravs de formantes
morfossemnticos. Este conceito recobre "des affixes drivationnels, prfixes
et sufixes [prefixoides, suffixoides et infixesj: des lments savants emprunts
aux langues classiques. directement ou indirectement. sont issus de
l'abrviation de lexies construites et complexes, ce qui rend souvent leur
identification dlicate'36
3/
; recobre ainda as bases, os emprstimos j
enraizados na lngua, as siglas e os acrnimos com estatuto de formantes que
entram na composico de lexias, adquirindo o estatuto de formantes.
Para alm das particularidades que caracterizam e definem o conceito
de formante morfossemntico, ele prprio "reformula a nogo de neologismo
tradiconalmente associado a unidade lexical. Assim, existem tambm
processos neolgicos ao nfvel dos formantes' . Assim, os formantes agro-.
eco-, eno-, ciclo- ficam "contaminados" pelo substantivo, isto , sofrem
processos neolgicos de polissemizaco nos seguintes termos:
36
QUEMADA, B. (1981)
- uLes noms de mots ou les noms pour les mots. A propos de la
termmologie lexicologique", in Lmquistica Conputazionale, 4-5, Pisa, p. 221.
3
Cf. QUEMADA. B. (1983)
- "Bases de donnes mformatises", in Lexiques, 2, Paris, p. 502.
38
LINO, M- T. (1992)
-
u
A componente morfolgica no banco de neologismos do porlugus
contemporneo", in Actas do XIX Conqresso Internacional de Lingustica e Filoloxia
Romnicas, Santiago de Compostela, Tomo II. Lexicologia e Metalexicologia, Universidade de






No corpus de anlise, so frequentes outros tipos de formantes,
denominados por alguns autores de "quase-morfemas" ou "fractomorfemas"
resultantes de truncaco de vocbulos plenos ou de reduces de outros
formantes j existentes.
-TUR- (turismo) : TURNATUR (Associaco de Turismo de Natureza)
ENATUR (Empresa Nacional de Turismo)
AMBITUR (Ambiente e Turismo)
FITUR (Feira Intemacional de Turismo)
TURI- (turismo) : TURIHAB (Associago de Turismo de Habitago)
-TURIS- (turismo) : Turismoda
Turistrela
PUBLITURIS
AMBI- (ambiente) : AMBITUR
39
TOURNIER, J. (1985)
- Introduction descnptive la lexicoqntioue de l'anqlais
contemporain, Paris, Champion, Slatkine, p. 94.
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Estes "morfemas reduzidos" designados de "quase-morfemas" ou
"fractomorfemas" adquirem o estatuto de formantes40, sem, no entanto.
gozarem do mesmo tipo de funcionamento
do ponto de vista da morfologia
derivacional.
Segundo J. REY-DEBOVE os fractomorfemas constituem um tipo
de
"morphologie sauvage"41, aumentando as irregularidades do lxico e
opacificando a lngua.
40
LINO, M T. (1990)
- "Observatno do Portugus Contemporneo", in Actas do Coloquio de




- "Effet des anglicismes iexicaux sur les systmes du frangais", in
Cahiers de Lexicoloqie, 51, Pans, Didier, p. 55.
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4. DOS CONCEITOS-CHAVE ORGANIZAQO DA
TERMINOLOGIA DE BASE DO TURISMO NO ESPAQO RURAL
4.1. Textos jurdicos: sua fun?o nesta anlise.
Como referimos em alneas anteriores, o Turismo no Espacpo Rural
recente, em Portugal. Esta nova forma de turismo implantou-se, como alternativa
de frias com grandes potencialidades de desenvolvimento, quer a nvel
econmico, quer a nvel da procura turstica de uma determinada classe social.
No entanto, o Turismo no Espaco Rural continua a constituir uma rea
conceptual, ainda pouco definida no que diz respeito aos conceitos que a
mtegram.
Decorridos perto de 20 anos sobre o aparecimento do conceito de
"Turismo de Habiiago", em Portugal, e depois de experimentados alguns
enquadramentos legais, que foram surgindo para regulamentar os critrios de
classificago e funcionamento das casas inscritas na Direcgo-Geral do Turismo,
sentiu-se a necessidade de actualizar a legislaco at ento existente.
A penltima legislaco em vigor, nesta rea, data de 1986; o Decreto-Lei
256/86 "estabelece normas relativas ao desenvolvimento das vrias formas de
Turismo no Espago Rural, revestindo a forma de 'Turismo de Habitago",
"Turismo Rural" e "Agroturismo".
Em 1987, o Decreto Regulamentar 5/87 vem completar o decreto anterior e
uespecificar as vrias formas do Turismo no Espago Rurat\ Neste mesmo ano,
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o Despacho Normativo 20/87 "estabelece disposiges quanto aplicago
do
Decreto-Lei 256/86 de 27 de Agosto e do Decreto Regutamentar 5/87 de
4 de
Janeiro, relativamente ao 'Turismo de Habitago", 'Turismo Rural"
e
"Agroturismo".
Num pas como Portugal, em que o turismo um factor importante
de
desenvolvimento, o Turismo no Espaco Rural tem tido cada vez mais procura.
As bases de um enquadramento legal, lancadas em 1986, foram tornando-se
pouco a pouco insuficientes e inadaptadas realidade. 0 aparecimento
de novos
conceitos, neste sector de actividades, como os "hotis rurais", o "turismo de
aldei' ou as "casas de campd', assim como um conjunto de novas actividades
ligadas natureza e cultura no meio rural, desencadearam
uma necessidade
urgente de readaptar os textos legislativos realidade.
Muito recentemente, em Julho de 1997, foi publicado um novo Decreto-Lei
169/97 que "aprova o regime do Turismo no Espago Ruraf', o Artigo 37.
q
desta
legislaco revoga os anteriores Decreto-Lei 256/86, o Decreto regulamentar
5/87e
o Despacho Normativo 20/87, respectivamente.
Os principais objectivos do Decreto-Lei 169/97 so trs:
a) redefinir certos conceitos, que sofreram uma evoluco, no mbito
deste sector;
b) acrescentar novos conceitos que se foram implantando medida
que foram surgindo novas necessidades e realidades;
c) reestruturar este domnio em consequncia dos pontos a) e b).
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Reunimos tambm a legislaco publicada, em Portugal, sobre Turismo
no
Espaco Rural desde 1979, data em que surgiu
o primeiro conceito relacionado
com esta nova rea turstica : o conceito de 'Turismo de Habitago".
Do conjunto da legisiaco que regulamenta o Turismo no Espago Rural,
seleccionmos os diplomas que apresentam e definem novos conceitos.
Deste modo, passamos a apresentar os diplomas que do conta da
evoluco dos conceitos 'Turismo de Habitago", Turismo no Espa<?o Rural,
"
Turismo Rural" e "Agroturismo":
1979 - Lancamento do 'Turismo de Habitago" em Portugal.
1 9.01 .83 - Despacho 102/82: Programa de Turismo de Habitago para 1 983.
25.07.84 - Decreto Lei 251/84: define o regime de inserco do 'Turismo de
Habitago" na oferta turstica portuguesa.
27.08.86 - Decreto Lei 256/86: estabelece normas relativas ao
desenvolvimento das vrias formas de Turismo no Espaco Rural,
revestindo a forma de 'Turismo de Habitago", 'Turismo Rural" ou
"Agro-turismo".
23.09.86 - Despacho Normativo 86/86: determina o montante dos
financiamentos a conceder pelo Fundo de Turismo para os projectos
de desenvolvimento do 'Turismo de Habitago", 'Turismo Rural" e
"Agro-turismo".
1 4.01 .87 - Decreto Regulamentar 5/87: especif ica as vrias formas do Turismo
no Espaco Rural.
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24.02.87 - Despacho Normativo 20/87: estabelece disposiges quanto
aplicago do Decreto-Lei. 256/86, de 27 de Agosto e do
Decreto
Regulamentar 5/87, de 14 de Janeiro, relativamente
ao 'Turismo de
Habitago", 'Turismo Rurai' e "Agro-turismo".
04.12.87 - Decreto Legal Regulamentar 24/87/A: adapta Regio Autonoma
Agores o DL 256/86 e o DR 5/87, relativamente ao 'Turismo de
Habitago", 'Turismo Rural" e "Agro-turismo".
29.09.88 - Despacho da Direcgo-Geral do Turismo: determina a existncia de
smbolos ou insgnias proprias do 'Turismo de Habitago", 'Tunsmo
Rural" e "Agro-turismo", para identificago das casas inscritas na
Direcgo Geral do Turismo.
20.04.89 - Despacho Direcgo-Geral do Turismo: Livro de Reclamages.
04.07.97 - Decreto Lei 169/97: aprova o regime jurdico do Turismo no
Espago Rural.
Assim, a anlise e o confronto das vrias legislages do Turismo no
Espago Rural permitem-nos efectuar reflexes importantes, sobre
a identificago
e evolugo dos conceitos que constituem o domnio em anlise.
Os textos jurdicos so uma componente muito importante da base textual
do Turismo no Espago Rural, uma vez que apresentam conceitos, termos e
respectivas evoluges, num perodo de quinze anos; a uma evolugo rpida de
conceitos corresponde uma diacronia de unidades terminolgicas e de tragos
semnticos que caracterizam as definiges desses termos.
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Este tipo de textos tm ainda outras funges: constituem um factor
importante na estruturago do sistema conceptual deste domnio;
so tambm
um elemento fundamental na harmonizago, fixago e divulgago de termos e
definiges teis aos diferentes actores socioprofissionais
ou socioculturais deste
sector,
4.2. 0 conceito e a propriedade.
Com a anlise da legislago pretendemos, por um lado, identificar os
conceitos, por outro, dar conta das propriedades que Ihes so inerentes.
Tanto os conceitos, como as propriedades so elementos no-lingusticos
designados por meio de unidades de significago, isto , por
unidades
terminolgicas ou termos.
0 que importa salientar, que no devemos confundir conceito com
significago e propriedades com tragos semnticos. Tal como refere MANUELITO
"O conceito no um significado, pois enquanto o ltimo, perspectivado em
termos saussurianos, mantm uma relago de indissociabilidade com o
significante, formando ambos a unidade indivisvel que o signo lingustico,
o
ltimo tem uma existncia independente da sua expresso lingustica ou
denominago"
42
Tal ideia corroborada por FELBER, quando afirma que "le
domaine des notions est indpendante du domaine des termes, alors que les
42
MANUELITO, H. (1995)
- A Terminoloqia da Franquia. Franchise ou Franchisinq
- A
Problemtica da Ambiouidade num Vocabulno No Harmonizado, Disserta^o de Mestrado,
Lisboa, Universidade Nova de Lisboa, FCSH, p.137.
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terminologues parlent de notions,
les linguistes parlent de significations
des
mots"43
Os semas ou tragos semnticos podem ser
definidos como tragos
distintivos de um semema, relativamente ao conjunto de termos de
uma lngua
natural4^ enquanto que as propriedades, caracteres ou
caractersticas que
permitem delimitar e classificar os conceitos,
no seio dos sistemas conceptuais,
so segundo FELBER, "un lment de la notion qui
sert dcrire ou identifier
une qualit d'un object individuel. Le caractre lui-mme
est une notion" .
FELBER distingue os caracteres das propriedades, considerando que os
primeiros pertencem ao mundo dos conceitos e as segundas
ao mundo dos
objectos.
A ISO 1087:1990 (E/F) opta por definir "caractere" como uma
"reprsentation mentale d'une proprit d'un objet
et qui sert a dlimiter la
notion'46, no sendo "propriedade" um conceito definido de forma autnoma,
nesta norma.
Enquanto que A. REY distingue a nogo de conceito, definindo
a nogo
como "l'objet de connaissance
- qui pose un objet et le dfinit en tant que vise de
son activite e o conceito como 'Tacte de pense de l'objet de pense (ide) en
43
FELBER, H. ; PICHT, H, (1984)
- Metodos de Terminoqrafia v pnncipios de investiqacion
Terminoloqica, Instituto "Miguel de Cervantes", Madrid, CSIC, p. 82.
44
Cf. POTTIER, B. (1987)
- Theone et analvse en linquistique, Pans, Hachette, pp. 59-60.
45
FELBER, H. ; PICHT, H. (1984)
- Metodos de Terminoorafia v pnncipios de investiqacion
Terminoloqica, Instituto "Miguel de Cervantes", Madrid, CSIC, p. 99.
46
NORMALISATION FRANQAISE, Norme Internationale ISO 1087 1990, AFNOR, Outubro
1990(X03-003).
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tant qu'abstrait et que gnrai41', a ISO 1 087:1 990(E/F) considera nogo
e
conceito sinnimos, uma vez que a verso inglesa se refere a "concepf que
a
verso francesa traduz por "notior', sendo a definigo inglesa
e francesa a
mesma, ou seja, "unit de pense constitue par abstraction partir
des
proprits communes un ensemble d'objets".
Partir do conceito, que pertence ao domnio do conhecimento
do
especialista, para chegar ao termo, assumir a perspectiva
da escola germano-
austraca de Wster, que defende a abordagem onomasiolgica. Optar pela
abordagem semasiologica, isto , partir da unidade terminolgica, para chegar
ao
conceito, utilizar uma metodologia que apresenta tambm inconvenientes, na
medida em que o texto s por si pode no ser esclarecedor, quando existem
hesitages ao nvel da delimitago dos conceitos e, consequentemente,
das suas
designages.
Os conceitos existem tambm para alm da lngua, revelando-se, em
geral, atravs dos termos no discurso. Existem,
no entanto, conceitos que no
possuem uma denominago no plano lingustico.
Ao terminlogo interessa a
relago entre os conceitos e as unidades terminolgicas.
Por isso, o terminlogo
trabalha com textos, no descurando, quando a investigago assim o exige. a




- La Terminoloqie. Noms et Notions, Pans. PUF, Coll. Que sais-je? n91780, p.
29.
48




privilegiando um constante vaivm entre a
anlise do texto e a consulta ao
especialista
4.3. ldentifica?o e caracterizago de conceitos.
No Programa de 'Turismo de Habitago" para 198350 identificmos trs
conceitos fundamentais: 'Turismo de Habitago", "casas de habitago"e por outro
lado os -'meios de animago" adequados a todos aqueles que aderem ao
"Tunsmo de Habitago". Estes trs conceitos esto presentes em todas as
legislages, apresentando, no entanto, especificidades diversas.
O que caracteriza cada um destes conceitos so:
-
a utilizago das "casas de habitago" para alojamento do tunsmo
interno e intemacional, com o objectivo de criar um novo produto
turstico em Portugal, isto , o 'Turismo de Habitago":
- o fornecimento eventual de refeiges;
- o proporcionar meios de animago, tais como visitas com interesse
cultural, gastronomia apropriada , artesanato e folclore da regio.
onde se inserem as casas.
Podemos, assim, considerar que o sub-sistema conceptual do 'Turismo
de Habitago" tem a estrutura que apresentamos no esquema seguinte:
49
Cf, RONDEAU, G. (1984), Introduction la Terminoloqie, Montral, Gaetan Morin Editeur,
Pans, pp. 69-70.
50
DIRIO DA REPBLICA. (1983) - Despacho 102/82, Proorama de Tunsmo de Habitaco












- visitas e locais de mteresse cultura
"Casas de habitago" e "meios de animago" so
os dois grandes
conceitos. volta dos quais se organiza toda a informago contida
na legislago.
Os tipos de casa, isto , as "casas antigas",
as "casas apalagadas", as "casas
senhonas". as "propriedades", assim como as "visitas" e
os "locais de interesse
cultural". o "artesanato". o "foiclore" e a "gastronomia" so as propriedades
consideradas necessrias para que os conceitos supracitados sejam
delimitados.
O conceito designado por "Turismo de Habitago"
o hipernimo dos seus
hiponimos que so "casas de habitago"
e "meios de animago". Para cada um
dos hipnimos, temos ainda hiponimos
de um nvel inferior e que so co-
hipnimos entre si.
Tal como referimos no ponto antehor, as propriedades, por sua vez,
so
tambm conceitos plenos com uma grande importncia,
na medida em que nos
permitem delimitar e definir um
conceito.
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Tal como referimos no ponto anterior, as propriedades, por sua vez, so
tambm conceitos plenos com uma grande importncia, na medida em que
nos
permitem delimitar e definir um conceito.
A mesma metodologia pode ser utilizada para analisar o Regime de
insergo do "Turismo de Habitago" na oferta turstica portuguesa 5\o
Deste modo identificmos os seguintes conceitos:
- casa de habitago do tipo A
-
casa de habitago do tipo B
-
servigo de interesse turstico
- turista,
Nesta legislago encontrmos variantes que especificam a informago
identificada e levantada no despacho anterior. Do conceito genrico "casa de
habitago", passamos a ter dois tipos de "casas de habitago": as "casa de
habitago do tipo A" e as "casa de habitago do tipo B".
Tambm constatmos novas propriedades ao nvel da designago dos
"meios de animago", que passou a ser designado por "servigos de interesse
turstico". E, finalmente, introduziu-se um novo elemento, isto , a pessoa a quem
se dirige este tipo de lazer: o "turista".
51
DIRIO DA REPBLICA. (1984) - Decreto Lei 251/84, Define o reqime de inserco do
Tunsmo de Habitaco na oferta turstica portuquesa, DR 171 de 25/07/84.
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Para classificar e delimitar todos estes conceitos, identificmos as
propriedades que especificam cada um deles:
- as modaiidades de tipo A ou de tipo B, consoante a natureza da
construgo do edifcio principal; o Tipo B est. especificamente,
ligado localizago em meio rural.
- a atribuigo da qualificago de referncia "nvel superior" a cada
um dos Tipos A ou B.














meio rural de natureza rstica ou de
caractersticas regionais










Com as Normas de desenvolvimento das vrias formas de Turismo
no
Espago Rural 52: 'Turismo de Habitago",
'Turismo Rural" e "Agroturismo" foram
introduzidas grandes modificages, no seio do 'Turismo
de Habitago". Os
conceitos identificados, nesta norma, so o Turismo no Espago Rural, o
"Turismo Rural", o "Agroturismo", referindo-se desta vez ao pblico interessado
como "cliente", em vez de "turista".
Estes novos aspectos podem ser caracterizados pelas particularidades
seguintes:
- a criago de uma denominago genrica, isto , Turismo no
Espago Rural, para caracterizar as vrias formas de turismo que
podem ser praticadas no espago rural, sendo os tipos de casas e o
tipo de actividades no meio rural que determinam as denominages
atribudas: "Turismo de Habitago", 'Turismo Rural" ou
"Agroturismo"; o pblico alvo designado por "cliente".





- residncias de valor arquitectonico
TURISMORURAL





DIRIO DA REPBLICA. (1986)
- Decreto Lei 256/86, Estabelece normas relativas ao
desenvolvimento das vnas formas de Turismo no Espaco Rural, revestindo a forma de "Tunsmo
de habitaco". "Tunsmo rural" ou "Aqro-tunsmo", DR 196 de 27/08/86.
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Nos Tipos do Turismo no Espago Ruraf3, e nas disposiges quanto
aplicago do Decreto Lei 256/86 **, voltmos a encontrar o conceito de "turista",
em detrimento do conceito de "cliente"; a par desta constatago, verificmos a
existncia de um conceito novo; "turismo de casas antigas", com a variante de
"Turismo de Habitago em casas antigas".
TURISMO NO ESPAQO RURAL
TURISMO DE CASAS ANTIGAS
- imveis classificados





- residncias de valor arquitectnico
- solares
TURISMORURAL




Associado ao conceito de "Turismo de Habitago" e ao "Agroturismo",
temos ainda a especificago dos "meios de animago" que Ihes esto
associados. Para o "Turismo de Habitago", a legislago especifica
concretamente qual o tipo de actividade que se pode desenvolver: fomentago
de actividades adequadas para os turistas (caga, pesca, natago, equitago
53
DIARIO DA REPBLICA. (1987) - Decreto Regulamentar 5/87, Especifica as vnas formas do
Tunsmo np Espaco Rural, DR 1 1 de 14/01/87.
54
DIARIO DA REPBLICA. (1987)
-
Despacho Normativo 20/87, Estabelece disposices quanto a
aplicaco do Decreto-Lei 256/86, de 27 de Aqosto e do Decreio Requiamentar 5/87, de 14 de
Janeiro, relativamente aoTurismo de Habitaco, Tunsmo Rural e Aqroiunsmo, DR 46 de 24/02/87.
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remo, vela, motonutica, voo livre, tnis, esqui, circuitos de bicicleta,
participago em festas tradicionais, folclore, arraiais, artesanato,...).
Para os turistas que optam pelo "Agroturismo", prev-se a sua
participago nos trabalhos de natureza agrcola ou pecuria,
colheita de frutos
e seu transporte, vindimas, fabrico artesanal do po e do queijo, alimentago
dos animais, ordenha e recolha dos ovos, pastoreio,
Com o Decreto-Lei 169/97, entra em vigor o Regime jurdico do Turismo
no Espago Rural, onde podemos identificar os seguintes conceitos:
- actividades de animago ou diverso no espago rural,
- casas de campo,
- casas de turismo no espago rural,
- empreendimentos tursticos no espago rural,
- hoteis rurais,
-
parques de campismo rural,




As propriedades que Ihe esto associadas: dizem respeito diviso do
sector do Turismo no Espago Rural em trs grandes componentes:
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as casas de turismo no espago rural (Turismo de Habitago",
'Turismo Rural", "Agroturismo", "turismo de aldeia", "casas de
campo');
as actividades de animago ou diverso no espago rural;
os empreendimentos tursticos no espago rural {"hotis rurais",
"parques de campismo rural').
O pblico alvo tanto designado por "7i/r/sfa('s,)"como por "Hspede(s)"
ou
"Visitante(s)".
TURISMO NO ESPAQO RURAL











- empreendimentos de cinco casas no mnimo
CASAS DE CAMPO
- casas particulares
- casas de abrigo














EMPREENDIMENTOS TURSTICOS NO ESPAQO RURAL
- hotis rurais
-
parques de campismo rural
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4.4. Evolugo de alguns conceitos-chave de
1982 a 1997.
Os conceitos-chave so os conceitos a partir dos quais se estrutura
a
terminologia que constitui o sistema conceptual
do Turismo no Espago Rural.
Seleccionmos os conceitos 'Turismo de Habitago", 'Turismo Rural",
Turismo no Espago Rural, "Agroturismo" e "Turista". Estes conceitos que
num plano lingustico se expressam atravs de termos,
existem em todas as
legislages em anlise,
Apresentamos a evolugo conceptual e socioterminolgica
de cada
termo a partir das suas sucessivas definiges, na legislago, desde 1982,
data do aparecimento do conceito de 'Turismo de Habitago", em Portugal,
ate
1997, data da ltima legislago.
4.4.1. Turismo de Habitago.
1982 : "A expresso 'Turismo de Habitago" designa fundamentalmente
a
utilizago de casas de habitago para alojamento do turismo
interno e
intemacional, incluindo, eventualmente, o fornecimento de refeiges e.
num conceito mais alargado, o proporcionar meios de animago,
designadamente visita a locais ou imveis de comprovado
interesse
cultural, bem como as motivages relativas gastronomia, ao




1984 : "A denominago Turismo de Habitago" designa
uma modalidade
especial de actividade turistica que consiste na explorago
de quartos
existentes em casas, isoladas ou inseridas em ncleos habitacionais.
que sirvam simultaneamente
de residncia aos respectivos donos.
"
1986 : "O Turismo de Habitago" define-se pelo aproveitamento de casas
antigas, solares, casas apaiagadas ou residncias
de reconhecido
valor arquitectnico, com dimenses adequadas, mobilirio
e






O exercicio do Turismo de Habitago" pode revestir a qualificago
especial de "turismo de casas antigas" quando praticado em imveis
de classificados como de valor internacional, nacional, regional ou
local e outros que, pela sua poca, valor arquitectnico, histrico ou
artstico, sejam considerados como "casas antigas" pela Direcgo-
Geral do Turismo (DGT), ouvido o tnstituto Portugus do Patrimnio
Cultural.
1997 : "Designa-se por Turismo de Habitago" o servigo de hospedagem
de
natureza familiar prestado a turistas em casas antigas particulares
que, pelo seu valor arquitectnico, histrico ou artstico, sejam
representativas de uma determinada poca, nomeadamente
os
solares e casas apalagadas."
No ms de Janeiro de 1983, surge o primeiro diploma legislativo,
incluindo a designago Turismo de Habitago". Aparece como um neologismo
no seio de uma rea nova, em fase de constituigo, cuja definigo pouco
precisa no permite afirmar que se trata realmente de
um termo. O uso da
designago, segundo a prpria legislago, caracterizado
de "expresso que
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designa...", apontando para a delimitago
do conceito. Por outro lado, o
conceito classificado como uma "modaidade complementar
do alojamento
turistico" na falta de um maior rigor, na sua definigo.
Com o Decreto-Lei 251/84, o legisladortenta definir, ainda com carcter
provisno, o regime de insergo do
Turismo de Habitago", na oferta turstica
portuguesa, atravs da clarificago do acesso obtengo
de tal denominago
e a classificago das unidades; mantem-se a perspectiva
de que o conceito
abrange uma realidade mais vasta que
o alojamento. O Turismo de
Habitago" passa de "expresso" a "denominago que designa..."
uma
modalidade especial de actividade turstica, no se integrando j
nas
modalidades complementares de alojamento turstico. A legislago aponta
para a necessidade de um enquadramento de base legislativa
mais exigente.
A partir de 1986, a rea do Turismo no Espago
Rural adquire
verdadeiro estatuto como produto turstico, e o Turismo de Habitago" passa
a ser uma das modalidades ao lado do Turismo Rural" e do "Agroturismo".
Segundo o Decreto-Regulamentar n95/87,
o "Turismo de Habitago" pode
ainda deter a qualificago especial de Turismo de casas antigas", quando
praticado em imveis classificados como
tendo valor arquitectnico
internacional, nacional, regional ou local.
Por ltimo, em 1997, a nova Legislago pretende reajustar certos
conceitos realidade que entretanto foram desactualizando
desde o ltimo
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Decreto-Lei de 1986. O Turismo de Habitago" agora um "servigo de
hospedagem de natureza familiar"; o termo est
melhor definido, mantendo a
preocupago de preservar o patrimnio natural
e cultural do pas.
Os seus objectivos so de contribuir para o desenvolvimento
turstico e
scio-econmico de determinadas zonas tais como o Minho, o Gers, a Serra
da Estrela... e constituir um instrumento de conservago do patrimnio
artstico-arquitectnico nacional com o aproveitamento de casas antigas,
apalagadas ou senhoriais de reconhecido valor arquitectnico,
visando a
preservago do enquadramento ambiental, para um turismo
de qualidade, que
mais tarde tomar a designago de Turismo no Espago Rural.
4.4.2. Turismo Rural e Agroturismo.
1986 : "Reveste a forma de "turismo rural" o exercicio da actividade a que se
refere o artigo 1.9em casa rstica com caractersticas prprias do meio
rural em que se insere. situando-se em agtomerado populacional ou
no longe dele e satisfazendo os demais condicionalismos aplicveis."
1997 : "Designa-se por "turismo rural" o servigo de hospedagem prestado a
turistas em casas rsticas particulares utilizadas simultaneamente
como habitago do proprietrio, possuidor ou legtimo detentor e que,
pela sua traga, materiais construtivos e demais caracteristicas, se
integrem na arquitectura tipica regional.
"
1986 : "Designa-se por "agro-turismo" o exercicio da actividade enunciada no
artigo 1.9 em casas de habitago ou seus complementos integrados
numa explorago agrcola, caracterizando-se por algum modo de
participago dos turistas nos trabalhos da prpria explorago ou em
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formas de animago complementares, e desde que a unidade obedega
s condiges legalmente exigveis".
1997 : "Designa-se por "agro-turismo" o servigo de hospedagem prestado
em
casas particulares utilizadas simultaneamente como habitago
de
proprietrio, possuidor ou legtimo detentor
e integradas em
explorages agrcolas que permitam aos hospedes
o
acompanhamento e conhecimento da actividade agricola
ou a
participago nos trabalhos ai desenvolvidos, de acordo
com as regras
estabelecidas pelo responsvel das casas e empreendimentos".
E com o Decreto-Lei 256/86, que surgem pela primeira vez os
nenimos Turismo Rural" e "Agroturismo", co-hipnimos mais novos do termo
Turismo de Habitago') estes dois termos aparecem aquando da estruturago
do sistema conceptual do Turismo no Espago Rural. At ento, a nica
modalidade era o "Turismo de Habitago", usado como um termo genrico
para designar qualquer forma de alojamento com fins tursticos
no "espago
rura!".
O conceito de "Turismo Rural" caracterizado pela rusticidade das
casas e pelo espago no qual se insere (meio rural). Por outro lado, o conceito
de "Agroturismo" tem como caractersticas as casas de habitago ou
os seus
complementos inseridos em explorago agrcola proporcionando
aos turistas a
possibilidade de participar em trabalhos de tipo agrcola.
Na ltima legislago (1997), tanto o "Turismo Rural" como o
"Agroturismo" passam a ser definidos como "servigos de hospedagem"
e
deixam de ser caracterizados por uma "actividade". A especificidade deste
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termo refere-se agora incluso de
uma componente "Actividades de
animago ou diverso no espago rural"
ao lado das modalidades de
hospedagem. Constitui-se, assim, pouco
a pouco uma nova rea conceptual
que diz respeito ao Turismo no Espago Rural.
4.4.3. Turismo no Espago Rural.
1986 : "A actividade de interesse para o turismo, com natureza familiar, que
consiste na prestago de hospedagem em casas que sirvam
simultaneamente de residncia aos donos e preencham as condiges
requeridas no presente diploma pode revestir a forma de Turismo de
Habitago", "Turismo Rurai', ou "Agro-turismo".
1997 : Turismo no espago rural consiste no conjunto de actividades e
servigos realizados e prestados mediante remunerago em
zonas
rurais, segundo diversas modalidades de hospedagem, de actividades
e servigos complementares de animago e diverso turistica,
tendo em
vista a oferta de um produto turistico completo e diversificado no
espago rural.
0 termo Turismo no Espago Rural remete para um nico conceito, o
da prtica de actividades de lazer, num meio geogrfico designado
de rural,
porque fora do meio urbano.
Estamos perante uma unidade terminolgica
complexa, composta por um termo genrico turismo seguido
de dois
elementos, que conferem uma especificidade semntica a este novo conceito.
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De um modo geral, do ponto de vista do "turista", o
termo turismo
define-se como um "Fenmeno scio-econmico e cultural que
se baseia na
deslocago de pessoas para locais diferentes
da sua residncia habitual. com
objectivos de lazer, utilizando as facilidades
de alojamento, alimentago e
outras oferecidas no destino'65; na ptica do profissional do sector, este termo
tem uma outra polissemia, sendo definido como um "Conjunto
de actividades
profissionais, relacionadas com o transporte, alojamento, alimentago
e
actividades de lazer destinadas a turistas'
Interessa destacar, nas duas polissemias da definigo deste termo, a
componente "lazer". Efectivamente, um dos objectivos
do tunsmo
proporcionar actividades de lazer aos seus "clientes".
Directamente ligado ao conceito de lazer existe o de "descanso",
relacionado com a ideia veiculada nas nossas sociedades, em que o turismo
est associado a frias, sendo o descanso uma componente fundamental
desses perodos: "o descanso um acto de viver e insofismavelmente,
nas
suas formas evolufdas. um direito adquirido pelas populages dos paises de
civilizago ocidental'57 . No entanto, o termo de "descanso"
tambm
polissmico, no seio da comunidade, em geral. Para
uns corresponde
significago relativa paragem que permite o repouso, enquanto que para
outros diz respeito ao conjunto de actividades susceptveis de contriburem
para esse descanso.
55
DOMINGUES, C M. (1990)
- Dicionno Tcnico de Turismo, Lisboa, Dom Quixote. p. 279.
56
DOMINGUES, C. M. (1990)
- Dicionno Tcnico de Tunsmo, Lisboa, Dom Quixote, p. 279.
57
MARTINS, L.P. (1993)
- Lazer, frias e turismo no Noroeste de Portuqal, Dissertago de
Doutoramento, Porto, Faculdade de Letras
- Universidade do Porto, p. 2.
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A denominago do conceito do termo Turismo
no Espago Rural surge
em 1986, com o Decreto-Lei 256/86, como termo genrico, constitudo por
componentes relativas a trs modalidades: Turismo
de Habitago", Turismo
Ruraf'e "Agroturismo". Surge, assim, uma organizago do campo conceptual
do Turismo no Espago Rural com um conjunto de nenimos relativos
a
denominages referentes a novas prticas, acompanhados
das respectivas
definiges.
Em 1997, a nova Legislago prope uma estruturago da rea
conceptual do Turismo no Espago Rural, subdividindo a
rea em trs
secges:
- as "Modalidades de servigo de hospedagem",
- as "Actividades de animago ou diverso",
- os "Empreendimentos turisticos no espago rural".
Novos conceitos e respectivos nenimos como Turismo de Aldeia",
"Casas de Campo", "Hotis Rurais", entre outros, surgem como reflexo da
evolugo do sector em que foram aparecendo novas realidades ligadas
ao
Turismo no Espago Rural.
0 Decreto-Lei de 1986 inscreve-se num Plano Nacional de Turismo,
tendo como objectivo contribuir para a melhoria da qualidade de vida da
populago portuguesa, mediante, entre outras medidas,
o fomento do
Turismo Rural" e o incremento do Turismo de Habitago" nas zonas rurais,
modalidades que, simultaneamente, devero visar a protecgo e valorizago
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do patrimnio cultural, de que a arquitectura regional expresso
de grande
interesse turstico.
Com o Decreto-Lei 169/97 procura-se langar as bases do
enquadramento legal das actividades a desenvolver no mbito
do Turismo no
Espago Rural. Esse desenvolvimento deve ser
feito preservando ou
recuperando o patrimonio natural, paisagstico, cultural,
histrico e
arquitectnico das regies, nas regies em que se insere.
Por outro lado,
pretende-se, assim, revitalizar e desenvolver o tecido econmico rural.
contribumdo para o aumento do rendimento das populages locais e criando
condiges para o crescimento da oferta de emprego e fixago das ditas
populages,
4.4.4. Turista.
Desde o seu aparecimento no panorama turstico portugus, o Turismo
no Espago Rural tem evoludo muito na organizago do seu prprio mercado
turstico, assim como na procura de um determinado tipo de clientela. A
flutuago que se verifica a nvel da Legislago quanto designago a adoptar
reveladora de um domnio ainda em fase de constituigo.
Assim, e em consequncia dessa no-fixago de unidades
terminolgicas, temos vrias denominages que constituem variantes
socioterminolgicas relativas ao pblico a quem se destina o Turismo no
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Espago Rural: na legislago de 1984, podemos
seleccionar "turista"; em 1986.
o termo utilizado "cliente"e, em 1997, "hspede" ou "visitante".
De facto, o termo 1urista" aplicvel de um modo gerai ao 'Yur/sa"mais
comum. Podemos mesmo verificar que este termo tem conotages pejorativas,
na lngua corrente, designando todo aquele que
nada faz. Mas o Turismo no
Espago Rural um produto turstico destinado
a uma certa elite social, sendo,
por isso, necessrio evitar a utilizago do termo
"turista".
A utilizago do termo "c//ene"no parece ter
sido satisfatrio a partir da
legislago de 1986; tratava-se de um termo ambguo,
demasiado conotado
com a rea dos negcios.
Recentemente, em 1997, a legislago prope os termos "hspede" ou
"visitante" mais neutros do ponto de vista conotativo, mas mais especficos
relativos a este tipo de turista. Ser que estes dois termos iro substituir de
uma vez por todas a denominago genrica de "turista" neste
sistema de
conceitos? Nestes prximos tempos estaremos atentos evolugo semntica
deste termo e implantago dos outros trs termos de tragos semnticos mais
especficos sugeridos pelos prprios textos legislativos.
4.5. Selec?o da terminologia de base do Turismo no Espa?o
RuraL
Esta terminoiogia apresenta apenas os termos mais importantes
extrados das vrias subcomponentes da Base Textual do Turismo no
Espago Rural.
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Lematizmos os termos e anulmos as variantes grficas como, por
exemplo, "Agro-turismo" e "Agroturismo". Mantivemos,
no entanto. algumas
variantes sinonmicas como "turismo de habitago de casas antigas"e 'iurismo
da casas antigas":
Apresentamos, em 4.5.1. uma primeira listagem relativa terminologia
de base. Em 4.5.2., apresentamos a listagem de entidades, instituiges e
associages nacionais ou comunitrias.









actividade de animago ou diverso
actividade de ar livre
actividade de interesse para o turismo
actividade de lazer







































aproveitamento de casas antigas
arboricultura
arboricultura frutcola tropical
















casa de arquitectura rural
casa de arquitectura rstica
casa de arquitectura tradicional
casa de banho







casa de tipo senhorial
casa de turismo de habitago
casa de turismo no espago rural










casa rstica de granito
casa rstica de pedra
casa rstica tipicamente beir
casa rstica tipicamente minhota
casa rstica tipicamente portuguesa




































empreendimento de turismo de aldeia
empreendimento de turismo no espago rural
empreendimento turstico
















explorago de alojamento turstico
explorago de interesse turstico
explorago de quartos
explorago de turismo no espago rural




















































modalidade complementar do alojamento turstico
modalidade de alojamento particular
mundo rural
natureza
oferta de servigos de interesse turstico
oferta turstica







rgo local de turismo
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produto de turismo cultural
produto de turismo de massas




programa local de animago













































solar de turismo de habitago
solar rural
tabela de pregos
Tcnico de Turismo Ambiental e Rural
telemtica turstica em meio rural




































turismo nas reas protegidas
turismo naturalista
turismo no espago rural










turismo verde e rural
turista
unidade
unidade de Turismo de Habitago
unidade rural
utilidade turstica








4.5.2. Designages de entidades, instituiges e associages
nacionais ou
comunitrias.
AGROBIO (Associago de Agricultura Biolgica)
Cmara Municipal
Comisso das Comunidades Europeias
Comisso regional de tunsmo
Direcgo Geral do Turismo
Director-geral do Turismo
ENATUR (Empresa Nacional de Turismo)
Fundo de Turismo
Instituto Portugus do Patrimnio Cultural
Ministrio do Comrcio e Turismo
Organizago Mundial de Turismo
Plano Nacional de Turismo
Poltica Comunitria do Turismo
Programa de Turismo de Habitago
Secretaria de Estado do Turismo
TURIHAB (Associago de Turismo de Habitago)
TURNATUR (Associago de Turismo de Natureza)
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5. DATERMINOLOGIA SOCIOTERMINOLOGIA.
5.1. Denomina?o e neologia.
A formago dos conceitos cientficos ou tcnicos processa-se
de
maneira idntica at ao momento da denominago. Deste processo de
formago resultam os nenimos que constituem
uma parte dinmica do
sistema lingustico; no entanto, a sua difuso e implantago
no sistema
depende de vrios factores.
Os mecanismos formais e semnticos da denominago esto
intimamente relacionados com a viso do mundo, a delimitago da realidade e
com aspectos socioculturais.
A eficcia de denominago depende da "qualidade" do termo, da sua
adequago ao conceito representado; esta qualidade est condicionada pelo
grau de transferncia referencial, pelo grau de motivago
de formago
morfossemntica.
As lexias complexas muito frequentes nas terminologias "retiennent
ceriains traits de substance du rfrent pour aboutir des structures qui parfois
confinent une description / dfinition partielle, mais assez prolixe du
refrenC58
A realidade cognitiva do conceito, dada a sua complexidade, abordada
apenas em superfcie no momento da denominago.
BOISSON, Cl. et THOIRON, Ph. (1 997)
- Autour de la Dnomination, Lyon, PUL, CRTT, p. 9.
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A natureza da propriedade ou do "trago conceptual" no tem, muitas
vezes, uma relago directa com cada elemento de denominago:
"ces
lements de nomination reprsentent quelque chose que l'on a choisi d'appeler
"trait conceptuei" dans la mesure o cette chose est ici examine
dans son rle
constitutif d'une entit conceptuelle plus grande, soit celle qui est nomm par le
terme: on a donc une hirarchie trait conceptuel-concept, les premiers tant
constitutifs des seconds.
'59
Sublinhamos a importncia das lexias complexas de dois ou mais
elementos resultantes do processo de denominago. Este tipo de lexia
apresenta tragos conceptuais dos novos conceitos.
Muitos dos novos termos e nenimos reflectem fenomenos de
lexicultura"60, isto , reflectem aspectos socioculturais da realidade portuguesa
uma vez que os actores socioprofissionais, os utentes e os propnos espagos
no se podem desligar de uma realidade portuguesa apesar do Turismo no
Espago Rural existir noutros pases. Chamamos, no entanto, a atengo para
o
facto de a terminologia relativa a este domnio noutras lnguas ter, certamente,
outras organizages, outros sistemas conceptuais.
Estamos perante uma nova terminologia, em que possvel datar
termos atravs dos vrios textos que constituem o corpus de anlise. Os vrios
-'
BJOINT, H. et THOIRON, Ph. (1997) - "Modle relationnel, dfinition et dnomination", in
Autour de la Dnomination, Lyon, PUL, CRTT. p. 188.
5:
Cf. GALISSON, R. (1990)
- "Une dictionnainque geomtrie vanable au service de la
lexiculture", in Cahiers de Lexicoloqie, 70, Pans, Didier.
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fragmentos da base textual do Turismo
no Espago Rural permitem-nos
observar a formago dos conceitos, as primeiras denominages
muitas vezes
designadas de expresses. Podemos analisar a eficcia
dos termos novos, e
observar as variantes sinonmicas que por vezes reflectem a formago e a
evolugo do prprio conceito: "Turismo em Espago
Ruraf' e 'Turismo no
Espago Rural".
5. 1. 1. Neologia da lngua geral.
A lngua um sistema que possui um conjunto virtual de mecanismos
que permitem as criages lexicais. Consequentemente, surgem
novas
unidades lexicais que vm enriquecer a lngua e contribuir para a
sua




A neologia, em termos lexicologicos, define-se como o processo
de
formago de novas unidades lexicais, no seio do sistema lingustico,
com o
objectivo de designar novas realidades. O aparecimento dessas unidades,
chamadas neologismos, indispensvel para denominar novas descobertas
cientficas, progressos industriais ou modificages da vida social, etc. 0
fenmeno da neologia parte integrante da lngua, sendo uma componente
regeneradora do sistema lexical.
O neologismo nasce da flexibilidade do lxico que, segundo a definigo
de REY " la fois le milieu recepteur et le moyen crateur des systmes de
51
DUBUC, R. ( 1980)
- Manuel Pratique de Terminoloqie, Montral, Linguatech, p. 5
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dnotation..."62 O neologismo tem, portanto, como fungo denotar uma nova
realidade, no plano da lngua, isto , a necessidade de denominar
um novo
conceito ou um novo objecto. Paralelamente, existem unidades lexicais que
desaparecem ao longo dos sculos da histria de uma
determinada lngua ou
mesmo em perodos diacrnicos mais curtos.
O neologismo, na lngua geral, surge em discurso de
uma forma
espontnea e natural, passando, numa fase posterior, para
o nvel da lngua,
isto , do sistema lingustico
5.1.2. Neonmia da lngua de especialidade.
A neologia ocupa um lugar importante em Terminologia, desde o modo
de criago de neologismos, at sua implantago na lngua de especialidade.
passando pela fase de difuso de novos termos.
GUILBERT distingue lxico (ou vocabulrio) de especialidade e lxico
(ou vocabulno) comum. Define o primeiro como o lxico relativo a uma lngua
de especialidade e o outro como uma zona lexical comum a todos os locutores
de uma comunidade. O lxico geral pertencente a um sistema lingustico, nos
seus subconjuntos de lxico comum e de lxico de especialidade so
veiculados pelos falantes atravs da lngua, isto , pelo: "conjunto de meios de
expresso disposigo dos membros de uma comunidade linguistica" .
62
REY, A. (1979)
- La Terminoloqie, Noms et Notions. Paris, PUF, Coll. Que sais-je? n-1780, p.
49
63
GUILBERT, L. (1975) - La Crativit Lexicale, Paris, Larousse, p. 62.
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Os diferentes tipos de neologia decorrem, em parte, da distingo entre
lngua corrente e lngua de especialidade. 0
sistema lingustico de uma
comunidade no impermevel, nem esttico; cada sincronia constituda por
vnos momentos diacrnicos. A lngua evolui em consequncia da intensidade
de comunicages do mundo de hoje e devido tambm ao aparecimento de
novas tcnicas, que do origem a novas unidades lexicais ou terminolgicas,
cuja implantago e durago de vida depende do uso
efectuado pela
comunidade, em geral, ou por uma comunidade de especialistas ou tcnicos.
Em terminologia, a neologia desenvolve-se, basicamente, para
responder s necessidades precisas de um domnio de especialidade. Surgem
os chamados neologismos terminolgicos ou nenimos que so: "terme de
formation rcente ou emprunt depuis peu une autre langue. ou encore
dsignation d'une notion nouvelle par un terme existant. . O neonimo e um
signo lingustico do mesmo tipo do termo, no sentido em que unvoco e
monorreferencial; o conceito que ele recobre faz parte de um sistema de
conceitos. Este ltimo aspecto distingue basicamente o neonimo do
neologismo. 0 neologismo terminolgico distingue-se do neologismo lexical da
lngua geral como o termo se distingue da unidade lexical. Em consequncia,
"nous rservons la notion de nologie lexicale de la langue commune ia
dnomination de noiogie et nous dsignerons au moyen de l'applation
64
BOUTIN-QUESNEL, R. ; BELANGER, N. et alii. (1985)
- Vocabulaire svstmatique de la
terminoloqie, Cahiers de i'Office de la Langue Francaise, Qubec, p. 23.
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nonymie la notion de nologie terminologique
"
.
RONDEAU distingue dois tipos de nenimos66: os nenimos
de
"origem", que so aqueles termos novos que aparecem
numa lngua de
especialidade, no momento em que nasce uma
nova nogo, gragas a
descoberta de um especialista de domnio, de um cientista ou de um tcnico;
os nenimos "d'appoint" surgem quando uma nova nogo circula rapidamente
nos meios tcnicos e cientficos e a sua denominago passa de uma lngua
para a outra, constituindo um caso
de emprstimo.
Destacamos os dois grandes processos de formago de neologismos
comuns lngua geral e s lnguas de especialidade: as novas criages de
unidades lexicais e os emprstimos.
As novas criages lexicais podem ser reagrupadas em vrias grandes
categorias: a primeira contm as unidades lexicais totalmente
novas no
sistema lingustico. So lexias simples ou complexas sem qualquer relago do
ponto de vista fonomorfolgico com o resto das unidades do sistema lingustico
que procuram, geralmente. evitar os tipos de formago tradicionais.
Este tipo
de formago neolgica o mais raro, uma vez que difcil construir
uma nova




- Introduction a la Terminoloqie, Montral, Gaetan Morin Editeur, p.
124.
66
Cf. RONDEAU, G. (1984)
- Introduction la Terminoloqie, Montral, Gaetan Morin Editeur,
p.124.
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Este processo caracteriza-se pelas seguintes formages lexicais
a
neologia fonolgica, que consiste na articulago de uma ou mais
slabas que
contm um significado indito. "...toute cration lexicale, pourvu qu' elle soit a
la fois morphotogique et smantique, rsulte partiellement d' une combinaison
phonologique indite d' units minimales"
No momento da denominago de um novo conceito ou de um objecto,
cnam-se novas unidades lexicais, usando para tal, processos como: a
prefixago, a sufixago, a parassntese, a truncago, o acrnimo, o vocbulo-
mala ou a sigla.
Esta segunda categoria de criago de novas unidades lexicais (neologia
formal) a mais frequente, uma vez que explora elementos da lngua,
respeitando os tipos de formago existentes no sistema.
Passamos a apresentar alguns exemplos de neologia formal mais
frequentes:









- La Crativit Lexicale, Paris, Larousse, p. 60.
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b) neologismos formados por justaposigo:
aldeia-museu
lazer-turismo
c) neologismos formados portruncago e acronmia:
ENATUR (Empresa Nacional de Turismo)
TURIHAB (Associago de Turismo de Habitago)




TURNATUR (Associago de Turismo de Natureza que se
dedica a actividades com carcter de aventura).
Nos dois primeiros neologismos existem uma sobreposigo de
uma fonema e no terceiro o fractomorfema "-natur-" contem duas
significages: + natureza, + aventura.
e) siglas resultantes de processos neolgicos de abreviago:
T.E.R. - Turismo no Espago Rural.
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A neologia semntica (ou de sentido) um processo que
resulta da
utilizago de um significante j existente na lngua que adquire
uma nova
significago: "La nologie smantique peui se
dfinir par l'apparition d'une
signification nouvelle dans le cadre d'un mme segment phonologique".
Este
tipo de neologia pode resultar de polissemizago resultante
da especializago
de semas, como por exemplo nos termos: "cliente", "hsped', "visitante".
Pode tambm resultar de fenmenos de generalizago de que exemplo o
termo "turist'.





A neologia sintagmtica consiste na combinatria de vhos segmentos.
isto . signos diferentes dos quais resulta um novo termo. Segundo este
mesmo autor: "La dfinition de ce mode de production nelogique consiste
distinguer et caractriser les diffrents types de la syntagmatique
texicale
Muitos nenimos integram-se neste tipo de formago a partir de vnas
matrizes terminognicas:
GUILBERT. L. (1975)
- La Crativit Lexicale. Paris, Larousse, p. 64.
GUILBERT, L. (1975)
- La Crativit Lexicaie, Paris, Larousse, p.101
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a) N i- Adj.
turismo rural
turismo ecolgico
b) N + Prep. + N
turismo de habitago
c) N + Prep. (+Art.) + A/ + 4d/.
turismo em espago rural
turismo no espago rural
d) N + /t/. - Con/.
-- Adj.
turismo ambiental e rural
e) N + S/'g/a (neologismo braquigrfico)
casa TER
Estes diferentes processos de formago formal semntica ou
sintagmtica, muitas vezes no tm uma fronteira ntida;
existem sempre
processos de polissemizago ou mesmo de
metfora nos vnos tipos de
neologia.
Podemos tambm registar alguns casos de elipse no interior de lexias
complexas como por exemplo:
turismo de habitago de casas antigas
turismo de casas antigas.
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Salientamos tambm a importncia das siglas e dos acrnimos
nesta
terminologia. Todos estes tipos de nenimos
esto fortemente relacionados
com os diferentes actores socioprofissionais ou utentes que utilizam
esta
termmologia. Os acrnimos e as siglas
tm uma forte fungo apelativa,
utilizada frequentemente nos documentos publicitrios ou de vulgarizago.
O emprstimo faz parte dos vrios tipos
de processos de
ennquecimento do lxico de uma lngua. Segundo
a definigo de GUILBERT,
"L'emprunt consiste dans l'introduction, l'intrieur
du systme, de segments
linguistiques d'une structure phonologique, syntaxique
et smantique conforme
a un autre systme ..."70 Consiste, portanto, na introdugo
num sistema
lingustico, de uma unidade lexical proveniente de
outra lngua. 0 emprstimo
tem a particularidade, contrariamente aos outros processos
de formago ja
citados, de fazer surgir novas unidades lexicais sem recorrer, muitas vezes,
a
elementos lexicais preexistentes na lngua. Os emprstimos so,
de facto,
elementos isolados e, quase sempre, no motivados.
Os emprstimos "contaminam" a lngua e entra no seu uso, por
canais
de comunicago tais como a imprensa, os livros, a rdio,
a televiso....Quanto
maior for a utilidade do emprstimo, a sua introdugo fcil e o estatuto
sociocultural da lngua-me prestigiante para a lngua alvo, maior
a
probabilidade de implantago do emprstimo, no uso do conjunto
dos locutores
de uma determinada lngua.
7C
GUILBERT, L. (1975)
- La Crativit Lexicale, Paris, Larousse, p. 90
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A lngua portuguesa contm uma quantidade significativa
de
emprstimos gregos e latinos, que hoje
formam a maior parte dos vocabulrios
cientficos e tcnicos. O lxico portugus contemporneo possui tambm
emprstimos de origem inglesa, francesa, italiano, espanhola,
rabe, alem,
entre outros.
A. NlkLAS-SALMINEN distingue pelo menos quatro tipos de
emprstimos: os emprstimos "necessrios"
e os "suprfluos", os emprstimos
de sentido e os decalques. Relativamente aos primeiros diz que "les emprunts
ncessaires sont des termes qui s'imposent. En effet, c'est souvent a ralit
importe qui apporte avec elle as dnomination propr'7^ Os defensores da
ingua tentam. geralmente, encontrar traduges para
estes casos, o que nem
sempre fcil, j que no apenas o termo que se importa,
mas tambm o
proprio conceito.
Por outro lado, existem os emprstimos suprfluos que, como o prprio
nome indica, so "des termes trangers qui ne sont pas ncessaires". A
maior parte destes emprstimos possuem tradugo na lngua alvo,
mas o
termo estrangeiro mais util, como diz NlkLAS-SALMINEN,
"il possde toujous
73
une saveur diffrente de celle de son quivalente nationaf'.
Tanto os "necessrios" como os "suprfluos" so emprstimos que
consistem em introduzir na lngua alvo, uma unidade lexical estrangeira,
tentando ajusta-la o melhor possvel pronncia e ao sistema gramatical.
71
NIKLAS-SALMINEN, A. (1997)
- La lexicoloqie, Pans, Armand Colin, Masson, p. 84.
72
NIKLAS-SALMINEN. A. (1997)
- La lexicoloqie, Paris, Armand Colm, Masson, p. 85.
73
NIKLAS-SALMINEN, A. (1997)
- La lexicoloqie, Paris, Armand Colin, Masson, p. 85
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Mas existem tambm emprstimos "de sentido", "/7 s'agit de mots
trangers dont la forme crite est identique ou semblable
celle du terme
correspondant"74, na lngua alvo. , por exemplo, o caso do verbo
"
realizar"
que sobretudo usado no sentido de "concretizar1*, "executar",
"efectuar", mas
por influncia do ingls "to realise" adquiriu tambm
a significago de
"constatar uma realidade".
Por ltimo, existem os denominados "decalques" que consistem em
"construire un mot tranger en se servant des iments correspondants" , na
lngua alvo.
No sistema de termos do Turismo no Espago Rural encontramos
poucos emprstimos, ao contrrio do que acontece na terminologia
do Turismo
em geral.
No incio da sua existncia, os neologismos, os sinonimos e muito em
especial os estrangeirismos, em geral, so alvo de chtica, nomeadamente
pelos defensores da lngua, que os julgam inteis. Mas, a realidade que
a
neologia a marca evidente da vitalidade de uma lngua.
Os neologismos
"tmoignent d'une imagination potique et plastique toujours
en veil, d'efforts




NIKLAS-SALMINEN, A. (1997) -La lexicoloqie, Paris, Armand Colin, Masson, p. 85.
75
NIKLAS-SALMINEN, A. (1997)
- La lexicoloqie, Paris, Armand Colin, Masson, p. 86.
76
NIKLAS-SALMINEN, A. (1997)
- La lexicoloqie, Paris, Armand Colin, Masson, p. 87.
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5.1.3. Neologia e socioterminologia.
A interdisciplinaridade categoriza, hoje, muitos sectores cientficos,
tcnicos e socioprofissionais; toma-se, por isso, muito difcil identificar a origem
de neonimos e categorizar muitos novos termos que vo surgindo
nas lnguas
de especialidade.
Alguns autores, como GAUDIN, para resolver o problema
dos termos
"multidomnios", que pertencem a vrios domnios, introduziram a designago
de "esfera de actividades". Este novo termo, para alm de resolver o problema
acima mencionado, pretende tambm dar conta dos usos sociais efectivos de
um determinado termo. Assim, segundo GAUDIN: "Une telle approche autorise
une analyse plus fine que la traditionnelle classification en domaines et sous-
domaines. mais permet galement de rendre compte des usages de fagon plus
concrte" .'
De facto, para analisarmos os usos de neonimos, temos
simultaneamente que ter em conta os contextos situacionais e dicursivos em
que esses mesmos nenimos surgem. GAUDIN
levanta ainda o problema de
que "ces milieux sont mal connus, peu tudis
et c'est sans doute une des
tches que devrait s'assigner l'tude de la nologie orale que de dterminer
quel type de structures favorise i'mergence et la diffusion, au sein d'un
milieu
de travail, de notermes".
77
GAUDIN, F. (1993a)
- Pour une socioterminoloqie. des problmes smantiques aux pratiques
institutionnelles. Rouen, Universite de Rouen, p.160.
7B
GAUDIN, F. (1993a)
- Pour une socioterminoloqie, des oroblmes smantiques aux pratiques
institutionnelles, Rouen, Universit de Rouen, p.161.
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As novas denominages no nascem, nem se impem ao acaso
dentro
de uma lngua de especialidade, passam por uma fase de criago,
de
acolhimento e de difuso, "// faut un accueil qui les msre dans les pratiques
langagires et un rseau qui en diffuse l'usage, ou l'impose..."
.
Para a socioterminologia. o conceito de "domnio de especialidade"
apresenta algumas limitages, uma vez que remete para uma viso muita mais
restnta relativamente circulago e implantago dos termos. Assim, o novo
conceito de "esfera de actividade", implica uma viso interdisciplinar. GAUDIN
chama a atengo, de um modo pertinente, para os nenimos que nascem
entre duas reas conexas: "en effet, le nologisme peut natre dans ce que
nous appelons le discours d'interface, par exemple pour jeter un pont entre
deux disciplines, ou pour exprimer un processus, un point de vue, etc. qui nat
RO
de la confrontation mme dans l'interace."
No entanto, a fase da difuso dos nonimos que permite a extenso a
um uso social, ponte entre a passagem de uma acto discursivo para um facto
de lngua (sistema), "ou plutt, c'est la somme des russites interactives de
l'emploi du nelogisme qui permettront sa diffusion puis russiront modifier
l'usage"^ De facto, a significago do termo, manifesta-se, nomeadamente, no
uso que fazem os locutores enquanto indivduos pertencentes a um grupo
socioprofissional ou sociocultural. necessrio situar o uso lingustico, no seio
75
GAUDIN, F. (1 993a)
- Pour une socioterminoloqie, des problmes smantiques aux pratiques
institutionnelles, Rouen, Universit de Rouen, p.161.
80
GAUDIN, F. (1993a)
- Pour une socioterminoloqie. des problemes smantiques aux pratiques
institutionnelles, Rouen, Universit de Rouen, p.161.
81
GAUDIN, F. (1993a)
- Pour une socioterminoloqie. des problmes smantiques aux pratiques
institutionnelles, Rouen, Universit de Rouen, p.161.
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de prticas sociais reais e analisar a insergo social ou socioprofissional
dos
novos termos e nenimos.
Assim, as vrias reflexes em socioterminologia vieram enriquecer no
apenas as anlises do processo neonmico numa lngua de especialidade,
mas
tambm do processo neolgico da lngua geral, sublinhando a importncia do
uso real e dos "usos sociais": Tobligation de tenir compte de l'existence de
l'usage rel
-
l'usage impos conservant aussi ses vertus
-
, qui a entrane
dans son sillage une revue des attitudes l'gard de la synonymie et la
82
remobilisation au service de l'onomasiologie.'
A perspectiva socioterminologica veio tambm sublinhar a importncia
da sinonmia, em geral, e das variantes sinonmicas, em particular, fenmenos
decorrentes dos usos sociais que ocorrem em paralelo com a neonmia.
Nesta ptica, a fronteira entre a neologia e a neonmia, assim como a
categonzago dos novos termos em "domnios de especialidade" ficam postos
em causa.







BOULANGER. J. C. (1995) - "Prsentation: Images et parcours de la Socioterminologie", in
META40, n92, p.196.
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tcnico de turismo ambiental e rural
turismo ambiental




turismo no espago rural
turismo rural
turismo verde
Julgamos que a neonmia no Turismo no Espago
Rural apresenta de
facto as caractersticas acima mencionadas uma vez que as novas
denominages so utilizadas por variadssimos tipos
de actores
socioprofissionais e socioculturais que incluem os prprios
turistas.
Os neologismos no so apenas utilizados e difundidos
entre tcnicos,
mas entre os utentes e a comunidade em geral. A fronteira entre neologia e
neonma fica comprometida, em muitos casos. apenas a perspectiva de
anlise que cria essa diferenga, muito em especial, quando
se torna
necessrio organizar e definir o sistema conceptual,
delimitar termos e
definiges.
Estamos perante uma nova terminologia em que os novos termos tm
apenas quinze anos; muitos outros so mais recentes,
tendo sido introduzidos
pelos ltimos textos legislativos.
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A sinonmia, a polissemia (e no apenas a homonmia)
so outros
fenmenos que caractenzam a terminologia do Turismo
no Espago Rural.
Corroborando esta nossa afirmago, citamos BOULANGER: "L'univocit
du
terme et de la notion crait une situation idale et elle rsolvait par avance
tous
les problmes, particulirement sur le plan thorique.
Pluti que de reconnatre
la poiysmie naturelle et la pertinence de la synonymie,
on cherchait retirer
au terme son droit a la variation, a la fois en ce qui regarde les aspects
smantiques (la polysmie) et en ce qui trai ia variation lexicale (la
synonymie). Bien entendu, ce rductionnisme lexicale
tait recherch: /7 est
vident que l'effort d' "univocisation" avait pour objectif de ramener la multplicit
des situations et des variations de communciation une situation singuiarise
et simplifie au possible.
'
5.2. Terminologia, uma disciplina interdisciplinar.
0 quadro conceptual e teorico da terminologia enquanto cincia surge
de
uma forma definida nos anos 30.
Assiste-se ento formago de vrias "escolas", de entre as quais
sublinhamos a de Viena (1932), a de Praga (1933) e a da ex-Unio Sovitica
(1934). Todas estas escolas caracterizam-se por um conjunto
comum de
fundamentos tericos que tm como pressupostos alguns conceitos da lingustica
estrutural.
83
BOULANGER. J. C. (1995)
- "Prsentation: Images et parcours de la Socioterminologie", in
META40, ng2, p.196.
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A escola de Viena a mais conhecida, uma vez que E. Wster foi o
primeiro a desenvolver trabalho sistemtico
a partir do qual se constituram os
fundamentos da teoria e das metodologias da terminologia actual.
No entanto, recentemente, assistimos a uma evolugo da cincia
terminolgica em vrias perspectivas, em diferentes pases.
Assim, temos hoje, investigages e trabalhos de terminologia numa
perspectiva de tradugo; nesta optica e com uma fungo de complementaridade
relativamente a estes trabalhos foram criadas as grandes bases de dados
desenvolvidas pelos organismos intemacionais plurilingues, tais como a
EURODICAUTOM, base de dados das Comunidades que tem por finalidade
apoiar todo o trabalho de tradugo e de interpretago no seio das Comunidades.
A escola de terminologia do Canad seguiu, em parte, esta orientago.
num pas onde o bilinguismo e uma realidade social muito importante. A base de
dados : a TERMIUM foi criada tambm com o objectivo de ajudar as actividades
ligadas tradugo ou a outros sectores da sociedade.
No sc XVIII e XIX, cientistas e filsofos tiveram a preocupago de
organizar e estruturar os conceitos e respectivas designages que surgiram em
grande quantidade nessa poca. Preocuparam-se com a natureza dos conceitos
e com os fundamentos tericos subjacentes criago de novos termos. Assim, a




A terminologia tem, hoje, por objecto de estudo,
os sistemas de conceitos
e respectivas designages, componentes
fundamentais de uma lngua de
especialidade. Terminologia um conceito polissmico que pode
ser definido
tambm como um conjunto de termos, isto , "as unidades linguisticas que
designam as noges de uma forma unvoca,
numa lngua de especialidade
"
M,
constituindo um sistema de noges de um dado domnio.
Segundo RONDEAU, a terminoiogia uma cincia cujo objectivo
de
ordem lingustica, definindo-se essencialmente pela sua pluridisciplinaridade
. Os
termos designam conceitos, e como tal, a terminologia, enquanto cincia,
tem
como fungo fundamental isolar e estruturar os conceitos, identificar a
sua
natureza e relacion-los com as suas formas lingusticas.
A termmologia pode ser vista ainda sob trs outras perspectivas,
igualmente, interessantes. Por um lado, definida como
uma disciplina
autnoma, mas interdisciplinar. Sublinhando este princpio citamos SAGER: "(...)
It is mter-disciplinary in the sense that it also borrows concepts and methods form
semiotics, epistemology, classification, etc. It is closly linked to the subject fields
whose lexical describes and for which it seeks to provide assistance in the
ordering and use of designations" .
Uma outra perspectiva de carcter filosfico, interessando-se
fundamentalmente pela "categorizacin igica de los sistemas de conceptos y la
8~
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Por ltimo, uma terceira perspectiva que considera a terminologia como
uma subcomponente do lxico da lngua e as lnguas de especialidade como
subsistemas do sistema da lngua.
5.3. Terminologia e pragmtica.
A terminologia, pelo seu carcter interdisciplinar permite uma articulago
importante com outras reas da lingustica, nomeadamente,
com a pragmtica.
Assim, nos ltimos anos temos vindo a assistir a uma inter-associago entre
terminologia e pragmtica, embora ainda seja escassa a produgo de textos
cientficos com reflexo terica sobre esta problemtica.
0 que a pragmtica? Como definir esta disciplina? Em que momento a
terminologia recorre a ela? So algumas questes bsicas s quais e
fundamental dedicar algumas linhas de reflexo.
A pragmtica uma disciplina intimamente ligada s reas da filosofia e da
lingustica, como sublinha ARMENGAUD: "La pragmatique? Une discipline jeune,
foisonnante, aux frontires floues... L'une des plus vivantes ia croise des
recherches en philosophie et en linguistique actuellement indissociables.
"
6"
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A pragmtica, em termos muitos gerais, definida como
o estudo do uso
da linguagem, por oposigo ao estudo do sistema lingustico, objecto especfico
da lingustica. Quando se fala em uso da linguagem, significa que
este uso "n'est
neutre, dans ses effets, ni sur le processus de communication, ni sur
le systme
linguistique lui-mme. II estbanal, en effet, de noterqu'un
certain nombre de mots
[. . .] ne peuvent s'interprter que dans le
contexte de leur nonciation"
A lngua um instrumento de comunicago. 0 uso das
formas lingusticas
produii, en retour, une inscription de l'usage
dans le systme lui-mme : le sens
de t'nonc consiste en un commentaire sur ces conditions de i'usage, savoir
son nonciation" 90, no seu sentido mais lato tem em conta no s o contedo da
mensagem e o modo como formulada
mas tambm os actores em situago de
comunicago e o contexto em que ela ocorre.
Assim, a pragmtica tem por objecto, simultaneamente, aspectos
lingusticos : "La pragmatique est la base
de toute la linguistique" 9\ os
contextos que condicionam o uso da lngua e tambm alguns aspectos
de
carcter extralingustico, O significado de um enunciado depende
do contexto e
da situago de comunicago em que ele produzido;
em todo este processo,
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Enquanto disciplinas da lingustica, terminologia
e pragmtica esto
estreitamente ligadas. A terminologia no se preocupa apenas com
as relages
entre denominages e conceitos, mas tambm com o uso que
os especialistas
das cincias e das tcnicas fazem das unidades terminolgicas, numa situago
de comunicago cientfica.
Uma vez que a pragmtica estuda o uso da lngua por parte dos actores
em situago de comunicago, esta disciplina vem dar uma
dimenso social
terminologia, sublinhando a importncia do contexto sociocultural, "la diversit de
situations de communicatior'
92
em que os diferentes actores utilizam a lngua e
mais concretamente a terminologia. Estamos dessa forma perante uma outra
componente da lingustica, intimamente ligada terminologia: a
socioterminologia.
No seu aspecto filosfico, a pragmtica " a doutrina segundo a qual a
ideia que emos de um fenmeno ou de um objecto a soma das ideias que
podemos ter sobre as consequncias prticas desse fenmeno ou das acges
possiveis desse objecto" .
A Terminologia possui, hoje, uma nova vertente que tem por objectivo
o
levantamento dos dados terminolgicos. Este ramo designado de terminografia
definido por BOUTIN-QUESNEL e alii, como a"consignation, traitement et
92
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prsentation des donnes qui rsultent d'une
recherche terminologique.'
A selecgo e consignago de dados terminolgicos
tem, hoje, quase
sempre, em conta aspectos de
carcter pragmtico: as situages de
comunicago, os discursos especializados, os actores que
utilizam a terminologia.
A difuso de dados terminolgicos, feita atravs de dicionrios
terminolgicos ou bases de dados terminolgicos com objectivos
didcticos, no
pode ignorar parmetros pragmticos tais como tipos
de actores, vanantes
topolectais, variantes sinonmicas de um termo.
Assim, toda a anlise de tipo terminolgica tem uma dimenso pragmtica,
desde a metodologia terminogrfica utilizada selecgo do pblico
a quem se
destina determinado produto.
5.4. Comunica?o de especialidade e actores sociais.
5.4.1. Comunicago : definigo.
Comunicago um conceito complexo, difcil de
definir. A comunicago
no apenas de carcter lingustico; a televiso, os jornais, a moda,
a msica
que ouvimos, a escolha do nosso destino
de frias, so facetas deste conceito
multifacetado. LAMIZET aponta para essa diversidade afirmando que
na
abordagem comunicativa: "(...), /7 existe d'autres
modes d'approche de la
94
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communication, teis que l'analyse des rseaux et des tecnologies, l'analyse
de
l'image et de la musique, ou l'attention porte aux gestes
et aux mises en scne
de la vie sociale et de la vie quotidienne" .95 De facto, o nosso quotidiano est de
modo explcito ou implcito rodeado pela comunicago e, contrariamente
ao
estereotipo da comunicago enquanto acto prioritariamente verbal, o conceito tem
abordagens diferentes segundo os autores que se dedicam
a este estudo e
investigago.
Assim, no meio de uma encruzilhada de definiges sobre o conceito de
comunicago, optmos por apontar apenas algumas abordagens possveis,
focando o nosso interesse naquela que privilegia o aspecto lingustico.
De um modo geral, a comunicago abordada como uma rea de estudo
multidisciplinar, ainda que FISKE se interrogue se "poderemos aplicar
correctamente a expresso "objecto de estudo" a algo to diverso e multifacetado
como , realmente, a comunicago humana?"
Para outros autores, a comunicago surge como uma cincia bem
delimitada; nesta ptica, citamos BOYER e VIALLON que afirmam que as
cincias da comunicago tm por objecto de estudo um conjunto de fenomenos :
'7es sciences de l'information et de la communication tudient les notions mmes
d'information et de comunication, le fonctionnement des processus, des
productions et des usages, les acteurs individuels et institutionnels, le contenu de
95
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I'information, ses proprits, ses effets et les repsentations qu'elles
vhiculent, et
97
enfin les mdias de communication."
Por ltimo, comunicago e lngua de especialidade so duas componentes
fundamentais em socioterminologia. 0 vocabulrio especializado est ligado
funco comunicativa especializada e, segundo KOCOUREK: "non seulement
parce qu'il communique le contenu spcialis, mais
encore parce qu'il limite la
sphre de communication au sein de laquelie on
se comprend" . Significa que
quando se usa uma lngua de especialidade, enquanto
instrumento de
comunicago, estamos a utilizar uma parte restrita da lngua, aquela que
entendida por um mesmo grupo socioprofissional ou sociocultural, num
dado
contexto.
5.4.2. Comunicago ; algumas tendncias.
FISKE define, de uma maneira geral, a comunicago como "interacgo
social atravs de mensagens'" . Segundo este autor, existem duas escolas
principais no estudo da comunicago.
A primeira v a comunicago como "transmisso de mensagens",
estudando a maneira como os emissores e os receptores codificam e
descodificam a mensagem, o uso dos canais e os meios
de comunicago, tendo
em conta o conceito de "fracasso de comunicago", procurando a razo pela qual
97
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a "falha" ocorreu. O autor designa esta abordagem possvel da comunicago de
"escola processual", mais conhecida por escola estruturalista.
Esta tendncia
aproxima-se das cincias sociais, da psicologia e da sociologia e debruga-se
em
particular sobre os "actos de comunicago".
A segunda escola usa como mtodo de estudo a semitica.
cincia dos
signos e significages, e v a comunicago
como uma "produgo e troca de
significages". Estuda como "as mensagens, ou textos. interagem
com as
pessoas de modo a produzir significados, ou seja,
estuda o papel dos textos na
nossa cultura" 10. Usa termos como significago, e no considera que os mal-
entendidos sejam necessariamente considerados fracasso
de comunicago.
Podem simplesmente resultar de diferengas culturais entre emissor
e receptor.
Nesta abordagem, a semitica tende a aproximar-se da lingustica.
As "escolas" divergem ainda sobre dois conceitos fundamentais em
comunicago : "interacgo social" e "mensagem". Estabelecemos
o quadro
seguinte a partir das definiges de FISKE :
99
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Escola processual Escola semitica
"interacgo social' "processo pelo qual uma pessoa
se relaciona com outras ou afecta
o comporiameno, estado de espirito
ou reacgo emocional de oura e, e
vice-versa"
"aquilo que constitui o individuo
como membro de uma cultura
ou sociedade determinadas"
'mensagem" "o que transmitido pelo processo
de comunicago"
"construgo de signos que, pela
interacgo com os receptores,
produzem significado"
Enquanto a escola processual se limita a interpretar estes dois conceitos
no seu sentido mais simples, a semitica faz adquirir comunicago um estatuto
social, tendo em conta a vertente sociocultural em que os indivduos evoluem.
De
facto, cada indivduo existe enquanto ser autnomo capaz de raciocinar por si so.
mas essa autonomia rapidamente Ihe insuficiente para sobreviver; o
relacionamento com os outros, a transmisso e interpretago de mensagens, a
afirmago da sua "appartenance" a uma determinada cultura
e sociedade so
factores indispensveis para a construgo da sua identidade.
Verificmos que as escolas "processual" e "semitica" no se opem,
antes muito pelo contrrio se completam. A primeira v a comunicago como
determinante e o "melhoramento da comunicago como uma maneira de
aumentar o controlo social" 10\ enquanto a segunda decorre da corrente
saussuriana, interessando-se pela natureza do signo lingustico, mais do que pela
forma como ele transmitido, e pela criago e intercmbio de significages; "...a
101
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nfase no incide nas fases do processo, mas no texto e na interacgo deste com
a sua cultura produtora/receptora: o interesse reside no papel da comunicago,
no estabelecimento e manuiengo de valores e na forma como esses valores
permitem que a comunicago tenha significado"
Recentemente, surgem novas orientages tericas no que diz respeito
ao
fenmeno da comunicago. Uma delas, e que aqui pnvilegiamos,
a de
LAMIZET que prope linhas directrizes para compreender
a comunicago : "Pour
compreendre la communication, il importe de partir
de ce qui la fonde : la relation
. Q~\
l'autre, structurant, au demeurant, notre personnalit mme" .
A comunicago apresentada como um fenmeno
social e poltico de
grande dimenso, que possvel analisar
atravs de um conjunto de conceitos e
mtodos que Ihes so prprios.
Podemos afirmar que a terminologia tem tambm uma vertente social
e
poltica. De facto, quando falamos em planeamento lingustico
ou em
normalizago estamos social e politicamente implicados;
tomamos um
determinado partido, utilizando como instrumento para esse fim
a prpria lngua.
Para alm de um acto de comunicago um acto sociopoltico.
LAMIZET usa como fio condutor, na sua abordagem da comunicago, a
teoria que a comunicago uma componente da linguagem;
a linguagem no
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como factor que vai determinar o "campo social" em que o sujeito comunicante
evolui. Por outras palavras, a linguagem adquire o estatuto de prtica social. que
quando bem manejada, pode ser uma arma poderosa, nomeadamente na rea
da poltica: "la communicaiion comme une pratique sociale parmi d'autres. de
nature. comme d'autres, a favonserla socialisation et le dveloppement"
Se por um lado este autor pe em relevo o estatuto dominante da
linguagem no corago da comunicago: "L'approche de la communication
se fait
par la mdiation du iangage. II n' y a pas de communication sans langage" 05,
justificando que todo o tipo de comunicago pode sempre ser canalizado pela
linguagem, o que no acontece com as outras formas de comunicago; por
outro
lado o estatuto que confere ao enunciador no menos importante do que aquele
que acabmos de mencionar.
De facto, no h linguagem que no tenha origem num sujeito falante
(enunciador); consequentemente no haver comunicago que no envolva
directamente o que LAMIZET designa por "actores sociais": "la reconnaissance
sociale d'un statut politique pour ceux qui sont les enonciateurs, les diffuseurs. les
porteurs. de la communication dans le champ social"
Os actores sociais sero, neste caso, o conjunto de todos aqueles
(entidades ou particulares) que participam, quer como enunciadores, como
104
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difusores ou receptores, dentro de um determinado campo social.
num acto
comunicativo.
Assim, a comunicago resulta quando as condiges mnimas necessrias
esto estabelecidas, consistindo uma delas na presenga de pelo menos dois
interlocutores. Nesta perspectiva, a comunicago encarada como um
intercmbio. LAMIZET fala de "double position du langage dans la
comunication".^07 Por um lado, o exerccio da linguagem pressupe a presenga de
pelo menos dois interlocutores, e por outro a linguagem
uma questo de signos;
so estas formas que constituem significages e cdigos que se movem em
sistemas de representages.
5.4.3. Comunicago de especiaidade e actores na esfera
de actividades do
turismo.
Falar em "comunicago turstica" mais do que associar dois conceitos.
De um ponto de vista epistemologico, a comunicago e o turismo tm
um ponto
em comum; constituem disciplinas e campos cientficos bem delimitados. Vrias
abordagens destas duas reas so possveis: sociolgica, histrica, jurdica.
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Assim. a aplicago de alguns parmetros utilizados na anlise da
comunicago, transpostos para o domnio do turismo permitem uma anlise
completa do fenmeno numa ptica comunicacional.
A jungo das abordagens da comunicago e do turismo permite constatar
que se coloca um problema de ordem terminolgico
na definigo dos conceitos
de "emissor" e "receptor".
Numa viso comunicacional, o denominado "emissor" est na origem da
comunicago e o "receptor" na sua recepgo. Transferindo
este esquema
simplificado da comunicago para o domnio do turismo, verificmos que
tudo
mais complexo, uma vez que a emisso e a recepgo de comunicago turstica
interferem constantemente.
Partimos, nesta nossa abordagem, do conceito de comunicago que
considera que somos todos, a nveis diferentes, ao mesmo tempo
emissores e
receptores. So, portanto, postos em oposigo os pases, as camadas
profissionais ou estratos culturais emissores de turismo e as zonas receptoras, ou
melhor "t'metteur de la communication touristique est rcepteur du touriste et le
rcepteur de la communication touristique est metteur de tourisme" . A
comunicago turstica , portanto, uma comunicago particular, onde existe um
constante vaivm de informages por intermdio de diversos canais que so, ao
mesmo tempo, o meio criador e receptor de mensagens tursticas. Deste modo,
108
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todo o lugar que recebe turistas, desde o pas ao restaurante, passando pelos
hotis ou pelos monumentos tursticos , em simultneo, receptor
de mensagem
turstica e emissor; basta o turista comentar a sua viagem, no regresso ou ter
mandado alguns postais aos amigos.
A maioria dos profissionais do turismo, difundem uma mensagem com
objectivo de atrair turistas ou de os fazer voltar.
Uma minoria, tal como as
agncias de viagens e os operadores tursticos,
fazem o contrrio; incentivam as
pessoas a partir, vendendo uma imagem
turstica associada a um destino de
frias. Os mais conhecidos emissores de mensagens tursticas so
as agncias
de viagens. Encontram-se nas cidades,
tendo sua volta potenciais clientes,
receptores de mensagens, que desejam partir;
difundem geralmente mensagens
tursticas a favor de destinos longnquos, ou a zonas concretas do pas. A
comunicago turstica est, portanto, directamente ligada
s operages de
promogo dos produtos tursticos.
5.4.4. Importncia de um sistema paralelo de smbolos tursticos.
0 signo lingustico, na acepgo de SAUSSURE, consiste
num significante
e num significado. 0 significante a imagem do signo tal como a percebemos
e o
significado o conceito mental a que se refere.
Este conceito mental , em geral,
comum a todos os membros da mesma cultura que partilham a mesma lngua.
Mas, o signo lingustico no a nica forma de criar significago.
Paralelamente
ao mundo lingustico coabita o mundo do extralingustico; nele
se inserem os
smbolos, formando um sistema de comunicago no lingustica. Os smbolos no
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so signos verbais, mas tm, por vezes, uma fungo idntica: a de
remeter para
um referente.
Segundo SAUSSURE, os signos organizaram-se
em sistema,
estabelecendo, entre si, relages sintagmticas e paradigmticas. Todos os
cdigos so veculos de significado e, por consequente,
todos desempenham
uma fungo social ou comunicativa. Segundo FISKE,
o conjunto dos smbolos
usados no cdigo da estrada, por exemplo, forma um sintagma
e cada um dos
elementos desse sintagma, ou seja, cada smbolo, um paradigma: "conjunto
de
signos donde se escolhe aquele que vai ser
usado" .
Em terminologia, um smbolo pode ser a "representation littrale,
numrale.
pictographique ou autre d'une notion"
11
ou segundo FISKE: "um signo cuja
ligago com o seu objecio uma questo de convengo,
de acordo ou de
regr'111. A primeira definigo tem em conta a parte da representatividade do
smbolo, o seu "aspecto visual", enquanto a segunda vem completar a primeira,
atribuindo ao smbolo um aspecto convencional, de acordo com regras, ou
normas pr-estabelecidas por uma dada comunidade.
Desta forma, o smbolo poder ser um elemento que poder fazer parte de
uma lngua de especialidade? Dificilmente se poder classificar
como "termo" por
no revestir os critrios normalmente estabelecidos em lexicografia de
especialidade, no que diz respeito principalmente s entradas terminolgicas.
De
facto, um smbolo do tipo do Turismo no Espago Rural no pode assumir a
109
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forma de entrada, donde a sua provvel excluso da terminologia do Turismo no
Espago Rural no momento da elaborago de um dicionrio do Turismo no
Espago Rural, por exemplo.
Na rea do Turismo, conhecida a existncia de um grande nmero de
smbolos oficialmente utilizados como representago de conceitos e veculos de
significado. A fungo dos smbolos de informar o turista sobre a prestago de
um servigo. mas tambm de chamar a atengo do turista viajante por estrada,
para algo que se fosse apenas uma inscrigo numa tabuleta, no teria o mesmo
impacto. Por ltimo, o smbolo mais fcil de fixar ou memorizar. Os smbolos
so, sem dvida, um dos elementos caractersticos da comunicago turstica. A
ttulo de ilustrago, apenas falaremos, aqui, do smbolo relativo ao Turismo no
Espago Rural.
Em 1988, aprovada em Dirio da Repblica a utilizago de um smbolo
identificativo das actividades de Turismo no Espago Rural, relativamente a
prtica do "Turismo de Habitago", do Turismo Rural" e do "Agroturismo". O
smbolo identificador destas actividades tursticas constitudo pela estilizago de
uma rvore de cor verde, com uma casa inserida a branco. A rvore verde remete
para o conceito de natureza, enquanto a casa remete para o de alojamento. A
combinago dos dois elementos formam o smbolo que representa o Turismo no
Espago Rural. Na prtica, este smbolo pode ser utilizado entrada das
povoages ou nas estradas que conduzam a casas inscritas na Direcgo Geral do
Turismo. Por outro lado, a norma quer que, junto das prprias casas aparega uma
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placa identificativa, com o smbolo gravado. associado sigla
TER e ao logotipo
da Direcgo Geral de Turismo.
Uma sigla , em termo lingusticos, "[une] abrviation forme
des lettres
initales des iments d'un syntagme, utilise comme terme"
1
. TER , portanto,
uma sigla formada a partir das iniciais de Turismo no Espago
Rural. 0 estatuto
da sigla, em termos terminolgicos claro, assumindo
normalmente o estatuto de
entrada terminogrfica assim como o de sinnimo do termo. Assim,
a sigla TER, e
sinonimo do termo Turismo no Espago Rural, j que ambos remetem para o
mesmo conceito.
5.5. Socioterminologia.
5.5.1. Um novo conceito em terminologia.
E em 1931, com a publicago da tese WUSTER que a terminologia
moderna, enquanto prtica racionalista, cria os seus fundamentos tericos, sendo
basicamente "la fille de la normalisation industrielle et de la traduction
technique""3. WUSTER, considerado o pai da terminologia moderna, foi o
primeiro a desenvolver trabalho sistemtico a partir do qual
se constituram as
bases e os princpios da terminologia actual, visando fundamentalmente
fazer
corresponder uma nogo a um termo.
1,2
BOUTIN-QUESNEL, R. ; BELANGER, N. et alii. (1985)
- Vocabulaire svstmatique de la
terminoloqie, Cahiers de l'Office de la Langue Franr;aise, Qubec, p. 25.
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GAUDIN, F. (1993a)
- Pour une socioterminoloqie. des problemes smantiques aux
pratiques institutionnelles. Rouen, Universit de Rouen, p. 15.
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Privilegiando uma abordagem onomasiolgica, que parte da nogo para
chegar ao termo, a terminologia Wsterriana "d'ordre purement mthodologique
et normatif'"4, virada, portanto, para a normalizago. A terminologia para ele
um instrumento visando a eliminago das ambiguidades nas comunicages
cientficas e tcnicas.
Na sua origem, a terminologia nasce de uma prtica social real;
desenvolve-se para responder a carncias sociais de harmonizago dos
vocabulrios, cujos interesses so principalmente econmicos, comerciais
e/ou
ligados a decises polticas. A preocupago pela
transmisso dos conhecimentos,
nos domnios tcnicos e cientficos, permitiram o desenvolvimento das
investigages nas reas da optimizago da comunicago
em contexto industrial.
No entanto, durante alguns anos, o aspecto social ligado lngua no suscitou
grande interesse por parte dos linguistas,
uma vez que muitos seguiam a
lingustica estruturalista ainda na sua primeira fase.
0 termo "socioterminologia" surge pela primeira vez e de forma puramente
ocasional, no incio dos anos 80, utilizado por BOULANGER.
Devido s fronteiras ainda pouco ntidas relativamente fixago do
conceito de socioterminologia, GAUDIN sublinha : "On le vot, il n'y a rien de fix ,
mais ce signifiant cerne une possibilit. On peut dire qu'ici le terme prcde le
contenu notionel". 115A necessidade e a utilidade de recorrer socioterminologia
114
RONDEAU, G. (1984)
- Introduction la Terminoloqie, Montral, Gaetan Morin Editeur, p.6.
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GAUDIN, F. (1993a)
- Pour une socioterminoloqie, des problmes smantiques aux
pratiques mstitutionnelles, Rouen, Universit de Rouen, p. 67.
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sentida como um percurso normal na cincia terminolgica, tal como
se passou
em determinado momento da lingustica para a sociolingustica.
A partir de 1986, com GAMBIER o conceito assume
uma posigo
reconhecida ao lado da terminologia, que pretende dedicar alguma importncia
ao funcionamento dos termos e das condiges em que estes so utilizados. ou
seja a sua componente sociolingustica. "La terminologie
est donc, a l'image de ia
sociolmguistique. une terminologie remise sur
ses pieds" .
Os lagos entre sociolingustica e terminologia
existem desde os anos 70,
nomeadamente, GUILBERT afirma que a significago do termo "relve et de la
rhtorique et de la grammaire et de la sociolinguistique"
Outros autores consideram que o desenvolvimento da sociolingustica dos
anos 80 tem contribudo para uma nova orientago das investigages na rea da
terminologia. Estas novas tendncias vm, como
no de estranhar, de autores
do Qubec e de Franga tais como CORBEIL e GUILBERT. De facto,
do Canad
que, por volta de 1975, nos
vm as primeiras reflexes sobre socioterminologia.
CORBEIL um dos pioneiros a estabelecer as bases tencas do planeamento
lingustico, apoiando-se em concepges rigorosas
sobre os mecanismos ligados




- Pour une socioterminoloqie, des problemes smantiques aux
pratioues institutionnelies, Rouen, Universit
de Rouen, p. 67.
"GUILBERT. L. (1975) - La Creativite Lexicale. Paris, Larousse, p. 21 .
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S6 mais tarde, no fim dos anos 80, a socioterminologia comega a criar as
suas proprias bases teoricas. "GAMBIER dessine les contours d'une
socioterminologie couvrant un vaste champ interdisciplinaire, o se mleraient les
acquis de la smiotique narrative, l'intraction, la sociologie de la communication,
l'ethno-mthodologie, la smantique cognitive, l'thnographie de la parole" . A
socioterminologia, imagem da sociolingustica, tem a mesma preocupago
de
ter em conta a realidade social. A sua tarefa de compreender como circulam os
termos, quais as resistncias relativamente s terminologias ditas oficiais,
assim
como as dificuldades de implementago de polticas terminolgicas com sucesso.
5.5.2. Do conceito de "domnio terminologico" ao de "esfera de
actividades".
Segundo os princpios tericos e metodolgicos do trabalho terminolgico,
uma das primeiras tarefas do terminlogo uma vez escolhido o domnio,
ou rea
do saber, que pretende estudar. tentar circunscrever muito concretamente
os
limites desse mesmo domnio. Relembramos uma frase de REY: "La premire
dmarche pratique consiste a determiner un domaine pour en dfinir et en dcrire
119
la terminologie, en une ou plusieurs langues" .
No entanto, no muito frequente que trabalhos terminolgicos tratem
exaustivamente um domnio, dado a complexidade que representa tal tarefa. Os
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GAUDIN, F. (1993a)
- Pour une socioterminoloqie. des problemes smantiques aux
pratioues institutionnelies, Rouen, Universit de Rouen. p.
69.
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RFY. A. (1979) - La Terminoioqie. Noms et Notions, Paris, PUF, Coll. Que sais-je? n91780,
p. 82.
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domnios cientficos e tecnolgicos que esto na base das lnguas de
especialidade nem sempre apresentam fronteiras ntidas, permitindo delimitar e
classificar com preciso uma rea de especialidade.
Porm, o terminlogo necessita desse trabalho para chegar organizago
de um sistema de conceitos; diante das dificuldades resta-lhe estabelecer
fronteiras, por vezes, arbitrrias. "La dlimitation des domaines peut conduire
ltablissement de frontires arbitraires et artificielles. car il y a, d'une part, des
domaines qui se chevauchent, d'autre part, des sous-domaines qui peuvent
appartenir plus d'un domaine, comme c'est le cas par exemple pour
la
sociologie et l'conomie. et enfin des domaines entiers qui, par
leurs application,
peuvent se retrouver, dans bon nombre d'autres, comme
c'est le cas pour la
u 120
statistique.
De facto, as reas do conhecimento apresentam cada vez mais as
caractersticas da interdisciplinaridade. RONDEAU fala em domnios que se
sobrepem e em domnios inteiros que podem perfeitamente incluir-se dentro de
outros domnios. Mais concretamente e tomando como exemplo o levantamento




- Introduction a la Terminoloqie, Montreal, Gaetan Morin Editeur, p.
85.
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Levantmos termos especficos relativos a trs grandes domnios :
- o turismo : produto turstico, alojamento turstico, turismo de
habitago, circuito turstico, hotel rural
- o ambiente : preservago da natureza, ecoturismo, patrimnio
natural,...,
- a cultura : aldeia histrica, artesanato, folclore. casa antiga,
tradigo regional
Perante estes dados, parece-nos urgente a necessidade de reconsiderar
a
preciso do termo "domnio" para designar
a rea de trabalho do terminlogo.
Procurmos a reflexo de alguns autores sobre a repartigo das
reas do
conhecimento em domnios e destacmos as opinies de GAUDIN, GAMBIER e
ROUSSEAU.
0 primeiro chama atengo para a dificuldade que
reside na delimitago por
domnios, apontando como principais razes: "L'affinement
des spcialisations,
l'accroissement de l'interdisciplinarit, et la rapidit de la vutgarisation facilitent
les
changements de sens et rendent plus indcises
les limites entre vocabulaire
gneral et langues de spcialits'A2\ A cada vez maior especializago das reas
de especialidade, o seu forte carcter interdisciplinar, assim
como a vulgahzago




- Pour une socioterminoloqie. des problmes smantiques aux
pratiques institutionnelles, Rouen, Universite
de Rouen, p. 82.
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que GAUDIN apresenta como fonte de dificuldade para
classificar o
conhecimento em domnios, mas tambm, em algumas situages, fonte de
problema para estabelecer uma distingo entre lngua geral
e lngua de
especialidade.
Por outro lado, o autor relembra que a criago de novas unidades
terminolgicas no conhece fronteiras intralingusticas,
os neonimos nascem
muitas vezes do contacto entre sectores tcnicos e cientficos e principalmente da
inovago dentro desses sectores: "L'essenciel
de la production terminologique est
li l'innovation" 122. So estes os principais argumentos que levam este mesmo
autor a propor a utilizago de uma nova designago relacionada
com o conceito
de domnio, isto , "esfera de actividades". Este novo termo permite uma viso
diferente, no mbito da socioterminologia: " l'ide d'appartenance un domaine.
123
nous prfrerons celle de fonctionnement dans le cadre
d'une activit" .
Outro autor que nos parece estar na mesma linha
de reflexo GAMBIER,
Segundo este autor, a tentativa de categorizago
das reas do saber, e das
prticas a elas ligadas, tm um carcter idealista,
uma vez que a circulago de
conceitos e de termos entre disciplinas algo de incontrolvel: "Le partage des
savoirs et des pratiques en "domaines" provient d'un dcoupage de nature
idologique; en reproduisant ces divisions, la terminologie
se fait aveugle la
'-2
GAUDIN, F. (1993a)
- Pour une socioterminoioqie, des problmes smantiques aux
pratiques institutionnelles, Rouen, Universit
de Rouen, p. 82.
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circulation des noions ei des termes. .."
0 mesmo autor reconhece ainda que no h domnios sem domnios
conexos: "un domaine revient alors un noeud de connexions
- d'autant plus
ouvert, instable que le savoir est nouveau, en cour de constitution,
sans dfinition
consensuelle"125. o caso do Turismo no Espago Rural. caracterizado por ser
um domnio em fase de constituigo tanto ao nvel conceptual como
terminolgico.
Conclui, assim, GAMBIER que a teoria da delimitago do domnio que est
na base da terminologia, deveria ser repensada, para que a terminologia possa
realmente reflectir com xito e na sua prtica, a realidade lingustica da criago
neonmica e o carcter dinmico da lngua,
Por ltimo, apresentamos a perspectiva de ROUSSEAU, que associa
a
dificuldade de uma classificago por domnios ao carcter interdisciplinar que
assume a maior parte das disciplinas do conhecimento, explicita: "le caractre
interdisciplinaire de la piupart des domaines ou des champs d'exprience
rend
difficile la fixation de frontires entre les domaines"
A interdisciplinaridade , de certa forma, inevitvel uma vez que a
difuso
dos conhecimentos ligados a reas de especialidade, faz com que a maior parte
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dos domnios v buscar emprstimos lingusticos a mltiplos outros domnios
conexos. ROUSSEAU fala mesmo em Iropisme notionnel" como consequncia
do "clatement" dos domnios.
Tirmos, assim, algumas concluses sobre o conceito de domnio, na
perspectiva da socioterminologia. So pelo menos trs as razes que dificultam
ao terminlogo a classificago por domnios das reas ditas especializadas:
-
a rpida vulgahzago do conhecimento tcnico e cientfico em
consequncia da evolugo das tecnologias modernas, tornando por
vezes pouco ntida a fronteira entre lngua geral e lngua de
especialidade:
- a existncia de circulago de termos entre domnios conexos como
fonte de enriquecimento das prprias reas de especialidade;
- a caracterstica interdisciplinar das disciplinas que torna difcil o
estabelecimento arbitrrio de limites conceptuais.
Um termo pode, efectivamente, pertencer a vrios domnios em
simultneo. A dificuldade em classific-lo debaixo de uma nica etiqueta , como
demonstramos, por vezes tarefa difcil; no apenas uma questo de
homonmia, como no caso do termo "vrus", por exemplo, que segundo as
definiges pertence tanto informtica como medicina, nem de sinonmia, mas
verdadeiramente em consequncia de um conjunto de problemas que passam
principalmente por uma questo de interdisciplinaridade.
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Mais concretamente, onde classificar um termo como ecoturismol No
ambiente ou no turismo? E turismo cultural, no turismo ou na cultura? Patrimnio
natural, no ambiente ou na cultura? So termos interdisciplinares, cuja amplitude
conceptual permite falar em pluridomnios, multidomnios ou em domnios
conexos, ou ainda em esfera de actividades, ou domnios transdisciplinares...
Como vimos estamos perante uma terminologia mltipla, cuja interdisciplinaridade
nos coloca problemas difceis de resolver.
Consideramos, portanto, o Turismo no Espago Rural uma esfera de
actividades constituda por multidomnios de que destacamos o turismo, o
ambiente e a cultura, entre outros, cuja terminologia caracterizada pelo uso de
multitermos que reflectem a transdisciplinaridade desta rea conceptual.
5.5.3. "Esfera de actividades" e "actores" : nveis de lngua de especialidade
e terminologia.
Enquanto ramo da cincia da linguagem, a terminologia estuda um
subsistema do lxico, sendo este ltimo definido por REY como sendo "(...) a la
fois le milieu rcepteur et le moyen crateur des systmes de dnotation et par
1 27










- La Terminoloqie, Noms et Notions, Pans, PUF, Coll. Que sais-je? n21780,
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Como vimos a propsito da neonmia, GUILBERT faz uma distingo
entre
lxico de especialidade (ou vocabulrio de especialidade)
e lxico comum (ou




e o segundo como "zona lexical tecnicamente comum
a todos os
locutores de uma comunidade" . No entanto. DUBOIS define lxico como "as
n 129
unidades significantes no essencialmente gramaticais
.
A lngua corrente definida como sendo a lngua
usual utilizada. por uma
mesma comunidade, num determinado contexto sociocultural. GUILBERT
define
a lingua corrente (ou lngua comum) como sendo
"um conjunto de meios de
expresso a disposigo dos membros de uma comunidade lingustica"
. Este
conjunto constitudo por elementos especficos (sintcticos,
lexicais, ...)
utilizados por vrios grupos socioculturais; esses elementos (sobretudo lexicais)
tm origem em diferentes domnios de experincia prprios
de uma comunidade.
Podemos, assim, concluir que a lngua de especialidade um "sous-
systme linguistique qui comprend l'ensemble des moyens linguistiques propres
un champ d'exprience particulier (discipline, science, technique, profession,
efc.J"131, visando a no ambiguidade na comunicago. No entanto, LERAT citando
WUSTER, diz que "seules les dnominations des concepts, le vocabulaire,
128
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importent dans les terminologies, et non pas la morphologie et la syntaxe. Les
1 *?
rgtes qui s'y appliquent peuvent tres tires de la langue gnrale"
De acordo com estas afirmages podemos concluir que o que caractenza
uma lngua de especialidade essencialmente a(s) especificidade(s) do(s)
vocabulrio(s) utiiizado(s) numa determinada esfera do saber; no entanto, somos
de opinio que cada lngua de especialidade tem, em geral, uma morfologia e
uma sintaxe especficas.
0 conceito de "esfera de actividades" permite-nos uma abordagem
diferente da lngua de especialidade do Turismo no Espago Rural, em particular
da sua terminologia. Os "usos sociais" e a sua importncia no funcionamento no
seio de uma actividade condicionam a organizago dos subconjuntos
terminolgicos, assim como a proposta de algumas denominages
e consequente
selecgo/preferncia de um determinado termo.
Por outro lado, o termo "esfera de actividades" implica a nogo de "actores"
socioprofissionais e socioculturais; pressupe tambm uma diversidade de
situages de comunicago e de interacges verbais. Lamentamos
o facto de no
termos podido observar aspectos da lngua oral, interacges verbais, no mbito
desta investigago, devido aos condicionalismos de limites de tempo.
Alguns dos aspectos, acima mencionados, estiveram j subjacentes
organizago dos fragmentos da base textual. No entanto, depois de uma
anlise
ngorosa do corpus, do sistema conceptual, da terminologia e da neonmia
132
LERAT, P. (1988a)
- "Terminologie et smantique descriptive" in La Banque des Mots,
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podemos verificar que esta lngua de especialidade possui
vrios nveis
resultantes dos diferentes actores e da variedade de situages prprias
"comunicago turstica" do Turismo no Espago
Rural. Consequentemente, os
subconjuntos terminologicos e neonmicos reflectem
esses nveis de discursos
especializados, vulgarizados, publicitrios, normativos
e legislativos.
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6. CAMPO ESTEREOTPICO DO TURISMO NO ESPAQO RURAL.
6.1. Defini?o e representa?o.
No plano nocional, um termo uma unidade lingustica "qui designe
une
notion de fagon univoque l'intrieur d'un domaine" 133; consequentemente,
necessrio distingui-lo no seio de um sistema de conceitos
relativos a um
determinado domnio. Estes pressupostos so fundamentais na elaborago
da
definigo que, segundo BOUTIN-QUESNEL
e alii, pode ser definida como o
"nonc qui dcrit une notion et qui permet de la diffrencier
des autres notions
intrieur d'un systme noionnel
"
A relago entre definigo e termo constitui um
dos aspectos mais
importantes da terminologia e da terminografia. Segundo REY,
"Les mots
dfinition et terme sont lis par un trait commum: ils dsignent l'assignation d'une
limite. d'une fin et son rsultat. Au plan notionel, pour qu'un nom ait droit au titre
de terme, II taut qu'il puisse, en tant qu'lment d'un ensemble (terminologique),
tre distingu de tout autre. Le seul moyen pour exprimer
ce systme de
distinctions rciproques est l'opration dite dfinitior^ .
133
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Em terminologia, define-se em primeiro lugar o conceito e num segundo
momento a significago intralingustica. Para definir um conceito necessrio ter
em conta os outros conceitos. Este trabalho consiste na determinago das
relages existentes num conjunto de conceitos que constituem um
sistema. Estas
relages e diferenciages esto na base de uma semntica
relacional.
REY, a propsito da definigo terminolgica coloca como problema o facto
da definigo terminolgica ser formada numa lngua natural,
veiculando assim
todas as ambiguidades, todas as polissemias e as conotages
das unidades da
lngua.
Segumdo uma perspectiva idntica, MARTIN estabelece
uma distingo
enre defmigo natural e definigo convencional. Define a definigo
natural como
a que "wse saisir le contenu naturel des mots,
c'est--dire le contenu plus ou
moins vague que spontanment -et souvent inconsciemment- les locuteurs y
associent. (...) Elle est descriptive et non pas stipulatoire"^36 . Por outras palavras,
a definigo das unidades lexicais da lngua comum, a definigo de objectos
naturais. Este tipo de defmigo dado pelos prprios falantes e no pelos
tcnicos da lngua que so os lexicgrafos.
A definigo natural esconde muitas vezes um aspecto estereotpico,
definido por MARTIN atravs da definigo estereotpica que "vise donner. au
dela du contenu minimal de pertinence linguistique, une reprsentation de l'objet
dnomm suffisante pour en permetire l'identification effective" . A definigo
136
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- "La dfinition naturelle", in Actes du colloque La Dfinition, Pans,
Larousse, p. 86.
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estereotpica constituda de tragos descritivos e funcionais; baseia-se nas
propnedades universais dadas como suficientes para a representago do objecto.
Por oposigo definigo natural, a definigo convencional relativa s
unidades lexicais convencionalmente definidas. MARTIN distingue a definigo
convencional "a priori", que determina, no momento mesmo da denominago dum
objecto, as caractersticas que Ihe so proprias, da definigo convencional
"a
posteriori", que delimita convencionalmente o sentido das unidades lexicais da
lngua comum quando estas adquirem uma significago especfica
numa lngua
de especialidade: "La dfinition conventionnelle vient d'une activit prescriptive
ou. si l'on prfere, stipulaoire. A priori, elle cre 'objet qu 'elle pose; a posteriori,
138
elle modle les contours d'un contenu prexistant, mais vague" .
As definiges terminolgicas so, em geral, todas definiges
convencionais, no mbito de um domnio (ou micro-domnio) seja ele cientfico,
tcnico ou jurdico. Em terminologia, o conceito, a sua definigo e o respectivo
termo pertencem obrigatoriamente a um domnio: "sphre spciaise de
l'expnence humaine" 139. A indicago do domnio necessria para a
identificago de um conceito e de um termo, num sistema conceptual; a definigo
contribui para a delimitago dos conceitos no intenor desse sistema.
O conceito de Turismo de Habitago" por exemplo, definido como:
"servigo de hospedagem de natureza familiar prestado a turistas em casas
138
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antigas particulares que, peio seu valor arquitectnico, histrico
ou artisiico.
sejam representativas de uma determinada poca, nomeadamente
os solares e
casas apalagadas". Para alm dos tragos descritivos
convencionalmente
estipulados, determinando que o Turismo de Habitago" forgosamente
"um
servigo de hospedagem de natureza familiar prestado
a uristas em casas antigas
particulares" (contedo mnimo da definigo), a definigo
tambm possui
elementos funcionais relativos a uma determinada representago, isto , "pelo
seu valor arquitectnico, histrico ou artstico, sejam representativas
de uma
determinada poca".
Neste caso a definigo tem por base um conjunto de propriedades
universais supostamente suficientes para suscitarem uma representago
do
objecto.
Nesta optica, CALHEIROS, Presidente da TURIHAB, preocupado
com a
criago da imagem do Turismo no Espago Rural, apresenta
e formula algumas
das propriedades que devem estar presentes na definigo
do Turismo no Espago
Rural: "Preocupados com a evolugo do Turismo de Habitago", pensamos que
chegou a altura de criar, a nfvel nacional, uma imagem global, capaz
de reflectir
uma qualidade de oferta, atravs das casas que constituem exemplos
de
recuperago e representago da genuinidade da nossa arquitectura
erudita ou
rstica, palaciana ou rural. Esta genuinidade dever revelar-se, tambm, na forma
de receber, no nvel dos equipamentos, dos servigos, dos produtos da
gastronomia local, sempre com duas preocupages bsicas:
Quatidade e
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Autenticidade".140 A imagem criada a partir dos esteretipos visa a procura de um
determinado tipo de clientela, uma clientela com um nvel scio-econmico
elevado que paga pelo acesso cultura e pela comodidade do conforto.
no
campo. possvel, a partir do conjunto das propriedades do
conceito de Turismo
no Espago Rural determinar o "turista tipo" a quem
se destina esta forma de
turismo, assim como delimitar o campo estereotpico141 do Turismo no Espago
Rural.
6.2. As propriedades estereotpicas.
As propriedades de um conceito ou objecto, segundo
MARTIN so,
fundamentalmente de dois tipos: 1) as propriedades universais distintivas ou
pertinentes so as propriedades necessrias
e suficientes para distinguir os
objectos de outros do mesmo gnero; 2) as propriedades estereotpicas
so
aquelas que para alm da pertinncia procuram uma representago
do objecto.
Assim, nas alneas que se seguem apresentamos as propriedades





- uO Turismo de Habita^o e a criago de uma imagem de marca", |
e II Encontro Nacional de Turismo de Habitaco. Actas de Mar^o 1993 e 1994, Ponte de Lima,
p. 25.
MARTIN, R. (1990)
- "La dfinition naturelle", in Actes du colloque La Dfinition, Pans,
Larousse, p. 90.
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6.2. 1. Turismo de qualidade.
Embora Portugal seja um pas relativamente pequeno, consegue
combinar
os seus "recursos turisticos", termo definido no Plano Nacional do Tunsmo de
86/89 como: lodo elemento natural da actividade humana ou um produto capaz
de motivar a deslocago de pessoas ou de ocupar os seus tempos livres",
com as
infra-estruturas existentes, de forma a criar uma larga variedade de "produtos
turisticos" tais como: "Sol e praia", Turismo ienerante", Turismo religioso".
"Turismo de negcios", Turismo de incentivos", Turismo ligado
ao golfe",
Turismo na grande cidade", Turismo cultural". Turismo no Espago Rural", "Caga
e pesca", Turismo desporiivo", Turismo de cruzeiros",
Turismo de sade e
esincias termais", Turismo de congressos e feiras", entre outros. Sublinhamos
que todos estes "produtos" so termos da terminologia
do Turismo, em geral, ou
do Turismo no Espago Rural, em particular.
No entanto, no de espantar que o "produto turstico" mais importante em
Portugal continue a ser, de longe, o "Sol e praia", dada a extenso natural
de
Costa e a conhecida qualidade das suas praias. Os restantes "produtos turisticos"
tm um lugar menos privilegiado no leque da "oferta tu rstica" portuguesa; so,
de
um modo geral, mal definidos e a sua promogo e comercializago tem tido,
nos
ltimos anos, tendncia para se centralizar em regies geogrficas (Algarve,
Madeira, Agores) em vez de se concentrarem em "produtos turisticos"
especficos.
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A criago de produtos cada vez mais personalizados, na rea do Turismo,
est na moda; a "politica turstica" actual est cada vez mais centralizada sobre
o
pblico alvo, de maneira a proporcionar formas de lazer individuais
de qualidade
que correspondam a um gosto individual. Da, o aparecimento do conceito de
Turismo de qualidade" e dos conceitos de Turismo exclusivo", Tunsmo
personalizado" ou Turismo alternativo", na esfera turstica, por oposigo ao
Turismo de massas"ou Turismo tradicionai".
A diferenciago que importa fazer passa pela identificago dos "espagos
de turismo massificado" e dos "espagos de turismo personalizados", assim os
distingue BAPTISTA: "Os primeiros suportam grandes contigentes
de visitantes,
entre os quais se contam as praias, os aglomerados urbanos e algumas
reas de
montanha, enquanto nas segundas possvel criar condiges de privacidade e
intimidade, como em todas as reas ainda numa fase de pr-explorago ou de




sujeitos a menos pressao
O conceito Turismo de qualidade" impe-se, actualmente, ao Turismo de
massas"; nele se insere o Turismo no Espago Rural. assim o classifica
BAPTISTA: "pretende-se identificar turismo de qualidade com modalidades
alternativas de alojamento e animago (como o Turismo no Espago Rural) e em




- Tunsmo, competitividade sustentvel, Lisboa/So Paulo, Ed. Verbo,
p.62.
BAPTISTA, M. (1997)
- Tunsmo, competitividade sustentvel, Lisboa/So Paulo, Ed. Verbo,
p. 24.
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0 Turismo de qualidade" est, portanto, ligado imagem de turismo de
luxo, destinado a turistas de nvel social e econmico mdio-alto. Promover este
tipo de turismo conhecer perfeitamente o perfil do cliente e alimentar as suas
imagens verdadeiras (ou distorcidas) sobre o tipo de frias que procura. Algumas
modalidades de "turismo de qualidade" esto associadas ao 'lurismo nico",
"tunsmo culturai', "turismo histrico", "turismo ambiental", "tunsmo recreativo",
"turismo religioso" . . .
6.2.2. Novo conceito de turista.
No fcil definir 'lurista" uma vez que este conceito atravessa uma
evolugo, em que a importncia das componentes social, cultural, ecolgica,
poltica, econmica... se misturam para caracterizar um indivduo, num
ambiente
que habitualmente no o seu. Um "turista "pode ser definido como "um individuo
em viagem cuja deciso foi tomada em percepgo, interpretago, motivages.
restriges e incentivos e representa manifesages, atitudes e actividades , tudo
relacionado com factores psicolgicos, educacionais, cuiturais, tnicos,
econmicos, sociais e polticos, viagem essa que envolve uma multiplicidade de
agentes institucionais e empresariais desde que o viajante parte at que vola,
situago que, por isso, tambm se estende ao prprio turismo como sector de
actividades que, sendo fundamentalmente econmica, tem igualmente tendncias
sociais, culturais e ambientais"
'"
BAPTISTA, M. (1997)
- Tunsmo. competitividade sustentvel, Lisboa/So Paulo, Ed. Verbo,
p, 39.
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O perfil do "turista" no "espago rural", o de uma clientela preocupada
com
todas as componentes acima citadas, mas com maior grau de exigncia
e de
afirmago social uma vez que se trata de um turista de
classe mdia-alta, assim o
descreve BETEILLE "...les touristes frquentant aujourd'hui l'espace rural
disposent de revenus parfois importants. Les estivants appartenant
aux nouvelles
classes moyennes nationales ou europennes possdent en gnrai
un niveau
culturel suprieur celui des habitants des premiers loisirs
verts. Ils dveloppent
de ce fait un certain besoin identiaire auquel l'hbergement doit rpondre de
fagon concrte".
0 alojamento tem que responder de forma concreta
s expectativas do
turista, proporcionando-lhe, embora num meio completamente
diferente do
habitual, ao mesmo tempo, todo o conforto e qualidade impostos pela
vida
citadina e a possibilidade de usufruir da prtica de novas actividades
do tipo
pesca. equitago, caga ou natago por exemplo.
0 "iurista" no "espago rural"
caracterizado por querer mudar de ambiente sem por
isso mudar muito de
costumes nem baixar de nvel de vida.
6.2.3. Trinomio interdependente : turismo
- ambiente - cultura.
A fruigo de novos "espagos de turismo", quer sejam naturais quer sejam
construdos, a procura de evaso, a necessidade de restabelecer
o equilbrio
fsico e psicolgico e o desejo de contactar com outras culturas
so anseios




- Le tounsme vert. Pans, PUF, Coll. Que sais-je ? ns3124, p. 62.
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Neste contexto, verifica-se que os valores naturais e culturais so,
e sempre
foram, os mais importantes "factores de produgo" utilizados pelo "turismo".
Existe assim, de facto, uma relago evidente e incontomvel entre
"tunsmo", "ambiente" e "cultura". Estamos deste modo perante
uma
interdependncia entre a associago de trs componentes, que
atravs de um
sistema de tragos relacionados com a representago.
remetem para uma imagern
quase idlica do Turismo
no Espago Rural, a de um mundo quase paradisaco
que alia descanso. lazer
e prazer. Este trinmio presente neste sistema
conceptual, reflecte-se neste sistema terminolgico, onde podemos
encontrar as
propriedades seguintes: a necessidade de autenticidade (componente cultural),
a
preservago da natureza (componente ambiental)
e a descoberta de outros
lugares (componente turstica).
A qualidade do ambiente e a cultura das populages locais
so assim um
factor de atracgo turstica, de tal forma que nomeadamente
a protecgo do
ambiente e a sua melhoria so vistas como factores preponderantes nas "zonas
tursiicas". Mas por outro lado, esta actividade cria presses, praticamente,
inevitveis sobre o meio e os "recursos naturais"e "construidos".
0 turismo alimenta-se, em grande medida, dos valores ambientais, que por
isso se alteram em detrimento do prprio turismo. A destruigo da flora, da fauna
e do solo devido colheita de espcies raras, o depsito de resduos, o rudo, a
poluigo das guas, a construgo indevida
de infraestruturas com finalidade
turstica e os incndios, so exemplos, entre outros, de como o ambiente sofre da
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sua estreita relago com o turismo. Mas, apesar disso, ambos
- "turismo" e
'amb/'enfe" -contribuem decisivamente para a qualidade de vida dos indivduos.
As novas "formas de turismo", tal como o Turismo no Espago Rural,
baseam-se nessa imagem de qualidade para oferecer aos turistas
uma vanedade
de oportunidades agradveis de ocupago dos seus tempos livres,
evitando todos
os mconvenientes directos ou indirectos, da concentrago excessiva de turistas
em determinadas regies. Dessa atractividade dependem apenas
medidas como
o planeamento e ordenamento das zonas de turismo,
o apoio institucional e
administrativo, a formago e a promogo da rea de turismo, tendo em conta
as
expectativas dos ciientes; importa portanto "caracterizar
as implicages da matriz
cultural dos turistas e dos residentes nas mltiplas esferas da procura e da oferta,
isto quanto primeira, como factor inspirador de motivages
e de percepgo
aractiva e, quanto a segunda, de capacidade de identificago das atracges que
os destinos podem oferecer"
6.2.4. Turismo "verde".
Paralelamente e associado imagem que difunde o Turismo no Espago
Rural, tem-se vindo a desenvolver, em Portugal, uma vertente mais dinmica
desta modalidade de turismo. Trata-se de uma forma de redescobrir a "natureza"
e as "actividades ao arlivre", um fenmeno dos nossos dias, ao alcance de um
146
BAPTISTA. M. (1997)
- Tunsmo, competitividade sustentvel, Lisboa/So Paulo, Ed. Verbo,
p. 33.
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pblico mais vasto e que, por estar ainda mal definido, inclui-se
no Turismo no
Espago Rural; so disso reflexo as vrias denominages
tais como: Turismo de
Natureza", Turismo Ambiental", Turismo Verde" ou ainda "Ecoturismo". A prtica
dessa modalidade efectua-se na maior parte das vezes em zonas delimitadas ou
protegidas como, por exemplo, no Parque Nacional da Peneda-Gers,
com
objectivo de valorizar e dar vida ao "patrimnio natural"6o pas.
Esta forma de turismo destinada a quem gosta de aventura; as
actividades desenvolvidos, neste mbito, so diversas desde os percursos de
montanha a jornadas de canoagem, cicloturismo, prtica de tiro com arco
e
flecha, para-pente. entre outras. A empresa responsvel pelo desenvolvimento
destas actividades paralelas s do Turismo no Espago Rural a TURNATUR.
que trabalha com agncias de viagens e com empresas. 0
Turismo de Natureza"
integra-se, portanto, no leque dos "produtos aliernaivos" que prope
o Turismo
no Espago Rural.
O conjunto dos esteretipos visa a identificago do objecto e a sua
representago; procuramos descrever essas propriedades no Turismo no
Espago Rural, de que passamos a destacar as mais importantes: um turismo de
qualidade destinado a um novo tipo de turista, oferecendo actividades
personalizadas, cujas componentes ambientais e culturais so fortemente
valorizadas. Essa a imagem que os profissionais do turismo procuram divulgar
do seu produto: uma boa imagem de marca em termos comerciais, constituindo
um caminho para o sucesso.
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6.2.5. fmagem de marca.
Dentro das estratgias adoptadas, na "poltica de turismo", para conquistar
clientela uma das mais usadas o mtodo da "imagem turistica". Dar uma boa
imagem do produto que se vende fundamental; o canal informativo tem um
papel importante, nesse processo.
No caso presente, de notar a pouca existncia de publicidade relativa ao
Turismo no Espago Rural, em Portugal. De facto, neste tipo de comrcio
a
melhor publicidade feita pelos prprios clientes que, satisfeitos, recomendaro
aos amigos uma estadia em tal ou tal "casa de Turismo de Habitago".
A nica
brochura informativa sobre Turismo no Espago Rural existe junto da Direcgo
Geral de Turismo, que publica anualmente a lista das "casas oficiais" que
praticam Turismo no Espago Rural, em Portugal.
A nvel internacional a propaganda feita atravs das Agncias de
Viagens ou por catlogos destinados apenas difuso no estrangeiro. Um
"turismo de topo de gama"no precisa de muita publicidade para sobreviver, mas
de uma boa imagem de marca: "Un accueil de qualit est une communication
tounstique efficace et cote peu de frais" 14?. Quanto melhor for a imagem de
marca, menos se precisa de publicidade, porque o Turismo no Espago Rural ,
por excelncia, um produto de confianga. A simples denominago garantia de
qualidade; neste caso, qualidade sinnimo de comunicago turstica.
147
BOYER, M et VIALLON, P. (1994)
- La communication touristique, Paris, PUF, Coll. Que
sais-je? nQ2885, p. 27.
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O pblico a quem se dirige o Turismo no Espago Rural,
uma clientela
habitual, que na maioria do tempo faz a sua prpria publicidade
entre ela.
Na sua poltica de propaganda discreta do espago Turismo
no Espago
Rural, os "promotores turisticos" tentam principalmente
manter um aspecto
importante: o de preservar a "imagem turstica"
do pas. A procura de imagens
corresponde a um desejo especfico do consumidor,
nasce de uma necessidade
de seguranga sobre a fiabilidade
do "produto turstico" procurado: "Une image
existe s'il y a un minimum de
connaissances sur un pays:... I'image touristique
n'est toutefois que l'un das aspects de l'image gnrale d'un pays.
Aussi ne peut-
ellejamais tre trs diffrente de la ralit de
ce pays."
1
A "imagem turistica" baseada em
duas vertentes, por um lado o que o
149 _j
sociologo LANQUAR designa por "image imaginee
e que corresponde aos
esteretipos que o consumidor interiorizou de um determinado produto
ou lugar.
"Cette image intellectuelle, positive, est a rsultante
d'une lecture, de rfrences
d'amis. Un minimum de connaissances condicionne donc l'existence de cette
image indirecte". E, por outro lado, a "image vcue", aquela que
fca na memria
como "image physique, directe, base sur des lments concrets"
.
Tomando como exemplo Portugal, a imagem imaginada, construda e
veiculada pelas agncias de viagens "Portugal
- um pas onde apetece viver" e
148
LANQUAR, R. (1985)
- Socioloqie du tounsme et des vovaqes, Paris, PUF, Coll. Que sais-
je? N?2213, p. 117.
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Cf. LANQUAR, R. (1985)
- Socioloqie du tourisme et des voyaqes, Paris, PUF, Coll. Que
sais-je? N92213, p. 117.
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LANQUAR, R. (1985)
- Socioloqie du tourisme et des vovaqes, Paris, PUF, Coll. Que sais-
je? N92213, p. 117.
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no apenas passar frias; "Portugal
- um pas de contrastes" com o campo e a
praia; a cultura erudita e a cuttura popular, uma
alta qualidade de servigos a
pregos menos altos. A nvel
da imagem concreta baseada no existente, Portugal
o pas das Descobertas, da tradigo e da modemidade,
localizado no litoral,
com mobilidade fcil, curtas distncias e grande hospitalidade.
A estratgia, normalmente, utilizada pelos responsveis pela propaganda
turstica consiste em tentar reduzir o mais possvel a distncia entre a realidade e
as aspirages dos potenciais clientes; a imagem construda deve,
tanto quanto
possvel, coabitar com a real.
Mas o "produto turistico" pode tambm sofrer de uma
m imagem; no caso
concreto do Turismo no Espago Rural, pode passar pelo mau funcionamento
das "reservas", pela prtica ilcita de Turismo no Espago Rural, por
casas no
inscritas como tal, pela falta de fiscalizago, pela oscilago da
tabela de pregos,
pelo no cumprimento de algumas actividades propostas
nos folhetos tais como,
piscina, campos de tnis, golfe, pela carncia
de componentes de conforto
(lareira, canais de televiso, bar particular, jacuzzi, sauna, ginsio,...),
bem como
pela falta de legislago adequada que proteja
os clientes e proprietrios em caso
de conflito.
De qualquer modo, no momento do acto de compra,
o cliente
condicionado por um conjunto de esteretipos que interiorizou de acordo com
o
seu estatuto socioprofissional. "L'individu est un miange de social et
d'inellectuel. Son plan de proccupation s'elabore en fonction de son milieu social
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et de son mtier, son champ de proccupation en fonction de son intelligence.




De facto, o cliente, mesmo no estando interessado na compra de
um determinado produto, possui uma percepgo natural que o leva
a interiorizar
informago mais ou menos importante, em pouca
ou grande quantidade,
conforme o seu grau de interesse para o produto e a escala social,
onde se situa.
So essas acumulages de imagens, proprias de cada indivduo que
conduzem a
formago de crengas ou de esteretipos: "c'est-
dire des ides prcongues, ou
encore a une srie de sensations subjectives qui s'intgreront dans le processus
d'achat" 152.
No anos de 1993 e 1994, organizado pela TURIHAB, decorreram
respectivamente em Portugal os I e II Encontro Nacional
de Turismo de
Habitago", o primeiro em Ponte de Lima e o segundo
em Viana do Castelo,
cidades da regio do Alto-Minho, onde a prtica do "Turismo de Habitago"
se
implantou de forma mais significativa. A TURIHAB uma Associago
sedeada
em Ponte de Lima e fundada para promover o Turismo no Espago Rural, em
geral, preocupando-se particularmente, na criago de
uma imagem de marca do
Turismo de Habitago".
As concluses tiradas durante o I Encontro Nacional de Turismo de








- Socioloqie du tounsme et des vovaqes, Paris, PUF, Coll. Que sais-
je?N02213, p. 118.
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portugus das designages Turismo de Habitago", Turismo Rural" e
"Agroturismo", necessrio criar uma imagem de marca do produto que, pelo seu
impacto quer em tradigo, quer na realidade, se afirme em termos promocionais,
a nvel nacional e intemacional. assim proposta a denominago "Solares de
Portugal" como marca de Turismo no Espago Rural. A escolha da denominago
e, neste caso, decalcada na designago "Pousadas de Portugal" que j tinham
conseguido, com sucesso, a implantago de uma imagem de marca de topo de
gama. A adopgo de uma nova designago proxima
de outra j implantada
culturalmente, como imagem de venda uma estratgia de marketing publicitrio
que visa, por associago de ideias, levar um certo pblico alvo
a consumir este
novo produto.
0 II Encontro Nacional, em 1994, vem acrescentar elementos proposta
do ano anterior, especificando alguns dados concretos quanto criago da
imagem de marca "Solares de Portuga!". Faz-se, agora, uma distingo
na
atribuigo desta marca que no se destina ao Turismo no Espago Rural,
em
geral, mas apenas vertente do Turismo de Habitago", pelo
facto de se ter
chegado concluso que, por falta de iegislago clara, muitas
casas ou
explorages praticam de forma ilcita o Turismo no Espago Rural, ou usam
indevidamente as suas designages, contribuindo assim para o desprestgio da
actividade.
Pretende-se, em Portugal, imagem do que se passa em Franga, onde
existe uma distingo entre "Relais et Chateaux" (turismo em castelos) e "Turisme
en Espace Rural" (que reagrupa todas as outras modalidades de turismo
no
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campo), pouco a pouco separar o Turismo de Habitago" do conceito do
Turismo no Espago Rural, criando para isso, sua volta, uma imagem de marca
de prestgio: "Solares de Portugal". CALHEIROS, Presidente da TURIHAB explica
que: "Com Solares de Portugal, no se pretende aplicar a palavra Solar, como
vulgarmente se emprega a todas as casas que fazem turismo, mas sim, utilizar
uma designago que facilmente compreendida em Portugal e no estrangeiro e
que reflecte uma imagem de quaiidade". , no entanto, de notar que at hoje
nada. em termos legislativos, aponta no sentido de o Turismo de Habitago" se
tornar uma "actividade turistica" independente do Turismo no Espago Rural; o
Decreto-Lei de 4 de Julho de 1997 no refere, em nenhum momento, essa
alterago.
6.3. Defini<jo estereotpica.
No ponto 4, apresentmos vrios contextos, alguns dos quais definitrios,
retirados do fragmento de textos jurdicos contidos na subcomponente da base
textual. Estes contextos contm frequentemente definiges convencionais "a
priori" como, por exemplo, para o termo Turismo no Espago Rural; este tipo de
definigo "determine, au moment mme de la dnomination d'un object, les
caractristiques qu'on lui assigne" .
Estes mesmos contextos apresentam frequentemente definiges
convencionais "a posteriori" para alguns termos como "turista", "aldeia", "cas',
153
MARTIN, R. (1990)
- "La dfmition naturelle", in Actes du collooue La Dfinition, Paris,
Larousse, p. 86.
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"soiaf'. unidades lexicais da lngua geral ou que, por fenmenos de emprstimo
a
outros domnios terminologicos (ambiente, ecologia, entre outros), adquiriram
uma significago especfica nesta sistema terminolgico.
Esta tipo de definigo tem um carcter normativo ou mesmo prescritivo,
"modelando" os tragos semnticos de unidades lexicais j existentes. Assim,
a
definigo convencional "a posteriori" "dlimite conventionnellement
le sens par
nature vague, des mots du langage ordinaire quand ceux-ci
sont vous a un
usage technique" .
A definigo terminolgica sempre uma definigo convencional,
no mbito
de uma semntica relacional que caracteriza, em geral, um sistema terminolgico.
No entanto, nas definiges convencionais existentes no corpus de
anltse.
encontrmos frequentemente tragos conceptuais e lingusticos
de carcter
estereotpico que apresentmos nas subalneas do ponto 6.2.;
estes tragos
constituem, portanto, aquilo que MARTIN designa de "campo estereotpico"
Consequentemente, podemos observar que no apenas
a definigo
natural que se caracteriza por um carcter estereotpico.
A definigo estereotpica tem por objectivo apresentar para
alm dos
tragos semnticos mnimos
de pertinncia lingustica, uma representago
suficiente do objecto denominado de modo a permitir uma identificago efectiva.








- "La dfinition naturelle", in Actes du colloque La Dfmition, Pans,
Larousse, p. 90.
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conjunto de propriedades necessrias e suficientes para que
um objecto
denominado seja abstractamente aquilo que ele prprio .
No campo estereotpico do Turismo no Espago Rural destacam-se
as
propriedades estereotpicas seguintes: [+ turismo de qualidade], [+turista-cliente
de classe mdia-alta], [+trinmio: turismo-ambiente-cultura], [+turismo verde],
[+imagem de marca: turismo de topo de gama].
A estereotipia tem por objecto a pertinncia de representago,
resultante
de uma pluralidade de possveis, conduzindo, muitas vezes,
um lexicografo a
oscilar de uma "definigo mnima" para uma "definigo estereotpica", registando
um nmero maior de tragos, relativamente ao critrio de pertinncia.
A definigo estereotpica de "caractersticas ponderadas" pode
ser
concebida segundo as tcnicas seguintes: avaliago
de tragos, classificago de
tragos e formulago espontnea156. Os tragos estereotpicos esto,
frequentemente, relacionados com elementos de "lexicultura"
.
No podemos confundir definigo terminolgica com definigo lexicogrfica
de especialidade.
O semema da unidade terminolgica um semema construdo;
consequentemente, a definigo terminolgica tambm construda,
uma vez que
no possvel "reprsenter par des moyens langagiers tous les aspects cognitifs
d'un concept, voire "tout ce qui constitue un rfrent", comme si dfinir c'tait
156
MARTIN, R. (1990)




- "Une dictionnainque geomtne vanable au service de la
lexiculture". Cahiers de Lexicoloqie. 70, Pans, Didier, p. 57.
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donner une reprsentation fidle du rel, dire tout ce que le concept. ou le
rfrent, "contient""158.
,-159
Julgamos que o conceito de "estereotipo", e no apenas o de "prottipo'
permite dar conta de mecanismos lingusticos de grande importncia
de que
destacamos a denominago, a definigo e a relago entre denominago e
definigo.
Assim, os tragos estereotpicos de carcter conceptual e lingustico
so
elementos muito importantes na definigo terminolgica e que devem ser tidos
tambm em conta na definigo lexicogrfica de especialidade.
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BJOINT, H. (1997) - "Regards sur ia dfinition en terminologie, in Cahiers de Lexicoloqie,
70. Paris, Didier, p. 19.
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Desde sempre, a nossa vontade foi de trabalhar em Lingustica, numa
perspectiva que associasse a teoria prtica. Pensamos que a Terminologia.
enquanto disciplina lingustica, rene essas condiges, uma vez que uma nova
rea, na qual ainda existem poucas investigages relaivas lngua portuguesa.
O quadro conceptual e terico da cincia terminolgica desenvolve-se a
partir da lingustica estrutural. No entanto, os pressupostos
tericos da
Terminologia pertencem a uma nova gerago de iinguistas, cujas investigages e
obras tericas permitem conhecer e delimitar cada vez melhor esta nova rea
conceptual. assim como as metodologias terminogrficas.
0 Turismo no Espago Rural em Portugal , sem dvida, uma nova rea
conceptual com uma terminologia em constituigo em que so frequentes os
novos termos e os nenimos.
Recorremos ao tratamento semi-automtico dos "corpora", assim como a
terminografia para "descobrir" as caractersticas conceptuais e terminolgicas do
Turismo no Espago Rural (cf. cap.3).
Na fase da selecgo do corpus comegmos a encontrar algumas respostas
relativamente s nossas reflexes quando inicimos a investigago. A diversidade
e no a quantidade de textos sobre Turismo no Espago Rural mostrou-nos,
desde logo que esta rea conceptual est em evolugo, em que existem
diferentes actores socioculturais e/ou com uma fungo importante. 0 Turismo no
Espago Rural, sector da indstria turstica gira volta de uma classe restrita de
especialistas, que, por interesse social, econmico ou poltico se movimentam
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numa esfera muitas vezes interligada a planos de desenvolvimento de reas
rurais.
Na fase de extracgo da terminologia de base do Turismo no Espago
Rural (cf. cap.4), obsen/mos dados relevantes para a anlise. A grande
flutuago e impreciso de conceitos e respectivos
termos que constituem o
sistema conceptual do Turismo no Espago Rural o reflexo de um domnio
em
fase de constituigo e de uma falta de harmonizago de termos e de definiges.
Por outro lado, obsen/mos ainda o aspecto interdisciplinar ou mesmo
transdisciplinar que caracteriza o Turismo no Espago Rural (cf. cap 5).
De facto,
e uma area difcil de delimitar devido instabilidade ou impreciso de conceitos e
termos, devido insergo de designages oriundas de reas conexas. Assim,
constatmos que o Turismo no Espago Rural para
alm de um conjunto
terminologico especfico caracterizado, em particular, por
termos do Turismo em
geral, do Ambiente e da Cultura. , portanto
uma rea interdisciplinar cujos
conceitos se traduzem em termos multidomnios.
Outro factor importante, revelador da novidade e da evolugo, em termos
terminolgicos, do Turismo no Espago Rural, a neologia
ou neonmia 0
aparecimento de novas prticas no mbito do Turismo
no Espago Rural
provoca, geralmente, a necessidade de criar
novas designages para as
identificar. A terminologia do Turismo no Espago Rural , de facto, rica em
neologia e em novos termos, muitos dos quais so passveis
de serem datados.
(cf. cap. 5)
Uma vez analisada a terminologia, as propriedades dos conceitos e
algumas caractersticas semnticas dos termos, tentmos
delimitar um conjunto
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de esteretipos relativos ao Turismo no Espago Rural. Tal como referimos no
ponto 6, os esteretipos so de carcter conceptual e lingustico, havendo uma
interrelago estreita entre eles. Esta interrelago reflecte-se na escolha de alguns
termos caractersticos do Turismo no Espago Rural.
No seleccionmos exemplos de contextos automticos definitrios.
associativos ou outros; no entanto, os contextos que apresentmos a propsito
da evolugo de conceitos, de termos e de definiges no ponto 4, permitiram-nos
extrair propriedades estereotpicas conceptuais e lingusticas que caracterizam
o
Turismo no Espago Rural. Os contextos definitrios contm por
vezes
definiges convencionais " priori" e definiges convencionais
" posteriori" que
contm tragos conceptuais e semnticos das definiges estereotpicas.
0 campo da representago permite contrastar o que caracteriza
realmente
este domnio e aquele que se pretende, efectivamente, apresentar. Observmos.
portanto, que o Turismo no Espago Rural est, actualmente,
em
desenvolvimento, beneficiando, nestes ltimos anos de valorizago de tudo o que
esteja ligado natureza e que contenha uma componente fortemente ecolgica,
por oposigo cidade e ambientes urbanos. Todos estes aspectos reflectem-se
na terminologia e na criago de nenimos do Turismo no Espago Rural.
0 ttulo desta dissertago, A Socioterminologia no "Turismo no Espago
Rural", remete para um conceito novo em Terminologia; todas as disciplinas,
incluindo a Lingustica possuem uma vertente social. Consequentemente, a
Terminologia no podia deixar de dar importncia aos aspectos sociais e
culturais, componentes fundamentais do lxico. A socioterminologia abriu novas
perspectivas, encontrando explicago para fenmenos de variago lingustica,
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sinonmica ou outras, para problemas de difuso e implantago
de termos, de
neologismos oficiais e de harmonizago de terminologias.
Podemos concluir que a terminologia do Turismo no Espago
Rural ainda
e relativamente nova, pouco divulgada e implantada. Tal
facto resulta de um
grande nmero de termos novos
e nenimos; resulta tambm da evolugo de
conceitos. da instabilidade de designages e da impreciso e mesmo da evolugo
de definiges de um nmero significativo de termos.
Esta evolugo conceptual e terminolgica passvel
de ser acompanhada,
permitindo-nos datar as denominages
do Turismo no Espago Rural,
resultando, neste caso preciso. numa quase-anulago da
fronteira entre a
diacronia e as sincronia.
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